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Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus
Kuntien tilinpäätöstiedoista laadittava tilasto julkais­
taan vuotta 1973 koskevasta tilastosta lähtien uudistet­
tuna. Tilasto, joka aikaisemmin on julkaistu tässä tilasto- 
sarjassa nimellä »Kuntien finanssitilasto», julkaistaan nyt 
kaksiosaisena. Yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista 
sekä varoista ja veloista vuonna 1973 kuntamuodoittain 
ja lääneittäin esitetään tässä julkaisussa. Vastaavia 
kunnittaisia tietoja on julkaistu Tilastotiedotus -sarjassa 
(RT 1977:7). Tilastotiedotus -sarjassa tullaan lisäksi 
julkaisemaan tietoja kuntien tulojäämistä, siirtomäärä­
rahoista, pitkäaikaisista lainoista ja rahastoista kunta­
muodoittain ja osittain myös lääneittäin.
Uudistetuissa tilastoissa esitetään kuntien menot ja 
tulot sekä varat ja velat kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvio- ja tase- 
suositusten mukaisesti ryhmiteltyinä. Tämä merkitsee 
mm. sitä, että kaupunkien, kauppaloiden ja maalais­
kuntien tiedot ovat nyt myös menojen ja tulojen osalta 
vertailukelpoisia.
Vuoden 1973 tilastosta lähtien on kuntien tilin- 
päätöstilastojen-laadinnassa siirrytty aineiston tietokone- 
käsittelyyn. Ko. vuodesta lähtien voi tilastokeskus 
tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai tilaajan 
haluamalla tavalla yhdisteltyjä tai muunneltuja tietoja 
kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Näitä tilauksia hoitaa tilastokeskuksen tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään tilastokeskuksen suoritteista perittä­
vistä maksuista annetun asetuksen (1148/76) mukainen 
korvaus.
Helsingissä, tilastokeskuksessa, kesäkuussa 1977
Statistiken som görs upp pä basen av bokslutsuppgif- 
terna publiceras frän och med Statistiken för är 1973 i 
förnyad form. Den Statistik som tidigare har publicerats i 
denna Statistikserie under namnet »Kommunernas finans- 
statistik» publiceras nu i tvä delar. Sammandrag över 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder är 1973 enligt kommunform och län framläggs i 
denna Publikation. Motsvarande kommunvisa uppgifter 
har publicerats i Serien Statistiskrapport(RT 1977:7). I 
Serien Statistisk rapport kommer ytterligare uppgifter 
rörande kommunernas inkomstrester, reservationsanslag, 
längfristiga lan och fonder enligt kommunform och 
delvis även länsvis att publiceras.
I den förnyade Statistiken framläggskommunernas 
utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
grupperade enligt kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendets (KULAUS) rekommen- 
dationer för budget- och balansuppställning. . Detta 
innebär bl.a. att städernas, köpingarnas och landskom- 
munernas uppgifter nu är jämförbara även dä det gäller 
utgifter och inkomster.
Frän och med Statistiken för är 1973 har man 
övergätt tili datamaskinsbehandling av materialet vid 
uppgörandet av kommunernas bokslutsstatistik. Frän 
och med ifrägavarande är kan statistikcentralen pä 
beställning leverera mera detaljerade uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder eller dessa uppgifter vilka sammanställts eller 
omarbetats enligt beställarens önksningar. Dessa beställ- 
ningar sköter statistikcentralens informationsbyrä. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med förord- 
ningen (1148/76) om avgifter för statistikcentralens 
prestationer.
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Johdanto
Kuntien taloustilasto vuodelta 1973 on rahoitus- ja 
omaisuustaseitten osalta laadittu samojen periaatteitten 
mukaan kuin kuntien finanssitilastot vuosilta 1971 ja 
1972. Tiedot kuntien varoista ja veloista on ryhmitelty 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
(KULAUS) tasesuositusten mukaisesti. Kaikista kunta­
muodoista esitetään samat tiedot.
Meriojenja tulojen osalta tilasto on uudistettu: kuntien 
taloustilasto 1973 eroaa sekä tietosisällön että tietojen 
esittämistavan puolesta edellisiltä vuosilta julkaistuista 
kuntien finanssitilastoista. Tilaston uudistamisen syynä 
on ollut ennen kaikkea se, että kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan uusi talousarvioasetelma- 
suositus,^ joka korvasi vanhat talousarviomallit,2) otet­
tiin useimmissa kunnissa käyttöön vuonna 1973. Koska 
aikaisemmin kaupungeilla ja kauppaloilla oli erilainen 
talousarvioasetelma kuin maalaiskunnilla, jouduttiin 
tilastoissa eri kuntamuotojen menot ja tulot esittämään 
jossain määrin eri tavalla. Uusi, kaikille kuntamuodoille 
yhteinen talousarviokaava teki mahdolliseksi yhtenäistää 
tilaston tietosisältö siten, että kaikkien kuntien menoista 
ja tuloista esitetään nyt samat tiedot. Samalla se helpotti 
siirtymistä koko aineiston tietokonekäsittelyyn, mikä 
taas teki mahdolliseksi entistä laajemman tietoaineiston 
keräämisen ja käsittelyn.
Aikaisemmin käytössäolleestakaupunkien jakamisesta 
vanhoihin ja uusiin kaupunkeihin on uudistetussa tilas­
tossa luovuttu.
Kuntien kirjanpitojärjestelmästä
Kuntien taloustilasto perustuu kuntien vuosittaisiin 
tilinpäätöksiin. Tilastossa käytetyt käsitteet vastaavat 
kunnissa käytössä olevan ns. hallinnollisen kirjanpidon 
käsitteitä. Kuntien taloudenhoidon perustana on kul­
lekin tilivuodelle laadittava talousarvio, jonka toteutu­
mista kirjanpidossa seurataan. Kuntien taloustilastossa 
esitettävät tiedot kuntien menoista ja tuloista sekä 
varoista ja veloista saadaan tilinpäätöksen yhteydessä 
laadittavista rahoitus- ja omaisuustaseista sekä talous­
arvion toteutumisvertailusta.
Kuntien talousarvioihin otetaan käyttömenojen ja 
-tulojen lisäksi myös pääomamenot ja -tulot. Hallinnolli­
sen kirjanpidon meno- ja tulokäsitteiden sisältö on näin 
ollen laajempi kuin liikekirjanpidon kulujen ja tuottojen. 
Käyttömenojen lisäksi menoihin luetaan mm. omaisuu­
den hankintamenot (esim. rakennusten osto ja rakenta­
minen), siirrot rahastoihin, antolainaus ja lainojen takai­
sinmaksu. Tuloihin sisällytetään vastaavasti esim. omai­
suuden myyntitulot, siirrot rahastoista ja lainanotto.
1) Kunnallisen laskentatoimen uudistam istoim ikunta: Kunnan 
talousarvioasetelma. Julkaisu n:o 4/72.
Myöhemmin julkaistu: Kunnan talousarvioasetelman tarkis­
tukset. Julkaisu n:o 4/73.
Kunnan talousarvioasetelma. Toinen tark iste ttu  painos. 
Julkaisu n:o 3/74.
2) Suomen Kaupunkiliitto: Talousarvioasetelma. Komitean 
m ietintö talousarvioasetelman tarkistamisesta ja ehdotus 
uudeksi asetelmaksi. Helsinki 1960.
Maalaiskuntien Liitto: Maalaiskunnan talousarvio. Kunnal­
listietoa. Helsinki 1963.
Inledning
Kommunernas finansstatistik för är 1973 har för 
finansierings- och förmögenhetsbalansens del uppgjorts 
enligt samma principer som kommunernas finansstatistik 
för ären 1971 och 1972. Uppgifterna rörande kom­
munernas tillgängar och skulder har grupperats i enlighet 
med kommissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet (KULAUS) rekommendation för 
budgetuppställning För alla kommunformer ges samma 
uppgifter.
För utgifternas och inkomsternas del har Statistiken 
förnyats: kommunernas finansstatistik 1973 skiljer sig 
bade tili uppgiftsinnehäll och tili presentation av mate- 
rialet frän den Statistik över kommunernas finanser som 
publicerats tidigare är. Den främsta orsaken tili att 
Statistiken förnyats har varit den att kommissionens för 
reformering av det kommunala räkenskapsväsendets nya 
rekommendation för budgetuppställning som ersatte 
de gamlabudgetmodellerna^ i de flesta kommuner togs i 
bruk är 1973. Dä städerna och köpingarna tidigare hade 
en annan budgetuppställning än landskommunerna var 
man tvungen att i Statistiken framlägga de olika kom- 
munformernas utgifter och inkomster i viss män pä olika 
sätt. Den nya budgetmodellen som är den samma för alla 
kommunformer gjorde det möjligt att förenhetliga statis- 
tikens innehäll sälunda att för alla kommuners utgifter 
och inkomster nu ges samma uppgifter. Samtidigt 
underlättade det överföringen av heia materialet tili 
datamaskinsbehandling vilket äter gjorde det möjligt att 
insamla och bearbeta ett större uppgiftsmaterial än 
tidigare.
Det tidigare bruket med indelning av städerna i gamla 
och nya städer har frängätts i den nya Statistiken.
Kommunernas bokföringssystem
Kommunernas finansstatistik baserar sig pä kommu­
nernas ärliga bokslut. I Statistiken tillämpas samma 
begrepp som i den sk. administrativa bokföringen som 
används i kommunerna. Som bas för kommunernas 
ekonomi ligger budgeten som görs upp för varje räken- 
skapsär. 1 bokföringen följer man med hur budgeten 
förverkligas. De uppgifter rörande kommunernas utgifter 
och inkomster samt tillgängar och skulder som framläggs 
i kommunernas finansstatistik erhälls ur finansierings- och 
förmögenhetsbalanserna samt ur den jämförelse över 
budgetens förverkligande som uppgörs i samband med 
bokslutet.
1 kommunernas budgeter tas förutom driftsutgifterna 
och -inkomsterna även kapitalutgifterna och -inkoms- 
terna upp. Den administrativa bokföringens utgifts- och 
inkom st begrepp är sälunda mera omfattande än affärs- 
bokföringens kostnader och intäkter. Till utgifterna 
räknas förutom driftsutgifterna bl.a. förmögenhetens 
anskaffningsutgifter (t.ex. byggnadernas inköp och 
byggande), överföringar tili fonder, utläning och äter-
1) Kommissionen för reformering av det kommunala räken­
skapsväsendet: Budgetuppställning för kommunen. Publi­
kation nr 5/72.
Senare publicerad: Kommunens korrigerade budgetupp­
ställning. April 1973.
Kunnan talousarvioasetelma. (Kommunens budgetupp­
ställning, endast pä finska.) Andra, korrigerade upplagan. 
Publikation nr 3/74.
2) Finlands Stadsförbund: Budgetuppställning. Kommitte- 
betänkande angäende revidering av budgetuppställningen 
och förslag tili ny uppställning. Helsingfors 1960. 
Maalaiskuntien Liitto: Maalaiskunnan talousarvio. (Lands­
kom munen budget, endast pä finska.) Kunnallistietoa. 
Helsingfors 1963.
Kunnissa on yleisesti käytössä ns. siirtomääräraha- 
menettely. Tämä merkitsee sitä, että osa tilivuodelle 
kirjatuista menoista on siirtomäärärahoja ja muita 
varauksia, jotka tullaan käyttämään vasta seuraavina 
tilivuosina. Vanhojen siirtomäärärahojen käyttö tilivuon­
na ei näin ollen näy tilivuoden menona, koska siirto­
määrärahat on kirjattu menoksi jo aikaisempina vuosina. 
Siirtomäärärahoja esiintyy pääasiassa pääomataloudessa. 
Siirtomäärärahojen ja muiden varausten kokonaismäärät 
vuoden lopussa näkyvät kunnan rahoitustaseesta.
Tilivuonna suoritettuja menoja ja kertyneitä tuloja 
voidaan kirjata myös ennakkomenojen ja ennakko­
tulojen tileille, jolloin ne näkyvät kunnan talousarvio- 
menoina ja -tuloina vasta seuraavan vuoden tilinpäätök­
sessä. Myös ennakkomäärärahamenettely koskee pää­
asiassa pääomataloutta.
Mikäli tilivuodelta aiheutuneita menoja on vuoden 
vaihteessa maksamatta, ne käsitellään menojääminä ja 
kirjataan tilivuoden menoksi. Tilivuodelle kuuluvat 
mutta vuoden vaihteessa kertymättömät tulot kirjataan 
vastaavalla tavalla tulojäämiksi. Tätä menettelyä sovelle­
taan myös pääomamenoihin ja -tuloihin. Esimerkiksi 
tuloksi kirjattu lainamäärä voi poiketa vuoden aikana 
todella nostetusta lainamäärästä siitä syystä, että osa 
tilivuoden tuloksi kirjatuista lainoista on nostettu jo 
edellisenä vuonna ja kirjattu tuolloin ennakkotuloksi, ja 
osa on vielä nostamatta, ts. on kirjattu tulojäämiksi. 
Vastaavasti esimerkiksi tilivuoden tuloksi kirjattu 
kunnallisvero ei vastaa tilivuonna todella saatuja suori­
tuksia, koska osa niistä on kirjattu jo edellisten vuosien 
tuloksi, osa tuloutetaan ehkä vasta seuraavana vuonna.
Kuntien menoihin ja tuloihin sisältyy myös erilaisia 
oikaisueriä (esim. meno- ja tulojäämien poistot ja siirto­
määrärahojen palautukset), tilityseriä ja laskennallisia 
eriä. Jos kunnan laitos hankkii tarvikkeita tai palveluksia 
toiselta kunnan laitokselta, suoritus kirjataan edellisen 
laitoksen menoksi ja jälkimmäisen tuloksi. Huoneisto- 
menojen kirjaamisessa ja kohdentamisessa voidaan käyt­
tää ns. vuokra-arvomenettelyä. Tämä merkitsee sitä, että 
rakennusten ylläpitokustannukset kirjataan vuoden 
aikana menoksi yhteen kustannuspaikkaan, josta ne 
vuoden lopussa siirretään eri hallinnonaloille kirjaamalla 
menoja vastaava vuokra-arvo em. kustannuspaikan 
tuloksi ja esim. rakennusten lattiapinta-alojen tai kuutio- 
tilavuuksien suhteessa rakennuksia käyttäneitten 
laitosten menoksi.
Vuokra-arvoihin ei sisällytetä rakennusten poistoja 
eikä käyttöomaisuuden korkoja. Kuntien kirjanpito­
järjestelmässä rakennusten poistot kirjataan sekä käyttö­
menoksi että pääomatuloksi. Käyttöomaisuuden korot 
kirjataan käyttömenoksi ja rahoitustuloksi. Korot ja 
poistot kasvattavat siten kuntien kirjanpidollisia 
kokonaismenoja ja kokonaistuloja. Vuonna 1973 useim­
mat kaupungit ja kauppalat käsittelivät korot ja poistot 
edellä esitetyllä tavalla, maalaiskunnissa ei korko- ja 
poistokirjauksia sen sijaan juuri tehty.
betalning av Iän. Tili inkomsterna räknas pä motsvarande 
sätt t.ex. förmögenhetens försäljningsinkomster, över- 
föringar frán fonder och lántagning.
I kommunerna tillämpas allmänt det sk. reservations- 
anslagsförfarandet. Detta innebär att en del av de 
utgifter som bokförts som räkenskapsärets utgifter är 
reservationsanslag och andra reserveringar som skall 
användas först under följande räkenskapsär. Använd- 
ningen av gamla reservationsanslag under räkenskapsäret 
kommer alltsá inte fram sä som räkenskapsärets utgift 
enär reservationsanslagen har bokförts som utgifter 
redan under tidigare är. Reservationsanslag finns främst i 
kapitalhushällningen. Reservationsanslagens och de 
övriga reserveringarnas totalsumma vid ärets slut syns i 
kommunens finansieringsbalans.
Erlagda utgifter och influtna inkomster under räken­
skapsäret kan även bokföras pä utgiftsförskotts- och 
inkomstförskottskontona varvid de kommer fram som 
kommunens budgetutgifter och -inkomster först i följan­
de ärs bokslut. Även förskottsanslagsförfarandet gäller i 
huvudsak kapitalhushällningen.
Om det vid ärsskiftet finns obetalda utgifter som 
föranletts av räkenskapsäret, behandlas de som utgifts- 
rester och bokförs som räkenskapsärets utgifter. Inkoms­
ter som hör tili räkenskapsäret men som inte ännu 
influtit vid ärsskiftet bokförs pä motsvarande sätt som 
inkomstrester. Detta förfarande tillämpas även pä 
kapitalutgifter och -inkomster. T.ex. det länebelopp som 
bokförts som inkomst kan awika frán det länebelopp 
som verkligen lyfts under äret av den orsaken att endel 
av de Iän som bokförts som räkenskapsärets inkomst har 
lyfts redan föregäende är och dä bokförts som inkomst- 
förskott och endel är fortfarande olyft, d.v.s. är bokfört 
som inkomstrest. Pä motsvarande sätt mostvarar t.ex. 
kommunalskatt som bokförts som räkenskapsärets 
inkomst inte räkenskapsärets verkliga skatteinkomster 
enär- endel av dem redan har bokförts som inkomst för 
föregäende är,endel bokförs kanske först följande är.
I kommunernas utgifter och inkomster ingär även 
olika slag av rättelseposter (t.ex. avskrivningar pä utgifts- 
och inkomstrester och äterförda reservationsanslag), 
likvidposter och kalkylerade poster. Ifall kommunens 
inrättning anskaffar förnödenheter eller tjänster av en 
annan av kommuns inrättningar bokförs prestationen 
som den förra inrättningens utgift och den señares 
inkomst. Vid bokföringen och inriktningen av lokalut- 
gifter kan man använda sig av den sk. hyresvärdemeto- 
den. Detta innebär att kostnaderna för byggnadernas 
iständhällande under äret bokförs som utgift pä ett 
kostnadsställe varifrán de vid ärets slut överförs tili olika 
förvaltningsomräden genom att bokföra hyresvärdet som 
motsvarar utgifter som inkomst för ifrägavarande kost­
nadsställe och som utgift för de inrättningar som använt 
byggnader t.ex. i förhällande tili byggnadernas golvyta 
eller volym.
I hyresvärdena inkluderas varken avskrivningar pä 
byggnader eller räntor pä anläggningstillgängar. I 
kommunernas bokföringssystem bokförs avskrivningar 
pä byggnader bäde som driftsutgift och kapitalinkomst. 
Räntor pä anläggningstillgängar bokförs som driftskost- 
nad och finansieringsinkomst. Räntorna och avskrivning- 
arna ökar sälunda kommunernas bokföringsmässiga 
totalutgifter och totalinkomster. Är 1973 behandlade de 
fiesta städer och köpingar räntor och avskrivningar pä 
ovan anförda sätt, i landskommunerna gjordes däremot 
knappast nägra ränte- och avskrivningsberäkningar.
Vuokra-arvomenettelyn kaltaista menettelyä voidaan 
käyttää myös yhteen kustannuspaikkaan kirjattujen 
varasto-, kuljetus-, konekirjoitus- yms. menojen kohden­
tamiseen ko. palveluja käyttäneille hallinnonaloille. 
Koska jaettavat kustannukset kirjataan sekä tuloksi että 
menoksi, merkitsee tällainen menettely tilinpäätöksen 
mukaisten kokonaismenojen ja kokonaistulojen 
lisääntymistä jaettavien kustannusten määrällä.
Tiedot kuntien varoista ja veloista tilivuoden lopussa 
saadaan kuntien rahoitus- ja omaisuustaseista. Kunnan 
rahoitustase syntyy järjestelmällisestä kirjanpidosta, 
jossa siis seurataan talousarvion toteutumista. Rahoitus- 
tase sisältää talousarvion toteuttamisessa käytettävät 
omaisuus- ja velkaerät sekä myös huostassa olevat varat 
ja pääomat, mutta ei sen sijaan kunnan kantaomaisuutta 
eikä pitkäaikaisia saatavia ja velkoja. Rahoitustaseen 
aktiiva- ja passiivapuolet tasoittavana eränä on rahoitus- 
ylijäämä tai -alijäämä, joka on sama kuin menojen ja 
tulojen erotus talousarvion toteutumisselvityksessä.
Kunnan omaisuustase sisältää kunnan kaikki varat ja 
velat. Rahoitustaseen erät sisältyvät myös omaisuus- 
taseeseen lukuunottamatta sisäisiä saamisia ja sisäisiä 
velkoja. Kuntien taloustilastossa ei rahoitustaseissa 
ennakkotuloihin kuuluvia lainoja ole omaisuustaseissa 
luettu ennakkotuloihin vaan pitkäaikaisiin lainoihin. 
Omaisuustaseisiin saattaa joissakin tapauksissa sisältyä 
sellaisia rahastoja joita rahoitustaseissa ei ole.
Rahoitustaseen erien lisäksi omaisuustase sisältää 
kunnan käyttöomaisuuden sekä pitkäaikaiset saatavat ja 
velat. Tiedot näistä saadaan jokokantaomaisuudenkirjan- 
pidosta tai erillisistä luetteloista. Varojen ja velkojen 
erotuksena saadaan kunnan oma pääoma, joka muodos-_ 
tuu rahoitusylijäämästä tai -alijäämästä ja nettokanta- 
omaisuudesta. Kuntien kantaomaisuutta koskevien tase- 
tietojen käyttöarvoa vähentää se, että omaisuuserien 
arvostuksessa ei kunnissa ole päästy yhtenäiseen käytän­
töön.
Kuntien taloustilasto sisältää tietoja ainoastaan perus­
kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Kuntainliitot, joiden puitteissa huomattava osa kunnal­
lisesta toiminnasta tapahtuu, ovat itsenäisiä taloussub- 
jekteja, ja niillä on oma kirjanpitonsa * . Kuntien talous­
arvioihin sisältyvät ainoastaan maksuosuudet kuntain­
liitoille. Jos taas kunnat keskinäisten sopimusten perus­
teella pitävät yllä esimerkiksi yhteistä laitosta, laitoksen 
kaikki menot ja tulot sisältyvät toimintaa hoitavan ns. 
isäntäkunnan menoihin ja tuloihin. Muut kunnat 
kirjaavat menoikseen ainoastaan maksuosuudet isäntä- 
kunnalle, jotka isäntäkunta taas kirjaa tuloikseen.
Peruskuntien omaisuustaseissa osuudet kuntainliittoi­
hin ja muihin yhteisiin laitoksiin sisältyvät käyttöomai­
suuteen.
1) T iedot kuntainliittojen menoista ja tuloista sekä varoista ja 
veloista on julkaistu tilastotiedotuksessa n :o RT 1975:8.
En metod lik hyresvärdemetoden kan man använda 
även för att inrikta lager-, transport-, maskinskrivnings- 
m.fl. utgifter pä de förvaltningsomräden som använt sig 
av ifragavarande tjänster. Da de kostnader som skall 
delas bokförs bade som utgift och inkomst innebär ett 
dylikt förfarande att totalutgifterna och totalinkoms- 
terna enligt bokslutet ökas med beloppet av de kost­
nader som skall delas.
Uppgifter om kommunernas tillgängar och skulder i 
slutet av räkenskapsiret fäs ur kommunernas finansie- 
rings- och förmögenhetsbalanser. Kommunens finansie- 
ringsbalans fäs ur den systematiska bokföringen där man 
alltsä följer med budgetens förverkligande. Finansierings- 
balansen innefattar de förmögenhets- och skuldposter 
som använts vid budgetens förverkligande samt även 
förvaltade medel och kapital men däremot inte kom­
munens stamförmögenhet och inte heller längfristiga 
tillgodohavanden och skulder. Den balanspost som 
utjämnar balansens aktiv- och passivsidor är finansie- 
ringsöverskottet eller -underskottet som är det samma 
som skillnaden mellan utgifterna och inkomsterna i 
utredningen över budgetens förverkligande.
I kommunens förmögenhetsbalans ingär kommunens 
alla tillgängar och skulder. Finansieringsbalansens poster 
ingär även i förmögenhetsbalansen med undantag av 
interna fordringar och interna skulder. I kommunernas 
finansstatistik räknas inte län som hör tili inkomst- 
förskott i finansieringsbalanserna tili inkomstförskott i 
förmögenhetsbalanserna utan tili längfristiga län. I 
förmögenhetsbalanserna kan i vissa fall ingä sädana 
fonder som inte ingär i finansieringsbalanserna.
Förutom finansieringsbalansens poster ingär i förmö­
genhetsbalansen kommunens anläggningstillgängar samt 
längfristiga fordringar och skulder.' Uppgifterna rörande 
dessa fär man antingen ur bokföringen för stamförmö- 
genheten eller ur skilda förteckningar. Som en skillnad 
mellan tillgängar och skulder fär man kommunens eget 
kapital, som bestär av finansieringsöverskott eller-under- 
skott och nettoförmögenheten. Användningsvärdet av 
balansuppgifterna rörande kommunernas stamförmögen­
het minskas av att man inte har uppnätt ett enhetligt 
praxis dä det gäller värderingen av förmögenhetsposterna 
i kommunerna.
Kommunernas finansstatistik innehäller endast upp­
gifter om primärkommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgängar och skulder. Kommunalförbunden inom 
vilkas ram en betydande del av den kommunala verksam- 
heten sker är självständiga ekonomiska Subjekt och de 
har sin egen bokföring^ \ I kommunernas budgeter ingär 
endast betalningsandelarna tili kommunalförbunden. Om 
äter kommunerna pä basen av inbördes avtal upprätthäl- 
ler t.ex. en gemensam inrättning ingär inrättningens alla 
utgifter och inkomster i den sk. värdkommunens utgifter 
och inkomster som sköter verksamheten. De övriga 
kommunerna bokför endast betalningsandelarna tili 
värdkommunen som utgift, vilka värdkommunen äter 
bokför som sina inkomster.
I primärkommunernas förmögenhetsbalanser ingär 
andelarna i kommunalförbunden och övriga gemen- 
samma inrättningar i anläggningstillgängarna.
1) Uppgifter rörande kom m unalförbundens utgifter och 
inkomster samt tillgängar och skulder har publicerats i 
statistisk rapport nr RT 1975:8.
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Pääluokat
Kuntien taloustilastossa 1973, joka siis noudattaa 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
talousarvioasetelmasuositusta, kuntien menot ja tulot 
on jaettu kymmeneen pääluokkaan. Kukin pääluokka 
sisältää yhden hallinnonhaaran menot ja tulot. Yleinen 
rahoitus ja pääomatalous käsitellään omina pääluokki­
naan. Aikaisemmissa tilastoissa kaupunkien ja kauppa- 
loitten menot jakaantuivat vanhan talousarviokaavan 
mukaisesti kahteentoista pääluokkaan ja tulot kahteen­
toista osastoon ja maalaiskuntien menot kymmeneen 
pääluokaan ja tulot kymmeneen osastoon.
Kuntien varsinaiset menot eli käyttömenot sisältyvät 
pääluokkiin 0-8 ja pääomamenot pääluokkaan 9. Tulot 
jakaantuvat vastaavasti käyttötuloihin eli varsinaisiin 
tuloihin ja pääomatuloihin.
Kuntien taloustilasto 1973 eroaa aikaisemmista tilas­
toista eniten liike- ja palvelutoiminnan pääluokan osalta, 
joka nyt käsittää sekä satamat, varsinaiset liikelaitokset 
että muun liikeluonteisen toiminnan. Kunnallisen lasken­
tatoimen uudistamistoimikunnan talousarviomallin 
mukaan tähän pääluokkaan kuuluu myös ns. sisäinen 
palvelutoiminta, eli sellaiset laitokset, jotka pääasiassa 
palvelevat kunnan omaa toimintaa. Tällaisten laitosten 
menot kohdennetaan yleensä laskennallisesti niille hallin­
nonaloille, jotka ovat ko. laitosten palveluja käyttäneet. 
Vuoden 1973 tilastossa sisäiseen palvelutoimintaan luet­
tuja laitoksia on aikaisemmissa tilastoissa sisältynyt 
yleisten töiden, kiinteistöjen ja liikeluonteisen toiminnan 
pääluokkiin. Useissa kunnissa on edellä mainitun suosi­
tuksen mukaiseen sisäisen palvelutoiminnan käsittely­
tapaan siirrytty vasta vuoden 1973 jälkeen.
Vuokrattavat rakennukset, jotka kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan ensimmäisen, vuotta 
1973 koskeneen talousarvioasetelman mukaan kuuluivat 
liikelaitoksiin, on tilastossa edelleen luettu kiinteistöjen 
pääluokkaan. Yleisten töiden pääluokkaan aikaisemmin 
kirjattu urheilu- ja retkeilylaitosten, -alueiden ja -lait­
teiden kunnossapito sisältyy nyt sivistystoimen pääluok­
kaan.
Kuntien tilinpäätöksissä rahoitustoimen ja pääoma- 
talouden pääluokkiin sisältynyttä käyttövarausmäärä- 
rahojen käyttöä ei tilastossa enää ole jaettu muihin 
pääluokkiin. Aikaisemmissa tilastoissa suurin osa käyttö- 
varausmäärärahojen käytöstä on siirretty yleisten töiden 
pääluokkaan.
Kuntien taloustilastossa ei rahoitusmenoihin sisälly 
edelliseltä vuodelta siirtyneitä, tilivuoden menoksi kirjat­
tuja rahoitusalijäämiä eikä pääomamenoihin tilivuoden 
pääomatulojen ylijäämiä. Vastaavasti on tuloista jätetty 
pois edelliseltä vuodelta siirtyneet rahoitus- ja pääoma- 
ylijäämät. Tilasto ei ali- ja ylijäämien käsittelyn osalta 
poikkea aikaisemmista tilastoista.
Huvudtitlar
I kommuneras finansstatistik 1973, som alltsä följer 
kommissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendets rekommendation för budgetupp- 
ställning, har kommunernas utgifter och inkomster 
delats in i tio huvudtitlar. Varje huvudtitel innefattar en 
förvaltningsgrens utgifter och inkomster. Allmän finan- 
siering och kapitalhushällning behandlas som egna 
huvudtitlar. I tidigare Statistik fördelade sig städernas 
och köpingarnas utgifter enligt den gamla budgetmodel- 
len i tolv huvdtitlar och inkomsterna i tolv avdelningar 
och landskommunernas utgifter i tio huvudtitlar och 
inkomsterna i tio avdelningar.
Kommunernas egentliga utgifter eller driftsutgifter 
innefattas i huvudtitlarna 0-8 och kapitalutgifterna i 
huvudtitel 9. Inkomsterna fördelar sig pä motsvarande 
sätt i- driftsinkomster eller egentliga inkomster och 
kapitalinkomster.
Kommunernas finansstatistik 1973 skiljer sig frän 
tidigare Statistik främst da det gäller affärs- och service- 
verksamhetens huvudtitel som nu omfattar bade ham- 
narna, egentliga affärsföretag samt övrig affärsverk- 
samhet. Enligt komissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendets modell för budgetupp- 
ställning hör tili denna huvudtitel även den sk. interna 
serviceverksamheten d.v.s. sädana inrättningar som 
huvudsakligen betjänar kommunens egen verksamhet. 
Dylika inrättningars utgifter inriktas i allmänhet kalkyl- 
mässigt pä de förvaltningsomräden som har använt sig av 
ifrägavarande inrättnings tjänster. De inrättningar som i 
1973 ärs Statistik innefattas i den interna serviceverksam­
heten har itidigarestatistik innefattats i huvudtitlarna för 
allmänna arbeten, fastigheter och affärsverksamhet. I de 
flera kommuner har man övergätt tili att behandla den 
interna serviceverksamheten i enlighet med rekommen- 
dationen först efter är 1973.
Uthyrda byggnader som enligt kommissionens för 
förnyandet av det kommunala räkenskapsväsendets 
första budgetuppställning 1973 hörde tili affärsföretag 
har fortsättningsvis i Statistiken räknats tili fastigheters 
huvudtitel. Underhäll av anläggningar för idrott och 
rekreationsverksamhet, -omräden och -anordningar vilka 
tidigare har bokförtsunder huvudtiteln allmänna arbeten 
ingär nu under huvudtiteln bildningsväsendet.
Användning av de reserverade dispositionsanslag som i 
kommunernas bokslut har inkluderats i huvudtitlarna för 
finansiering och kapitalhushällning har inte delats pä 
andra huvudtitlar i Statistiken. I tidigare Statistik har 
största delen av användningen av reserverade disposi­
tionsanslag överförts pä huvudtiteln för allmänna 
arbeten.
I kommunernas finansstatistik ingär inte frän före- 
gäende är överförda finansieringsunderskott som bok- 
förts som räkenskapsärets utgift i finansieringsutgifterna 
och inte heller överskott av kapitalinkomster för räken- 
skapsäret i kapitalutgifterna. Pä motsvarande sätt har av 
inkomsterna utelämnats finansierings- och kapitalöver- 
skott som överförts frän föregäende är. Statistiken skiljer 
sig inte frän tidigare Statistik da det gäller behandlingen 
av över- och underskott.
Seuraavassa taulukossa on esitetty nykyisen tilaston 
pääluokat ja niitä vastaavat aikaisempien tilastojen pää­
luokat ja osastot. Tilastoja vertailtaessa on huomattava, 
että pääluokkatasollakaan vuoden 1973 tilaston ja aikai­
sempien tilastojen vastaavuus ei ole täydellinen.
I följande tabell har den nuvarande statistikens 
huvudtitlar framlagts och de huvudtitlar och avdelningar 
som motsvarar dessa i den tidigare Statistiken. Da man 
jämför Statistiken bör man lägga marke tili att 1973 ärs 
Statistik och den tidigare Statistiken inte ens pä huvud- 
titelnivä heit motsvarar varandra.
Kuntien talous 1973 
Kommunernas ekonomi 1973
Kuntien finanssitilasto 1972 
Kommunal finansstatistik 1972
Kaikki kunnat Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat
Alla kommuner Städer och köpingar Landskommuner
Pääluokka Pääluokka/Osasto
Huvudtitel Huvudtitel/Avdelning
0 Yleishallinto 1 Yleinen kunnallishallinto 1 Yleinen kunnallishallinto
Allmän förvaltning Allmän kommunalförvaltning Allmän kommunalförvaltning
1 Järjestystoimi 2 Oikeudenhoito, järjestys- ja 2 Yleiset järjestystehtävät
Ordningsväsendet suojelutehtävät Allmänna ordningsuppgifter
Rättsvärd, ordnings- och
' skyddsuppgifter
2 Terveydenhuolto 3 Terveydenhuolto 3 Terveyden-ja sairaanhoito
Hälsovärd Hälsovärd Hälso- och sjukvärd
3 Sosiaalitoimi 4 Sosiaaliset tehtävät 4 Sosiaaliset tehtävät
Socialväsendet Sociala uppgifter Sociala uppgifter
4 Sivistystoimi 5 Opetus- ja sivistystoimi 5 Opetus ja sivistystoimi
Bildningsväsendet Undervisnings- och bild- Undervisnings- och bild-
ningsväsendet ningsväsendet
5 Kaavoitus ja yleiset työt 6 Yleiset työt 6 Yleiset työt
Planläggning av omräden Allmänna arbeten Allmänna arbeten
och allmänna arbeten
6 Kiinteistöt 7 Kiinteä omaisuus 7 Kiinteistöt • f
Fastigheter Fast egendom Fastigheter
7 Liike-ja palvelutoiminta 8 Satamat 8 Liikelaitokset




10 Muu liikeluonteinen toiminta
Övrig affärsverksamhet
8 Rahoitustoimi 11 Rahoitusmenot/-tulot 9 Yleinen rahoitus
Finansiering Finansieringsutgifter/ Allmän finansiering
-inkomster
9 Pääomatalous 12 Pääomamenot/-tulot 10 Pääomatalous
Kapitalhushällning Kapitalutgifter/-inkomster Kapitalhushällning
Luvut
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
talousarvioasetelmasuosituksessa pääluokat jakaantuvat 
lukuihin. Luku käsittää yleensä yhden hallinnollisen 
vastuualueen menot ja tulot. Rahoitustoimen ja pääoma- 
talouden luvut on kuitenkin muodostettu lähinnä meno­
ja tulolajien perusteella. Pääluokkien jakaantuminen 
lukuihin ja lukujen sisältö on yksityiskohtaisesti selvitet­
ty edellä mainitussa talousarvioasetelmasuosituksessa.
Kuntien taloustilaston luvut vastaavat em. suositusta 
siten, että kukin tilaston luku sisältää joko yhden tai 
useampia talousarvioasetelman lukuja. Uudistetun 
tilaston luvut eivät yleensä suoraan vastaa aikaisempien 
tilastojen lukuja.
Kunnallislain mukaan liikelaitokset voidaan kunnan 
keskuskirjanpidossa käsitellä joko brutto- tai nettoperi­
aatteen mukaan, ts. liikelaitoksen käyttötaloudesta 
voidaan talousarvioon ottaa joko kokonaismenot ja 
kokonaistulot tai toiminnan tulos, ylijäämä tai alijäämä. 
Kuntien taloustilastossa 1973 kuten aikaisemmissakin 
tilastoissa kaikki liikelaitokset on otettu huomioon 
nettoperiaatteen mukaisesti: kuntien menot ja tulot eivät 
sisällä liikelaitosten kokonaismenoja ja kokonaistuloja 
vaan ainoastaan alijäämät ja ylijäämät. Sisäinen palvelu­
toiminta sen sijaan on kokonaisuudessaan käsitelty 
bruttoperiaatteen mukaisesti.
Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen 
lukuun »Rahastosiirrot» sisältynyt sekä siirtoja rahastoi­
hin että siirtoja rahastoista, on tilastoon otettu ainoas­
taan ko. luvun menojen ja tulojen erotus, ts. nettosiirto 
rahastoihin tai rahastoista. Pääomatalouden luku »Kanta- 
omaisuuden rahastosiirrot» on nettoutettu samalla taval­
la. Aikaisemmissa tilastoissa rahastot on nettoutettu 
rahastoittain, ei siis lukutasolla kuten nyt.
Momentit
Kuntien talousarviosuosituksessa luvut jakaantuvat 
momentteihin ja nämä edelleen alamomentteihin. 
Talousarviosuosituksessaan kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunta on yksityiskohtaisesti määritellyt 
tärkeimpien, toistuvasti esiintyvien momenttien ja ala­
momenttien sisällön. Näiden ns. vakiomomenttien lisäksi 
kunnilla on ollut mahdollisuus käyttää kirjanpidossaan 
tarpeen mukaan muitakin momentteja.
Kuntien taloustilaston momentit ja alamomentit vas­
taavat yleensä kuntien talousarviosuosituksen moment­
teja. Pääomatalouden pääluokassa tilaston momentti- 
järjestelmä kuitenkin poikkeaa melko paljon em. suosi­
tuksesta, eikä vastaavuus vakiomomenttienkaan osalta 
ole täydellinen. Tilaston menomomentti »Osuudet ja 
korvaukset» sisältää myös kuntien osuudet asumistuki-ja 
tukiosakustannuksista ja jakaantuu alamomentteihin 
jossain määrin eri tavalla kuin talousarviosuosituksessa. 
Tulomomentti »Valtionosuudet ja -korvaukset» käsittää 
talousarviomallin vakiomomentit »Valtionosuudet» ja 
»Korvaukset valtiolta». Valtionosuuksiin on tilastossa
Kapitel
Enligt kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendets rekommendation för 
budgetuppställning indelas huvudtitlarna i kapitel. Ett 
kapitel innefattar i allmänhet utgifterna och inkoms- 
terna för ett administrativt ansvarsomräde. Finansie- 
ringens och kapitalhushällningens kapitel har dock 
bildats närmast pä basen av utgifts- och inkomstarterna. 
Indelningen av huvudtitlarna i kapitel och kapitlens 
innehäll har i detalj utretts i ovannämnda budgetupp- 
ställningsrekommendation.
Kapitlen i kommunernas finansstatistik motsvarar 
nämnda rekommendation pä sä sätt att varje kapitel i 
Statistiken innefattar antingen ett eller flere av budget- 
uppställningens kapitel. Kapitlen i den förnyade Statis­
tiken motsvarar i allmänhet inte direkt kapitlen i tidigare 
Statistik.
Enligt kommunallagen kan affärsföretagen i kommu- 
nens centralbokföring behandlas antingen enligt brutto- 
eller nettoprincipen, d.v.s. av affärsföretagens driftshus- 
hällning medräknas i budgeten antingen totalutgifterna 
och totalinkomsterna eher verksamhetens resultat, över- 
skott eller underskott. I kommunernas finansstatistik 
1973, säsom i tidigare Statistik, har alla affärsföretag 
beaktats enligt nettoprincipen: kommunernas utgifter 
och inkomster inkluderar inte affärsföretagens totalutgif- 
ter och totalinkomster utan endast under- och överskot- 
ten. Den interna serviceverksamheten har däremot i sin 
helhet behandlats enligt bruttoprincipen.
Ifall i kommunens bokslut under finansieringens 
kapitel »Fondöverföringar» ingär bäde överföringar tili 
fonder och överföringar frän fonder har endast skill- 
naden mellan inkomsterna och utgifterna i ifrägavarande 
kapitel tagits med i Statistiken, d.v.s. nettoöverföringen 
frän fonder eller tili fonder. Kapitalhushällningens 
kapitel »Stamförmögenhetens fondöverföringar» har 
behandlats pä samma sätt. I tidigare Statistik har 
fonderna angivits tili sitt nettovärde fondvis, alltsä inte 
pä kapitelnivä som nu.
Moment
I rekommendationen för kommunernas budgetupp­
ställning har kapitlen indelats i moment och dessa 
ytterligare i undermoment. I sin rekommendation för 
budgetuppställning har kommissionen för reformering av 
det kommunala räkenskapsväsendet i detalj fastslagit 
innehället i de viktigaste äterkommande momenten och 
undermomenten. Utöver dess sk. Standardmoment har 
kommunerna haft möjlighet att efter behov använda sig 
av andra moment i sin bokföring.
Momenten och undermomenten i kommunernas 
finansstatistik motsvarar i allmänhet momenten i kom­
munernas budgetuppställningsrekommendation. Mo- 
mentuppställningen i kapitalhushällningens huvudtitel 
awiker dock avsevärt frän nämnda rekommendation och 
motsvarigheten för standardmomentens del är inte heller 
fullkomlig. Statistikens utgiftsmoment »Andelar och 
ersättningar» innefattar även kommunernas andelar i 
kostnaderna för bostadsbidrag och understödsdelar och
luettu myös rahoitusavustukset ja osuudet väkijuoma- 
yhtiön voittovaroista. Tilaston momentti »Maksut ja 
korvaukset» ei sisällä vastikkeita luontoissuorituksista 
eikä sisäisen palvelutoiminnan myyntituloja, vaan näillä 
on omat momenttinsa. Tilaston momentti »Avustukset» 
käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille että 
yksityishenkilöille. Varsinkin sosiaalitoimen pääluokassa 
on avustuksiin luettu useita sellaisia eriä, joita kirjan­
pidossa ei’ kirjata varsinaiselle avustusmomentille. 
Kuntien taloustilastoon ei sisälly kuntien välittämiä 
avustuksia (esim. äitiysavustukset, lapsilisät, sotilas­
avustukset jne.), koska nämä eivät kulje talousarvioitten 
kautta eivätkä näin ollen lainkaan sisälly kuntien menoi­
hin.
Kuntien taloustilastossa 1973 käytetyt momentit 
eivät sisällöltään täysin vastaa aikaisempien tilastojen 
momentteja. Aikaisemmissa tilastoissa käytetyt momen­
tit ovat yleensä vastanneet voimassa olleita talousarvio- 
suosituksia.
Vakiomomenteille kirjattujen menojen kokonais­
summia tarkasteltaessa on huomattava, että pääoma- 
talouden menopuolella ei ole käytetty vakiomomentteja. 
Esimerkiksi kunnan rakennusmenoista näkyvät tilastossa 
ainoastaan tilivuoden talousarviomenojen kokonais­
summat, ei menojen jakaantumista palkkoihin,tarvikkei­
siin, . palveluksiin jne. Tilastosta lasketut palkkojen, 
tarvikkeiden tms. kokonaissummat eivät näin ollen sisällä 
pääomatalouteen kuuluvasta rakennustoiminnasta aiheu­
tuneita palkka-, tarvike- tms. menoja. Koska liikelaitos­
ten käyttötalous on tilastossa käsitelty nettoperiaatteen 
mukaisesti, ei esim. palkkojen kokonaissummaan sisälly 
myöskään liikelaitosten palkkoja.
Vaikka talousarviosuositus antaakin kunnille mahdol- 
lisuudenkäyttää kirjanpidossaan muitakin suosituksessa 
määriteltyjä momentteja, on kuntia kehotettu täyttä­
mään kuntien taloustilaston perustana oleva kysely­
lomake, niin, että kaikki menot ja tulot jaetaan kysely­
lomakkeella käytetyille vakiomomenteille. Tämä on 
usein osoittautunut mahdottomaksi, joten tilasto ei 
tästäkään syystä anna täysin oikeaa kuvaa kuntien 
menojen ja tulojen jakaantumisesta eri meno- ja tulola- 
jeihin.
Käytetyistä käsitteistä
Menot ja tulot sekä varat ja velat on tilastossa 
ryhmitelty, edellä mainituin poikkeuksin, kunnallisen 
laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvio- ja 
tasesuositusten mukaisesti. Pääluokkien, lukujen ja 
momenttien sekä tase-erien sisältö käy siten ilmi em. 
suosituksista. Seuraavassa on selvitetty eräitä muita 
tilaston tekstiosassa ja varsinaisessa tilasto-osassa käytet­
tyjä käsitteitä.
uppdelas i nägon man pä annat sätt pä undermomenten 
än i budgetuppställningsrekommendationen. Inkomst- 
momentet »Statsandelar och -ersättningar» innefattar 
budgetmodellens standärdmoment »Statsandelar» och 
»Ersättningar av staten». Till statsandelarna har i Statis­
tiken även räknats finansieringsunderstöden och andelar 
i alkoholbolagets vinstmedel. Statistikens moment 
»Avgifter och ersättningar» innefattar varken vederlag för 
naturaprestationer eher inkomster av intern serviceverk- 
samhet utan dessa har sina egna moment. Statistikens 
moment »Understöd» innefattar penning- och varubidrag 
tili bade samfund och privatpersoner. I synnerhet under 
socialväsendets huvudtitel har flera sädana poster räknats 
tili understöd, som i bokföringen inte bokförs pä det 
egentliga understödsmoraentet. I kommunernas finans- 
statistik ingär inte kommunernas förmedlade understöd 
(t.ex. moderskapsunderstöd, barnbidrag, militärunder- 
stöd osv.) enär dessa inte gär via budgeten och sälunda 
inte alls ingär i kommunernas utgifter.
De moment som använts i kommunernas finansstatis- 
tik 1973 motsvarar inte tili sitt innehäll heit momenten i 
tidigare Statistik. De moment som använts i tidigare 
Statistik har i allmänhet motsvarat gällande budget- 
rekommendationer.
Dä man granskar totalsummorna av de utgifter som 
bokförts pä Standardmomenten bör man lägga märke tili 
att man inte använt sig av Standardmoment pä kapital- 
hushällningens utgiftssida. Av kommunens byggnads- 
kostnader framkommer endast totalsumman av 
räkenskapsärets budgetutgifter i Statistiken, inte utgif- 
ternas fördelning pä löner, förnödenheter, tjänster osv. I 
totalsummorna av löner, tjänster o.dyl. som uträknats ur 
Statistiken ingär sälunda inte löne-, förnödenhets- o.dyl. 
utgifter som förorsakats av den byggnadsverksamhet som 
hör tili kapitalhushällningen. Enär affärsföretagens 
driftshushällning i Statistiken har behandlats enligt netto- 
principen ingär t.ex. inte heller affärsföretagens löner i 
lönernas totalsumma.
Trots att budgetrekommendationen ger kommunerna 
möjlighet att även använda sig av andra moment i sin 
bokföring än de som definierats i rekommendationen, 
har kommunerna uppmanats att fylla i den frägeblankett 
som utgör gründen för kommunernas finansstatistik sä 
att alia utgifter och inkomster delas pä de standard- 
moment som använts i frägeblanketten. Detta har ofta 
visat sig vara omöjligt varför Statistiken inte heller av 
denna orsak ger en heit riktig bild av fördelningen av 
kommunernas utgifter och inkomster pä de olika utgifts- 
och inkomstsslagen.
Använda begrepp
Utgifterna och inkomsterna samt tillgängarna och 
skulderna har i Statistiken grupperats, med ovannämnda 
undantag, enligt kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendets rekommendationer för 
budget- och balansuppställning. Innehället i huvud- 
titlarna, kapitlen och momenten samt balansposterna 
framgär sälunda av nämnda rekommendationer. I det 
följande har vissa andra begrepp som använts i statis­
tikens textdel och i den egentliga statistikdelen utretts.
Asukasluku: Maassa asuva väestö vuoden lopussa. 
Tilastossa on käytetty pelkästään tätä väkilukukäsitettä. 
Maassa asuva väestö 31.12.1973 oli 4 678 761 henkeä. 
Tämä oli n. 48 000 henkeä vähemmän kuin henkikirjoi­
tettu väestö 1.1.1974.
Työikäinen väestö: Ikäryhmä 15-64 vuotta maassa 
asuvasta väestöstä vuoden lopussa.
Menot, tulot, varat ja velat asukasta kohti: Näitä 
tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty maassa 
asuvaa väestöä kyseessä olevan vuoden lopussa.
Veroäyrimäärä, veroäyrin hinta, maksuunpano: Vero­
tustiedot koskevat kyseessä olevana vuonna edellisen 
vuoden tuloista toimitettua verotusta. Esim. veroäyri­
määrä 1973 tarkoittaa vuonna 1972 hankituista tuloista 
määrättyä äyrimäärää. Tilaston tauluissa 35.1 ja 35.2 on 
tietoja sekä tilastovuonna että tilastovuotta seuraavana 
vuonna toimitetusta verotuksesta.
Veroäyrimäärä asukasta kohti: Tauluissa 35.1 ja 35.2 
on »Veroäyrimäärä 1974 mk/asukas» laskettu käyttä­
mällä jakajana maassa asuvaa väestöä 31.12.1973, ts. sen 
vuoden asukaslukua jona verotuksen kohteena oleva tulo 
on hankittu. Tekstiosantaulussa 11 on sen sijaan jakajana 
käytetty maassa asuvaa väestöä verotuksen toimittamis- 
vuoden lopussa.
Menot, tulot ja n e tto m en o t veroäyriä kohti: Näitä 
tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty kyseessä 
olevaa vuotta seuraavana vuonna toimitetussa verotuk­
sessa määrättyjä veroäyrimääriä. Esimerkiksi tekstiosan, 
taulussa 1 on menot veroäyriä kohti 1973 laskettu 
käyttäen jakajana vuonna 1974 toimitetussa verotuk­
sessa määrättyjä äyrimääriä. Tämä laskentatapa perustuu 
siihen, että suurin osa verotuloista kirjataan valtiolta 
saatujen etumaksujen perusteella kuntien tuloksi jo 
verotuksen toimittamisvuotta edeltävänä vuonna.
Taulu 55.2:
Velat asukasta kohti: Velkoihin on luettu tilivelat, 
kassalainat, talousarviolainat ja muut pitkäaikaiset lainat.
Varat asukasta kohti: Varoihin sisältyvät kaikki omai­
suustaseen aktiivapuolen erät huostassa olevia varoja 
lukuunottamatta.
Nettovarallisuus asukasta kohti: Nettovarallisuus 
käsittää rahastojen pääomat, varaukset ja oman 
pääoman.
Lainakustannukset veroäyriä kohti: Lainakustannuk­
siin on luettu korot, indeksikorotukset, leimaverot, 
kurssitappiot ja muut kunnan menoksi vuonna 1973 
kirjatut lainakustannukset. Jakajana on käytetty äyri­
määriä vuonna 1974 toimitetussa verotuksessa.
Kunnat 1973
Vuonna 1973 maassa oli kaikkiaan 483 kuntaa. 
Näistä oli kaupunkeja 60, kauppaloita 22 ja maalais­
kunta 401. Kaupungeissa asui vuoden lopussa 
2 347 849 henkeä, kauppaloissa 334 516 henkeä ja 
maalaiskunnissa 1 996 396 henkeä.
Invänarantal: I riket bosatt befolkning vid äretsslut. I 
Statistiken har endast detta befolkningsantalsbegrepp 
använts. I riket bosatt befolkning 31.12.1973 var 
4 678 761 personer. Detta var ca 48 000 personer färre 
än den mantalsskrivna befolkningen 1.1.1974.
Befolkning i arbetsälder: I riket bosatt befolkning i 
äldersgruppen 15-64 är vid arets slut.
Utgifter, inkomster, tillgängar och skulder per invä­
nare: Vid beräknandet av dessa relationstal har som
divisor använts den i riket bosatta befolkningen vid 
slutet av ifrägavarande är.
Antalet skattören, skattörets pris, debiterad kommu- 
nalskatt: Beskattningsuppgifterna gäller den skatt som 
uppbärs av föregäende ärs inkomster under ifrägavarande 
är. T.ex. antalet skattören 1973 avser antalet skattören 
som päförts för inkomst för är 1972. I tabellerna
35.1 och 35.2 i Statistiken finns det uppgifter bäde 
rörande den beskattning som verkställts under statistik- 
äret och det därpä följande äret.
Antalet skattören per invänare: I tabellerna 35.1 
och 35.2 har »Skattöreantalet 1974 mk/invänare» 
beräknats genom att som divisor använda den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1973, alltsä antalet invänare 
under det är dä den inkomst som beskattats förvärvats. I 
textdelenstabell 11 har däremot som divisor använts den i 
riket bosatta befolkningen i slutet av det är dä beskatt- 
ningen verkställts.
Utgifter, inkomster och nettoutgifter per skattöre: Dä 
dessa relationstal beräknats har som divisor använts 
antalet päförda skattören vid den beskattning som 
verkställts under det är som följer pä ifrägavarande är. 
T.ex. i textdelens tabell 1 har utgifterna per skattöre 
1973 beräknats med antalet skattören som päförts vid 
den beskattning som verkställts är 1974 som divisor. 
Detta beräkningssätt baserar sig pä det faktum att största 
delen av skatteinkomsterna bokförs pä basen av förhands- 
betalningar som erhälls av staten, som kommunernas 
inkomster redan äret före beskattningen verkställs. 
Tabell 55.2:
Skulder per invänare: Till skulder räknas konto- 
skulder, kassalän, budgetlän och övriga längfristiga län.
Tillgängar per invänare: I tillgängarna ingär alla poster 
pä förmögenhetsbalansens aktiva sida med undantag av 
förvaltade medel.
Nettoförmögenhet per invänare: Nettoförmögenheten 
innefattar fondernas kapital, reserveringar och eget 
kapital.
Länekostnader per skattöre: Till länekostnaderna har 
räknats räntor, indexförhöjningar, stämpelskatter, kürs- 
förluster och övriga länekostnader som är 1973 bokförts 
som kommunens utgift. Som divisor har antalet skatt­
ören vid beskattningen är 1974 använts.
Kommunerna 1973
Är 1973 fanns det inalles 483 kommuner i värt land. 
Av dessa var 60 städer, 22 köpingar och 401 landskom­
muner. I städerna bodde vid slutet av äret 2 347 849 
personer, i köpingarna 334 516 personer och i landskom- 
munerna 1 996 396 personer.
Vuoden 1973 alusta muuttuivat Kuusankosken, 
Lieksan, Mäntän, Äänekosken ja Kemijärven kauppalat 
kaupungeiksi. Näiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku 
vuoden 1972 lopussa oli 51 176 henkeä.
1.1.1973 tulivat lisäksi voimaan seuraavat kunnallisen 
jaotuksen muutokset: Paattisten kunta liitettiin Turun 
kaupunkiin, Eräjärven kunta Oriveden kuntaan, Sääks­
mäen kunta Valkeakosken kaupunkiin, Nurmeksen mlk. 
Nurmeksen kauppalaan, Riistaveden kunta Kuopion 
kaupunkiin, Suoniemen kunta Nokian kauppalaan, 
Pielisjärven kunta Lieksan kauppalaan (1.1.1973 
kaupunki), Tyrvään ja Karkun kunnat Vammalan 
kaupunkiin, Alatornion ja Karungin kunnat Tornion 
kaupunkiin, Sälöisten kunta Raahen kaupunkiin, 
Raution kunta Kalajoen kuntaan, Simpeleen kunta 
Rautjärven kuntaan sekä Tiukan, Lapväärtin ja Siipyyn 
kunnat Kristiinankaupunkiin. Mustasaaren kunnasta 
73.1% ^, Sulvan kunnasta 53.8% sekä Björköbyn, 
Koivulahden ja Raippaluodon kunnat yhdistettiin Musta- 
saari nimiseksi kunnaksi, Paavola ja Revonlahti Ruukki 
nimiseksi kunnaksi, Kemijärven kauppala ja Kemijärven 
mlk. Kemijärvi nimiseksi kaupungiksi, Bergön, Maalah- 
den ja Petolahden kunnat Maalahti nimiseksi kunnaksi, 
Närpiön, Ylimarkun ja Pirttikylän kunnat sekä 19.4% 
Korsnäsin kunnasta Närpiö nimiseksi kunnaksi. Pohjas- 
lahden kunnasta liitettiin 83.8% Vilppulan kuntaan ja 
16.2% Virtain kuntaan, Säämingin kunnasta 88.7% 
Savonlinnan kaupunkiin ja 11.3 % Punkaharjun kuntaan. 
Mustasaaren kunnasta 26.9 % ja Sulvan kunnasta 46.2 % 
liitettiin Vaasan kaupunkiin. Juankosken kunnasta liitet­
tiin 9.7 % Nilsiän kuntaan. Muut vuoden vaihteessa 
voimaan tulleet osaliitokset olivat huomattavasti 
pienempiä. Kunnallisen jaotuksen muutosten johdosta 
kaupunkien asukasluku lisääntyi 77 179 hengellä, kaup- 
paloitten 10 651 hengellä ja maalaiskuntien väheni 
87 830 hengellä.
Frän början av är 1973 blev Kuusankoski, Lieksa, 
Mänttä, Äänekoski och Kemijärvi köpingar städer. Det 
sammanlagda invänarantalet i dessa kommuner var vid 
slutet av är 1972 51 176 personer.
1.1.1973 trädde följande ändringar rörande den kom- 
munala indelningen i kraft: Paattinens kommun inkor- 
porerades med Äbo stad, Eräjärvi kommun med Orivesi 
kommun, Sääksmäki kommun med Valkeakoski stad, 
Nurmes lk med Nurmes köping, Riistavesi kommun med 
Kuopio stad, Suoniemi kommun med Nokia köping, 
Pielisjärvi kommun med Lieksa köping (1.1.1973 stad), 
Tyrvää och Karkku kommuner med Vammala stad, 
Nedertorneä och Karunki kommuner med Torneä stad, 
Sälöinen kommun med Brahestad, Rautio kommun med 
Kalajoki kommun, Simpele kommun med Rautjärvi 
kommun samt Tjöck, Lappfjärd och Sideby kommuner 
med Kristinestad. 73.1%  ^ av Korsholms kommun, 
53.8 % av Solf kommun samt Björköby, Kvevlax och 
Replot kommuner sammanslogs tili en kommun med 
namnet Korsholm, Paavola och Revolax tili en kommun 
med namnet Ruukki, Kemijärvi köping och Kemijärvi lk 
tili en stad med namnet Kemijärvi, Bergö, Malax och 
Petalax kommuner tili en kommun med namnet Malax, 
Närpes, Övermark och Pörtom kommuner samtl9.4% av 
Korsnäs kommun tili en kommun med namnet Närpes. 
Av Pohjaslahti kommun inkorporerades 83.8 % med 
Vilppula-kommun och 16.2% med Virdois kommun,
88.7 % av Sääminki kommun med Nyslott stad och 
11.3% med Punkaharju kommun. Av Korsholms 
kommun inkorporerades 26.9 % och av Solf kommun
46.2 % med Vasa stad. Av Juankoski kommun samman­
slogs 9.7 % med Nilsiä kommun. De övriga delinkorpo- 
reringarna som trädde i kraft vid ärsskiftet var av 
märkbart mindre omfattning. Pä grund av ändringarna i 
den kommunala indelningen ökade städernas invänar- 
antal med 77 179 personer, köpingarnas med 10 651 
personer och landskommunernas minskade med 87 830 
personer.
Menot
Taulussa 1 on esitetty kaupunkien, kauppaloiden ja 
maalaiskuntien menot ja niiden jakaantuminen varsi­
naisiin menoihin ja pääomamenoihin vuosina 1969—73. 
Vuonna 1973 kuntien menot olivat yhteensä
10 242,1 milj. mk. Menojen kasvu edellisestä vuodesta
011 20.9 %, mikä on 3,5 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vastaava kasvu edellisenä vuonna. Varsinkin* 
pääomamenojen lisäys oli huomattavan suuri: pääoma­
menot kasvoivat 29.0% ja varsinaiset menot 17.8%. 
Nämä ylittävät edellisen vuoden kasvuluvut 10.6 ja 0.8 
prosenttiyksiköllä. Vuonna 1973 pääomamenojen osuus 
kokonaismenoista oli 29.7 %, kun se edellisenä vuonna 
oli 27.8 % ja vuosina 1969—73 keskimäärin 28.0 %.
Utgifter
I tabell 1 har stadernas, kópingarnas och landskom­
munernas utgifter och deras fórdelning pá egentliga 
utgifter och kapitalutgifter áren 1969—73 framlagts. Ár 
1973 var kommunernas utgifter sammanlagt 10 242.1 
milj. mk Utgifterna okade med 20.9 % frán fóregáende 
ár, vilket ár 3.5 procentenheter mera an motsvarande 
okning áret fórut. I synnerhet kapitalutgifternas okning 
var stor: kapitalutgifterna okade med 29.0% och de 
egentliga utgifterna med 17.8%. Dessa oversteg fóregá­
ende árs tillváxt med 10.6 och 0.8 procentenheter. Ar 
1973 var kapitalutgifternas andel av totalutgifterna
29.7 % dá den áret forut var 27.8 % och áren 1969—73 i 
medeltal var 28.0 %.
1) Prosenttiosuudet on laskettu asukaslukujen perusteella. 1) Procentandelarna har beräknats pä basen avantaietinvánare.
1. M enot v u o sin a  1969 - 1973 — U tg if te r  á r e n  1969 - 1973 — E x p e n d itu re  in  1969 - 1973
V uosi
V a r s in a is e t  m enot 
E g en tlig a  u tg if te r  
C u r r e n t  ex p en d itu re
Pääom am enot 
K ap ita lu tg if te r  
C a p ita l e x p en d itu re
M enot y h teen sä  
Summa u tg if te r  
T o ta l
Á r 1 00Ö 000 a su k a sta 1 000 000 a s u k a s ta 1 000 000 a su k a s ta v e ro ä y r iä
Y ear mk kohden mk kohden mk kohden kohti
p e r  in v á n a re p e r  in v á n a re p e r  in v á n a re p e r  s k a ttö re
p e r  inhab itan t p e r  in h ab itan t p e r  in h a b ita n t p e r  tax  un it
mk mk mk Cp .)
K aupungit — S tä d e r  — 
Tow ns
1969 ........................... 2 1 4 1 .9 7 1 0 9 5 .2 9 9 0 5 .8 4 4 6 3 .2 0 3 0 47 .81 1 5 5 8 .4 9 25 .1
1970 .......................... 2 3 9 6 .9 3 1 2 30 .63 1 0 7 0 .9 2 5 4 9 .8 3 3 4 6 7 .8 5 1 7 8 0 .4 6 2 5 .4
1 9 7 1 ........................... 2 7 9 0 .5 8 1 3 7 1 .8 6 1 1 97 .36 5 8 8 .6 3 3 9 8 7 .9 4 1 9 6 0 .4 9 2 5 .5
1972 ........................... 3 4 4 8 .5 9 1 5 7 3 .7 0 1 4 8 7 .2 9 6 7 8 .6 9 4 9 35 .88 2 2 5 2 .3 9 2 5 .4
1973 ........................... 4 2 5 0 .1 2 1 8 1 0 .2 2 1 9 3 5 .7 1 8 2 4 .4 6 6 185 .83 2 6 3 4 .6 8 2 5 .8
K au p p a la t — K öping-
a r — Tovm s 2nd c ia s s
1969 ........................... 3 4 3 .1 6 8 4 3 .1 7 1 4 7 .7 4 3 6 3 .0 0 4 9 0 .9 0 1 2 0 6 .1 7 2 3 .9
1970 ........................... 3 6 7 .5 9 9 38 .11 1 6 0 .2 3 4 08 .91 5 2 7 .8 2 1 3 4 7 .0 2 2 3 .3
1 9 7 1 ........................... 3 8 0 .1 1 1 0 7 6 .2 5 1 61 .53 4 5 7 .3 6 5 4 1 .6 4 1 5 3 3 .6 1 23-3
1972 ........................... 4 3 9 .3 4 1 196 .60 1 87 .75 5 1 1 .3 6 6 27 .09 1 7 0 7 .9 6 2 4 .8
1973 ........................... 4 7 3 .6 9 1 4 1 6 .0 4 2 3 7 .9 4 7 1 1 .3 0 7 11 .63 2 1 2 7 .3 4 2 6 .3
M a a la isk u n n a t —
L andskom m uner —
R u ra l com m unes
1969 ........................... 1 6 1 8 .9 3 691 .71 4 5 1 .6 3 1 92 .97 2 0 7 0 .5 6 8 8 4 .6 8 28 .1
1970 ........................... 1 7 7 8 .4 2 7 8 7 .3 4 5 1 9 .9 0 2 3 0 .1 7 2 2 9 8 .3 2 1 0 1 7 .5 1 2 8 .4
1 9 7 1 ........................... 2 0 5 4 .7 4 9 1 7 .8 7 6 3 1 .7 0 2 8 2 .1 9 2 6 8 6 .4 4 1 2 0 0 .0 6 2 9 .1
1972 ........................... 2 2 2 6 .1 1 1 0 6 2 .6 6 6 8 3 .2 8 3 2 6 .1 7 2 9 0 9 .3 9 1 3 8 8 .8 3 2 9 .3
1973 ........................... 2 4 7 5 .5 3 1 2 4 0 .0 0 8 6 9 .0 7 4 3 5 .3 2 3 3 4 4 .6 0 1 6 7 5 .3 2 2 9 .6
K aikk i kunnat — A lla
kom m uner — A li com -
m unes '
1969 ........................... 4 1 0 4 .0 6 8 7 2 .6 3 1 5 05 .21 3 2 0 .0 5 5 6 0 9 .2 7 1 1 92 .68 26.0
1970 ........................... 4 5 4 2 .9 4 9 87 .95 1 7 51 .05 3 8 0 .8 0 6 2 9 3 .9 9 1 3 6 8 .7 5 26.2
1 9 7 1 ........................... 5 2 2 5 .4 3 1 129 .60 1 9 9 0 .5 9 4 30 .31 7 2 1 6 .0 2 1 5 5 9 .9 1 2 6 .5
1972 ........................... 6 1 1 4 .0 4 1 3 1 3 .8 9 2 3 5 8 .3 2 5 0 6 .7 9 8 4 7 2 .3 6 1 8 2 0 .6 8 26.6
1973 ........................... 7 1 9 9 .3 4 1 5 3 8 .7 3 3 0 4 2 .7 2 6 5 0 .3 2 10 2 4 2 .0 6 2 1 89 .05 2 7 .0
Jos 1.1.1973 voimaan tulleiden kuntaliitosten ja 
kuntamuodon muutosten vaikutus eliminoidaan 
saadaan kaupunkien menojen kasvuksi edellisestä vuo­
desta 20.3 %, kauppaloiden 30.8 % ja maalaiskuntien 
20.0%. Vastaavalla tavalla lasketut luvut olivat edelli­
senä vuonna 17.3 %, 18.9 % ja 17.3 %.
Pääomamenojen osuus kokonaismenoista oli vuonna 
1973 kaupungeissa 31.3%, kauppaloissa 33.4% ja 
maalaiskunnissa 26.0%. Vuosina 1969—73 olipääoma- 
menojen osuus kokonaismenoista kaupunki- ja kauppala- 
kunnissa keskimäärin noin 7 prosenttiyksikköä korkeam­
pi kuin maalaiskunnissa. Vuodesta 1969 vuoteen 1973 
kasvoivat pääomamenot kaikissa kuntamuodoissa varsi­
naisia menoja nopeammin.
1) Kokonaismenojen ja kokonaistulojen kasvu edellisestä 
vuodesta kuntam uodoittain  on laskettu siten, että  vuoden 
1972 luvut on ensin m uu te ttu  vuoden 1973 kuntam uoto- 
jakoa vastaaviksi. Osaliitostapauksissa m enot ja tulot on 
jaettu  asukaslukujen suhteessa. Missään muissa eri vuosien 
välisissä vertailuissa ei kuntaliitosten ja kuntam uodon 
m uutosten vaikutusta ole eliminoitu.
Om man eliminerar inverkan av de kommunsamman- 
slagningaroch de ändringar i kommunformen som trädde i 
kraft 1.1.1973J ^  blir ökningen i städernas utgifter 
20.3% frän föregäende är, köpingarnas 30.8% och 
landskommunernas 20.0 %. Pä motsvarande sätt uträk- 
nade värden var äret förut 17.3 %, 18.9 % och 17.3 %.
Kapitalutgifternas andel av totalutgifterna var är 1973 
i städerna 31.3 %, i köpingarna 33.4 % och i landskom- 
munerna 26.0%. Ären 1969—73 var kapitalutgifternas 
andel av totalutgifterna i stads- och köpingskommuner i 
medeltal ca 7 procentenheter högre än i landskommuner. 
Frän är 1969 tili är 1973 ökade kapitalutgifterna i alla 
kommunformer snabbare än de egentliga utgifterna.
1) Ökningen av totalutgifterna och totalinkom sterna frän 
föregäende är enligt kom m unform  har räknats sä a tt talen 
för ar 1972 först har ändrats a tt gälla kommuningelningen 
är 1973. I fall av partiell inkorporering har utgifter och 
inkomster delats i förhällande tili invänarantalen. Dessa är 
de enda jämförelser mellan olika är där inverkan av 
kommunsammanslagningarna och ändringarna av kommun- 
form erna har eliminerats.
Taulussa 1 on esitetty myös kuntien menot asukasta 
kohti ja veroäyriä kohti. Vuonna 1973 menot asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 57.3 % ja kauppaloissa 27.0 % 
korkeammat kuin maalaiskunnissa. Vuonna 1969 vastaa­
vat luvut olivat 76.2 % ja 36,3 %, joten menot asukasta 
kohti ovat maalaiskunnissa kasvaneet selvästi nopeam­
min kuin kaupungeissa ja kauppaloissa ja kuntamuotojen 
väliset erot menojen tasossa siten tasottuneet. Tähän on 
vaikuttanut mm. se, että kuntaliitosten ja kuntamuodon 
muutosten vuoksi useita maalaiskuntia ja kauppaloita, 
joissa menojen taso on suhteellisen alhainen, on tänä 
aikana siirtynyt kaupunkien ryhmään. Vuodesta 1969 
vuoteen 1973 asukasta kohti lasketut menot kasvoivat 
kaupungeissa 69.1 %, kauppaloissa 76.4 % ja maalais­
kunnissa 89.4 %.
Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodostunut, jos kuntien 
kaikki menot olisi rahoitettu kunnallisveron tuotolla. 
Vuonna 1973 olivat maalaiskuntien menot veroäyriä 
kohti 3.8 p korkeammat kuin kaupunkien ja 3.3 p 
korkeammat kuin kauppaloiden menot. Vuodesta 1969 
vuoteen 1973 kasvoivat kuntien menot veroäyriä kohti 
keskimäärin 1.0 p. Kaupungeissa kasvu oli 0.7 p, kauppa­
loissa 2.4 p ja maalaiskunnissa 1.5 p. Tämä merkitsee, 
että kaikissa kuntamuodoissa ovat menot kasvaneet 
nopeammin kuin kunnallisverotuksessa määrätyt 
äyrimäärät.
I tabell 1 har även kommunernas utgifter per invänare 
och per skattöre framlagts. Är 1973 var utgifterna per 
invänare i städerna 57.3 % och i köpingarna 27.0 % 
högre än i landskommunerna. Är 1969 var motsvarande 
tal 76.2% och 36.3%. Utgifterna per invänare har 
sälunda ökat snabbare i landskommiiner än i städer och 
köpingar och skillnaden mellan kommunformerna i 
utgiftsnivän utjämnats. Pä detta har bl.a. det inverkat att 
flera landskommuner och köpingar, pä grund av att 
kommunsammanslagningar skett och kommunformerna 
ändrats, där utgiftsnivän är relativt lag under denna tid 
har övergätt tili gruppen städer. Frän är 1969 tili 1973 
har utgifterna räknade per invänare ökat i städerna med
69.1 %, i köpingarna med 76.4 % och i landskommuner­
na med 89.4 %.
Utgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattörets pris skulle ha stigit om kommunernas alla 
utgifter skulle ha bekostats med kommunalskatteintäk- 
ter. Är 1973 var landskommunernas utgifter 3.8 p högre 
per skattöre än städernas och 3.3 p högre än köpingarnas 
utgifter. Frän är 1969 tili 1973 ökade kommunernas 
utgifter per skattöre i medeltal med 1.0 p. I städer var 
ökningen 0.7 p, i köpingar 2.4 p och i landskommuner 
1.5 p. Detta innebär att utgifterna i alla kommunformer 
har ökat snabbare än de i kommunalbeskattningen 
päförda skattörebeloppen.
2 . M enot p ä ä lu o k itta in  vuonna 1973 — U tg if te r  e f te r  h u v u d tite l ä r  1973 — E x p en d itu re  by  m ain head in g s in  1973
P ä ä lu o k a t 
H u v u d titla r  
M ain h ead ings
K aupungit
S tä d e r
Towns
K auppala t 
K öp ingar 
Tow ns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
K aikk i kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
(p .)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
koh ti
p e r
s k a ttö re  
p e r  tax  
un it 
Cp.)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
Cp-)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
s k a ttö re  
p e r  tax  
un it
Cp.)
%  k o k o n a is­
m en o ista  
i  %  av  a l la  
u tg if te r  
%  of to ta l 
ex p en d itu re
0 . Y le ish a llin to  — A llm än 
fö rv a ltn in g  — G e n e ra l 
a d m in is t r a t io n ............... 189 .73
1. Jä rje s ty s to im i — O rd -  
n in g sv ä se n d e t — P u b lic  
o r d e r  .................................. 188 .03
2. T e rv ey d en h u o lto  —H äl-  
so v ä rd  — P u b lic  h ea lth
c a r e .................................... 8 14 .41
3 . S o s ia a li to im i— S o c ia l - 
v ä se n d e t — S o c ia l w el­
f a r e  s e r v i c e s ................. 7 0 5 .5 6
4 . S iv is ty s to im i — B ild -  
n in g sv ä se n d e t — E du­
c a tio n  and c u l tu r e  . . . . 1 0 2 7 .8 2
5 . K aav o itu s ja  y le is e t  
ty ö t — P la n lä g g n . av 
om räd en  o ch  a llm . a r -
b e te n  — Com m unity 
p lann ing  and  public  
w orks ............................... 3 8 1 .5 6
6 . K iin te is tö t — F a s t ig -  
h e te r  — R ea l e s ta te  . . 2 9 5 .3 7
7a. L iik e la i to s te n  a l i jä ä ­
m ät — A ffä rsv e rk e n s  
u n d e rsk o tt  — D e fic it of 
governm ent e n te r p r i s  -
1 31 .73
7b. S is ä in e n  p a lv e lu to i­
m in ta — In te rn  s e rv ic e -  
v e rk sa m h e t — In n er 
s e rv ic e  a c t i v i t y ............ 146 .58
8 . R ah o itu s to im i — F in a n -  
s ie r in g  — F in an c in g  . . 3 6 9 .3 3
9 . P ääo m ata lo u s  — K ap i- 
ta lh u sh â lln in g  — C a p i­
ta l  ......................................... 1 9 35 .71
Y h teen sä  — Summa — T o ta l 6 1 8 5 .8 3
0 .7 9 2 5 .6 4 0 .9 5 1 37 .02
0 .7 8 10 .8 7 0 .4 0 5 1 .7 2
3 .4 0 8 9 .3 6 3 .3 0 4 5 7 .9 0
2 .9 4 6 8 .3 5 2 .5 2 4 0 9 .3 6
4 .2 9 155 .35 5 .7 3 1 0 7 3 .2 3
1 .5 9 4 2 .9 5 1 .5 8 8 5 .2 1
1 .2 3 2 7 .5 2 1 .0 2 8 0 .0 6
0 .5 5 3 .7 8 0 .1 4 7 .7 3
0 .6 1 7 .2 1 0 .2 7 1 0 .40
1 .5 4 4 2 .6 6 1 .5 7 1 6 2 .9 0
8 .0 8 2 3 7 .9 4 8 .7 8 8 6 9 .0 7
2 5 .8 0 7 1 1 .6 3 26.26 3 3 4 4 .6 0
1 .21 3 5 2 .3 9 0 .9 3 3 .4 4
0 .4 6 2 5 0 .6 2 0 .6 6 2 .4 5
4 .0 5 1 3 6 1 .6 7 3 .5 8 13 .3 0
3 .6 2 1 1 83 .27 3 .1 2 11.55
9 .4 9 2 2 5 6 .4 0 5 .9 4 2 2 .0 3
0 .7 5 5 0 9 .7 2 1 .3 4 4 .9 8
0 .7 1 4 0 2 .9 5 1 .0 6 3 .9 3
0 .0 7 143-24 0 .3 8 1 .4 0
0 .0 9 1 64 .19 0 .4 3 1 .6 0
1 .4 4 5 7 4 .8 9 1 .5 1 5 .6 1
7 .6 8 3 0 4 2 .7 2 8 .0 1 2 9 .71
2 9 .5 7 10 2 4 2 .0 6 2 6 .9 6 1 00 .00
3 1277054931—12
Taulussa 2 on kuntien menot vuonna 1973 esitetty 
pääluokittain. Kaupungeissa ja kauppaloissa selvästi 
suurin pääluokka oli pääomatalous, maalaiskunnissa taas 
sivistystoimi. Maalaiskunnissa oli sivistystoimen osuus 
kokonaismenoista 32.0 %, kun vastaava luku kaupungeis­
sa oli 16.6% ja kauppaloissa 21.8%. Myös yleishallin­
non, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen osuudet 
kokonaismenoista olivat maalaiskunnissa suuremmat 
kuin muissa kuntamuodoissa. Kaupungit ja kauppalat 
taas käyttivät mm. kaavoitukseen ja yleisiin töihin, 
kiinteistöihin, liike- ja palvelutoimintaan ja pääomatalou­
teen suhteellisesti enemmän varoja kuin maalaiskunnat. 
Pääomatalouden, sivistystoimen, terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen yhteenlaskettu osuus kokonaismenoista 
oli kaupungissa 72.5 %, kauppaloissa 77.4% ja maalais­
kunnissa 84.0 %.
Tilasto-osan taulussa 20.1 on esitetty tietoja kuntien 
menoista ja tuloista luvuittain. Taulusta käy ilmi, että 
kaupungeissa on käytetty mm. palo- ja pelastustoimeen, 
yleissairaalahoitoon, lasten päivähoitoon, muuhun lasten 
ja nuorten huoltoon, ammattiopetukseen ja liikenne­
väyliin suhteellisesti enemmän varoja kuin kauppaloissa 
ja maalaiskunnissa. Myös liikelaitosten tappioiden osuus 
kokonaismenoista on huomattavasti suurempi kuin 
muissa kuntamuodoissa. Maalaiskunnissa taas mm. 
kansanterveystyöstä, vanhusten huollosta, kotipalvelusta 
sekä varsinkin kansa- ja peruskouluista aiheutuneet 
menot olivat suhteellisesti suuremmat kuin kaupungeissa 
ja kauppaloissa. Kansa- ja peruskoulujen osuus kokonais­
menoista oli kaupungeissa 9.0 %, kauppaloissa 14.1 % ja 
maalaiskunnissa 25.9 %.
Tilasto-osan taulussa 30.1 on tietoja kuntien menoista 
ja tuloista momenteittain. Kuntien varsinaisiin menoihin 
sisältyi vuonna 1973 palkkoja 2 767,8 milj. mk, muita 
henkilöstömenoja 531,1 milj. mk, osuuksia kuntain­
liitoille 606,8 milj. mk ja avustuksia 244,3 milj. mk.
Kuntien käyttömenoihin sisältyvät palkat kasvoivat 
edellisestä vuodesta 24.2 % eli 6.4 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin varsinaiset menot yhteensä. Palkkojen 
osuus varsinaisista menoista oli nyt 38.4 %. Palkoista 
44.2% sisältyi sivistystoimen, 16.5% sosiaalitoimen ja 
17.6 % terveydenhuollon menoihin.
Maksuosuudet kuntainliitoille olivat vuonna 1973 
keskimäärin 8.4 % kuntien käyttömenoista. Kaupungeis­
sa tämä osuus oli huomattavasti pienempi kuin kauppa­
loissa ja maalaiskunnissa. Maksuosuuksista 84.7 % sisäl­
tyi terveydenhuollon pääluokkaan. Tämän pääluokan 
menoista oli osuuksia kuntainliitoille kaupungeissa 32.8 
%, kauppaloissa 41.8 % ja maalaiskunnissa 45.8 %. Jos 
huomioon otetaan myös korvaukset kuntainliitoille ja 
sekä osuudet kuntainliittojen pääomamenoihin, saadaan 
kuntainliittomenojen osuudeksi kokonaismenoista 
kaupungeissa 5.7 %, kauppaloissa 8.3 % ja maalaiskun­
nissa 10.5 %.
Pääomamenoihin sisältyi kiinteän ja irtaimen omai­
suuden hankintamenoja 1 110,7 milj. mk. Kuntien 
kokonaismenoista tämä oli 10.8%. Kaupungeissa oli 
julkisen käyttöomaisuuden hankintamenojen osuus 
menoista selvästi suurempi kuin muissa kuntamuodoissa. 
Maalaiskunnissa taas pääpaino oli talonrakennuksella. 
Lainojen takaisinmaksuun kunnat käyttivät 302,1 milj. 
mk ja antolainaukseen 84,0 milj. mk.
I tabell 2 har kommunernas utgifter är 1973 framlagts 
enligt huvudtitel. Den största huvudtiteln i städer och 
köpingar var kapitalhushällingen, i landskommuner var 
det bildningsväsendet. I landskommunerna var bildnings- 
väsendets andel av totalutgifterna 32.0 %, motsvararande 
tai i städer var 16.6 % och i köpingar 21.8 %. Även den 
allmänna förvaltningens, hälsovärdens och socialväsen- 
dets andelar av totalutgifterna var större i landskom­
munerna än i de övriga kommunformerna. Städerna och 
köpingarna ä sin sida använde bl.a. i proportion mer tili 
planläggning och allmänna arbeten, fastigheter, affärs- 
och serviceverksamhet och kapitalhushällning än lands­
kommunerna. Kapitalhushallningens, bildningsväsendets, 
hälsovärdens och socialväsendets sammanlagda andel av 
totalutgifterna var i städerna72.5 %, i köpingarna 77.4 % 
och i landskommunerna 84.0 %.
I tabell 20.1 i statistikdelen har uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomsterkapitelvisframlagts. 
Av tabellen framgär att i städerna har bl.a. för brand- 
och räddningsväsendet, värd pä allmänt sjukhus, barn- 
dagvärd, övrig barn- och ungdomsvärd, yrkesundervis- 
ning och trafikleder använts i proportion mera än i 
köpingar och landskommuner. Även affärsföretagens 
förlustandel av totalutgifterna är betydligt större än i 
andra kommunformer. I landskommunerna var bl.a. 
utgifterna som förorsakats av folkhälsoarbetet, äldrings- 
värden, hemvärden samt i synnerhet utgifterna 
förorsakade av folk- och grundskolorna i proportion 
större än i städerna och köpingarna. Folk- och grund- 
skolornas andel av totalutgifterna var 9.0 % i städerna,
14.1 % i köpingarna och 25.9 % i landskommunerna.
I tabell 30.1 i statistikdelen finns uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster momentvis. I 
kommunernas egentliga utgifter ingick är 1973 löner tili 
2 767.8 milj. mk, övriga personalutgifter tili 531.1 milj. 
mk, andelar tili kommunalförbunden 606.8 milj. mk och 
understöd 244.3 milj. mk.
Löner som ingär i kommunernas driftsutgifter ökade 
frän föregäende är med 24.2 % eller 6.4 procentenheter 
mera än de egentliga utgifterna sammanlagt. Lönernas 
andel av de egentliga utgifterna var nu 38.4 %. Av 
lönerna ingick 44.2% i bildningsväsendets, 16.5% i 
socialväsendets och 17.6 % i hälsovärdens utgifter.
Betalningsandelarna tili kommunalförbunden var är 
1973 i medeltal 8.4 % av kommunernas driftskostnader.
I städerna var denna andel avsevärt mindre än i köpingar 
och landskommurier. Av betalningsandelarna ingick
84.7 % i hälsovärdens huvudtitel. Av denna huvudtitels 
utgifter var andelarna tili kommunalförbunden i städerna 
32.8%, i köpingarna 41.8% och i landskommunerna 
45.8%. Om man även beaktar ersättningarna tili 
kommunalförbunden och andelarna av kommunalför- 
bundens kapitalutgifter fär man att andelar av kommu- 
nalförbundens utgifter av totalutgifterna i städer är
5.7 %, i köpingar 8.3 % och i landskommuner 10.5 %.
Anskaffningsutgifterna för fast och lös egendom vilka
ingick i kapitalutgifterna var 1110.7 milj. mk. Detta 
var 10.8 % av kommunernas totalutgifter. I städerna var 
anskaffningsutgifternas för publik egendom och affärs- 
verkens anläggningstillgängar, andel av utgifterna klart 
större än i andra kommunformer. I landskommunerna 
äter läg huvudvikten pä husbygge. Kommunerna använde
302.1 milj. mk tili äterbetalning av Iän och 84.0 milj. mk 
tili utläning.
Tilasto-osan tauluissa 30.2 ja 35.2 on esitetty tietoja 
kuntien menoista ja tuloista lääneittäin ja kehitysalue- 
vyöhykkeittäin. Taulusta 35.2 voidaan todeta, että 
kuntien menot asukasta kohti olivat suurimmat Uuden­
maan läänissä, 2 760 mk, ja pienimmät Pohjois-Karjalan 
läänissä, 1 768 mk. Myös Lapin läänissä kuntien menot 
olivat varsin korkeat, 2 285 mk asukasta kohti. Tämä 
johtui käyttömenojen korkeudesta; Lapin läänin kuntien 
pääomamenot olivat selvästi koko maan keskiarvon 
alapuolella. Taulusta 35.2 voidaan todeta myös, että 1. 
kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa kokonais­
menot asukasta kohti olivat 5.2 % korkeammat kuin 2. 
kehitysaluevyöhykkeenkunnissa mutta kuitenkin 16.5 % 
matalammat kuin kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa.
I tabellerna 30.2 och 35.2 i statistikdelen framläggs 
uppgifter rörande kommunernas utgifter och inkomster 
länsvis och enligt utvecklingsomrädeszon. I tabell 35.2 
kan man konstatera att kommunernas utgifter per 
invänare var störst i Nylands län, 2 760 mk, och minst i 
Norra Karelens län, 1 768 mk. Även i Lapplands län var 
kommunernas utgifter synnerligen höga, 2 285 mk per 
invänare. Detta berodde pä att driftskostnaderna är 
höga; Lapplands läns kommuners kapitalutgifter var 
tydligt under medeltalet för heia landet. I tabell 35.2 
kan man även se att i de kommuner som hörde tili 1. 
utvecklingsomrädeszonen var totalutgifterna per inväna­
re 5.2% högre än i kommunerna i 2. utvecklings­
omrädeszonen men dock 16.5 % lägre än i kommuner 
utanför utvecklingsomrädeszonerna.
3 . T u lo t v u o s in a  1969 - 1973 — In kom ster I r e n  1969 - 1973 — R evenue in  1969 - 1973
V uosi
V a r s in a is e t  tu lo t 
E g en tlig a  in k o m ste r  
C u r r e n t  re v e n u e
P ääo m atu lo t 
K ap ita lin k o m ste r  
C a p ita l re v e n u e
T u lo t y h te e n sä  
Summa in k o m ste r  
T o ta l
A r
Y ear
1 000 000 
mk
a su k a s ta
kohden
p e r  in v ä n a re
p e r  in h ab itan t
mk
1 000 000 
mk
a s u k a s ta  
kohden 
p e r  in v ä n a re  
p e r  in h ab itan t 
mk
1 000 000 
mk
a s u k a s ta
kohden
p e r  in v ä n a re
p e r  in h ab itan t
mk
K aupungit — S ta d e r  —
Tow ns
1969 ........................... 2 6 9 3 .6 4 1 3 7 7 .3 8 3 8 3 .1 2 195.91 3 0 7 6 .7 6 1 5 7 3 .2 9
1970 .......................... 3 112 .85 1 5 9 8 .1 9 4 0 4 .9 4 2 07 .90 3 5 1 7 .7 9 1 8 0 6 .0 9
1 9 7 1 .......................... 3 5 1 2 .9 3 1 7 2 6 .9 8 4 6 8 .5 1 2 3 0 .3 2 3 9 8 1 .4 4 1 9 5 7 .3 0
1972 ........................... 4  2 9 1 .8 8 1 9 5 8 .5 1 6 1 8 .9 5 2 8 2 .4 5 4  9 1 0 .8 3 2 2 4 0 .9 6
1973 ........................... 5 2 99 .81 2 2 5 7 .3 0 8 3 7 .3 8 3 5 6 .6 6 6 1 3 7 .1 9 2 6 1 3 .9 6
K au p p a la t — K öping-
a r — T ow ns 2nd c la s s
1969 ........................... 4 1 2 .8 0 1 0 1 4 .2 8 7 8 .6 2 1 93 .17 4 9 1 .4 2 1 2 0 7 .4 5
1970 ........................... 4 6 1 .6 5 1 1 7 8 .1 6 7 3 .6 4 187 .93 5 3 5 .2 9 1 3 6 6 .0 9
1 9 7 1 ........................... 4 7 2 .2 0 1 3 3 7 .0 0 6 6 .5 7 1 88 .49 5 3 8 .7 7 1 5 2 5 .4 9
1972 ........................... 5 3 3 .5 3 1 4 5 3 .1 4 9 6 .0 8 2 61 .68 6 2 9 .6 1 1 7 1 4 .8 2
1973 ........................... 5 7 7 .9 7 1 7 2 7 .7 8 1 3 2 .3 0 3 9 5 .5 0 7 1 0 .2 7 2 1 23 .28
M a a la isk u n n a t — 
L andskom m uner —
R u ra l com m unes 
1969 ........................... 1 8 2 0 .5 2 7 7 7 .8 5 2 61 .41 1 11 .69 2 0 8 1 .9 3 8 8 9 .5 4
1970 ........................... 2 0 6 7 .7 5 9 1 5 .4 4 2 6 1 .5 2 115 .78 2 3 2 9 .2 7 1 0 3 1 .2 2
1 9 7 1 ........................... 2 3 6 4 .0 0 1 0 5 6 .0 2 3 1 8 .1 2 142 .11 2 6 8 2 .1 2 1 1 9 8 .1 3
1972 .......................... 2 5 4 0 .8 3 1 2 1 2 .9 0 3 6 9 .9 3 1 76 .59 2 9 1 0 .7 6 T  3 8 9 .4 9
1973 ........................... 2 8 6 7 .2 0 1 4 3 6 .1 9 4 8 1 .7 1 2 41 .29 3 3 4 8 .9 1 1 6 7 7 .4 8
K aikki k unnat — A lla 
kom m uner — AU com ­
m unes
1969 .......................... 4  9 2 6 .9 6 1 0 4 7 .6 1 7 2 3 .1 5 1 53 .76 5 6 50 .11 1 2 0 1 .3 7
1970 ........................... 5 6 4 2 .2 5 1 2 2 7 .0 2 7 4 0 .1 0 160 .95 6 3 8 2 .3 5 1 3 8 7 .9 7
1 9 7 1 ........................... 6 3 4 9 .1 3 1 3 72 .51 8 5 3 .2 0 1 8 4 .4 4 7 2 0 2 .3 3 1 5 5 6 .9 5
1972 ........................... 7 3 6 6 .2 4 1 5 8 2 .9 8 1 0 8 4 .9 6 2 33 .15 8 4 5 1 .2 0 1 8 1 6 .1 3
1973 ........................... 8 7 4 4 .9 8 1 8 6 9 .0 8 1 4 5 1 .3 9 3 10 .21 10 1 9 6 .3 7 2 1 79 .29
Tulot
Taulussa 3 on esitetty kuntien tulot ja niiden jakaan­
tuminen varsinaisiin tuloihin ja pääomatuloihin vuosina 
1969—73. Vuonna 1973 kuntien kokonaistulot olivat 
10 196,4 milj. mk. Tästä oli pääomatuloja 1 451,4 milj. 
mk. Kokonaistulot kasvoivat edellisestä vuodesta 20.6 %, 
varsinaiset tulot 18.7% ja pääomatulot 33.8%. Jos 
kuntaliitosten ja kuntamuodon muutosten vaikutus 
eliminoidaan, saadaan kokonaistulojen kasvuksi kaupun­
geissa 20.0 %, kauppaloissa 29.8 % ja maalaiskunnissa 
20. 1 % .
Vuonna 1973 oli pääomatulojen osuus kokonais­
tuloista kaupungeissa 13.6%, kauppaloissa 18.6% ja 
maalaiskunnissa 14.4%. Vuonna 1969 vastaavat luvut 
olivat 12.5 %, 15.0 % ja 12.6 %, joten pääomatulot ovat 
kasvaneet nopeammin kuin varsinaiset tulot.
Inkomster
I tabell 3 har kommunernas inkomster och deras 
fôrdelning pâ egentliga inkomster och kapitalinkomster 
under âren 1969—73 framlagts. Âr 1973 var kommu- 
nernas totalinkomster 10 196.4 milj. mk. Av dessa 
utgjorde kapitalinkomsterna 1 451.4 milj. mk. Total- 
inkomsterna ôkade frân fôregâende âr med 20.6%, de 
egentliga inkomsterna med 18.7 % och kapitalinkomster­
na med 33.8 %. Om inverkan av kommunsammanslag- 
ningarna och ândringarna av kommuriform élimineras 
blir ôkningen av totalinkomsterna i stâderna 20.0 %, i 
kôpingarna 29.8 % och i landskommunerna 20.1 %.
Ar 1973 av var kapitalinkomsternas andel av total­
inkomsterna 13.6 % i stâderna, 18.6 % i kôpingarna och 
14.4% i landskommunerna. Ar 1969 var mbtsvarande 
vârden 12.5%, 15.0% och 12.6%. Kapitalinkomsterna 
har alltsâ ôkat snabbare an de egentliga inkomsterna.
4 . T u lo t p ä ä lu o k itta n i vuonna 1973 — In kom ster e f te r  h u v u d tite l â r  1973 — R evenue by  m ain h ead in g s  1973
P ä ä lu o k a t 
H u v u d titla r  
M ain  h ead in g s
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppala t 
K öpingar 
Tow ns 2nd c la s s
M a a l a i skunna t 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikki kunnat 
A lla  kom m uner 
A ll com m unes
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  ta x  
un it 
(p .)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
u n it 
(p -)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
u n it 
(P-)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
( p .)
% k o k o n a is ­
tu lo is ta  
i  % av  a l la  
in k o m ste r  
% of to ta l 
re v e n u e
0 . Y le ish a llin to  — Allmän 
fö rv a ltn in g  — G en era l 
a d m in is t r a t io n ................. 9 .2 3 0 .0 4 1 .6 1 0 .0 6 5 .5 1 0 .0 5 1 6 .35 0.04 0 .1 6
1. J ä r je s ty s to im i — O rd - 
n in g sv ä se n d e t — P u b lic  
o r d e r  .................................. 2 0 .32 0 .0 8 1 .8 3 0 .0 7 1 4 .7 0 0 .1 3 3 6 .8 5 0 .10 0 .3 6
2 . T e rv ey d e n h u o lto  — H ä l-  
so v ä rd  — P u b lic  h ea lth  
c a r e  .................................... 281 .30 1 .1 7 3 0 .4 3 1 .1 2 170 .93 1 .51 4 8 2 .6 6 1 .2 7 4 .7 3
3 . S o s ia a lito im i — S o c ia l-  
v ä s e n d e t — S o c ia l w e l­
f a r e  s e rv ic e s  ................. 139.48 0 .5 8 1 6 .19 0 .6 0 i l l . 03 0 .9 8 2 66 .70 0.70 2 .6 2
4 . S iv is ty s to im i — B ild - 
n in g sv ä se n d e t — E du­
c a tio n  and c u l tu r e  . . . . 3 7 5 .5 4 1 .5 7 7 9 .4 8 2 .9 3 7 26 .87 6 .4 2 1 181.89 3 .1 1 1 1 .5 9
5 . K aav o itu s ja  y le is e t  
ty ö t — P la n lä g g n . av 
om räd en  och  a llm . a r -  
b e te n  — Com m unity 
p lann ing  and public  
w o rk s  .................................. 5 2 .68 0 .2 2 1 1 .4 3 0 .4 2 4 .5 1 0 .0 4 68.62  0 .1 8 0 .6 7
6 . K i in te i s tö t— F a s t ig -  
h e te r  -  R eal e s ta te  . . . 296.39 1 .2 4 2 3 .7 2 0 .8 8 8 4 .5 7 0 .7 5 4 0 4 .6 8  1 .0 7 3 .9 7
7 a . L iik e l a ito  s t  en y lijä ä  - 
m ät — A ffä rsv e rk e n s  
Ö v ersk o tt — S u rp lu s  of 
g o v ernm en t e n te r p r i s e s 117.27 0 .4 9 0 .5 1 0 .0 2 7 .5 2 0 .0 7 1 2 5 .3 0  0 .3 3 1 .2 3
7b. S is ä in e n  p a lv e lu to im in ­
ta  — In te rn  s e rv ic e -  
v e rk sa m h e t — In n er 
s e rv ic e  a c t i v i t y ............ 109 .78 0 .4 6 5 .5 6 0 .2 0 7 .6 9 0 .0 7 1 2 3 .0 3  0 .3 2 1 .2 1
8 . R ah o itu s to im i — F in a n - 
s ie r in g  — F  inancing  . . . 3 8 9 7 .8 2 1 6 .26 4 07 .21 1 5 .0 3 1 733 .87 15-33 6 0 3 8 .9 0  15-89 5 9 .2 3
S ii tä  — D ä ra v  — Of 
w hich
K u n n a llisv e ro  — Kom- 
m u n a lsk a tt — M u n ic i­
pal incom e t a x .............. 3 3 9 1 .4 0 14 .15 3 8 0 .6 8 1 4 .0 5 1 6 37 .13 14 .4 7 5 409.21 1 4 .2 4 5 3 .0 5
9 . P ääo m ata lo u s  — K ap ita l - 
h u sh â lln in g  — C a p ita l . . 8 37 .38 3 .4 9 1 32 .30 4 .8 8 481 .71 4 .2 5 1 4 5 1 .3 9  3 .8 2 1 4 .2 3
Y h teen sä  — Summa — T ota l 6 137 .19 2 5 .6 0 7 1 0 .2 7 2 6 .21 3 348 .91 2 9 .6 0 10 1 96 .37  2 6 .8 4 1 0 0 .0 0
Taulussa 4 on esitetty kuntien tulot vuonna 1973 
pääluokittain. Rahoitustoimen ja kiinteistöjen pääluok­
kia lukuunottamatta jäivät tulot kaikissa pääluokissa 
huomattavasti menoja pienemmiksi. Sivistystoimen 
pääluokassa tulot kattoivat 52.4 % menoista ja pääoma- 
talouden pääluokassa 47.7 %, mutta esim. yleishallin­
nossa ainoastaan 4.6 % ja järjestystoimessa 14.7 %. 
Kuntamuotojen välillä on tässä suhteessa melko huomat­
taviakin eroja: Pääomatulot kattoivat kaupungeissa
43.3 %, kauppaloissa 55.6 % ja maalaiskunnissa 55.4 % 
pääomamenoista^. Järjestystoimen menoista katettiin 
pääluokan omilla tuloilla kaupungeissa 10.8 %, kauppa­
loissa 16.8% jä maalaiskunnissa 28.4%. Sivistystoimen 
tulot vastasivat kaupungeissa 36.5 %:a pääluokan 
menoista, kun vastaava luku kauppaloissa oh 51.2% ja 
maalaiskunnissa 67.7 %.
I tabell 4 har kommunernas inkomster är 1973 
framlagts enligt huvudtitel. Med undantag av finansie- 
ringens och fastigheternas huvudtitlar var inkomsterna i 
alla huvudtitlar mycket mindre än utgifterna. I bildnings- 
väsendets huvudtitel täckte inkomsterna 52.4 % av 
utgifterna och i kapitalhushällningens huvudtitel 47.7 %, 
men t.ex. inom den allmänna förvaltningen endast 4.6 % 
och inom ordningsväsendet 14.7 %. I detta avseende 
finns det Stora skillnader mellan kommunformerna: 
Kapitalinkomsterna täckte i städerna 43.3 %, iköping- 
arna 55.6 % och i landskommunerna 55.4 % av kapital- 
utgifternaV Av ordningsväsendets utgifter täckte huvud- 
titelns egna inkomster 10.8% i städerna, 16.8% i 
köpingarna och 28.4% i landskommunerna. Bildnings- 
väsendets inkomster svarade i städerna för 36.5 % av 
huvudtitelns utgifter da motsvarande värde i köpingarna 
var 51.2 % och i landskommunerna 67.7 %.




K u n n allisv e ro  
K ommunal s k a tt  
M unic ipal incom e tax
V e ro t ja  v e ro n lu o n te ise t 
m aksu t y h teen sä  
S k a t te r  och  a v g if te r  av 
s k a tte n a tu r  sam m anlagt 
T o ta l o f ta x e s  and incom e 
of ta x  c h a r a c te r
%  koko n a ism en o is ta  
i  %  av a l la  u tg if te r  
%  of to ta l e x p e n d itu re
1 000 000 mk
K aupungit — S tä d e r  — T ow ns 
1969 ......................................... 1 6 6 8 .7 7 i 6 89 .61 5 5 .4
1970 ......................................... 1 9 6 6 .9 2 i 9 9 1 .0 9 5 7 .4
1971 ......................................... 2 .2 4 1 .4 3 2 2 6 9 .5 6 5 6 .9
1972 ......................................... 2 6 8 0 .1 9 2 7 2 1 .7 2 5 5 .1
1973 ......................................... 3 3 9 1 .4 0 3 4 4 0 .1 5 5 5 .6
K au p p a la t — K öp in g ar —
Tow ns 2nd c la s s
1969 ......................................... 2 71 .85 2 7 4 .1 0 5 5 .8
1970 ......................................... 3 0 6 .5 0 3 0 8 .7 5 5 8 .5
1971 ......................................... 3 1 8 .8 7 3 2 1 .6 5 5 9 .4
1972 ......................................... 3 4 4 .5 7 3 4 9 .1 3 5 5 .7
1973 ......................................... 3 8 0 .6 8 3 8 6 .5 6 5 4 .3
M a a la isk u n n a t — L andskom -
m uner — R u ra l com m unes
1969 ......................................... 9 9 1 .8 2 1 0 0 0 .7 3 4 8 .3
1970 ......................................... 1 1 64 .05 1 1 74 .55 5 1 .1
1971 ......................................... 1 3 1 9 .8 2 1 3 3 4 .8 6 4 9 .7
1972 ......................................... 1 3 6 8 .9 8 1 3 8 9 .2 7 4 7 .8
1973 ......................................... 1 6 3 7 .1 3 1 6 6 3 .1 6 4 9 .7
K aikk i kunnat — A lla  kommu-
n e r  — A ll com m unes
1969 ................... ..................... 2 9 3 2 .4 4 2 9 6 4 .4 4 5 2 .8
1970 ......................................... 3 4 3 7 .4 7 3 4 7 4 .3 9 5 5 .2
1971 ......................................... 3 8 8 0 .1 2 3 9 2 6 .0 7 5 4 .4
1972 ......................................... 4  3 9 3 .7 4 4 4 6 0 .1 2 5 2 .6
1973 ......................................... 5 4 0 9 .2 1 5 4 8 9 .8 7 5 3 .6
1) Ellei poistoja o teta huom ioon, saadaan tulojen osuudeksi 
kaupungeissa 32.3% , kauppaloissa 51 .5%  ja maalaiskun­
nissa 54.6 %.
1) Om inte avskrivningarna tas i beaktande är inkomsternas 
andel i städerna 32.3% , i köpingarna 51 .5%  och i 
landskomm unerna 54.6 %.
Taulussa 5 on tietoja kuntien verotuloista vuosina 
1969—73. Vuonna 1973 oli kuntien tulouttama kunnal­
lisvero 5 409,2 milj. mk ja muut verot ja veronluonteiset 
maksut 80.7 milj. mk. Verotuloilla katettiin vuonna 
1973 keskimäärin 53.6% kokonaismenoista. Vuonna 
1969 vastaava osuus oli 52.8 %. Kaupungeissa verotulo­
jen osuus menojen rahoituksessa on vuodesta 1969 
pysynyt lähes ennallaan, kauppaloissa laskenut 1.5 
prosenttiyksikköä ja maalaiskunnissa noussut 1.4 
prosenttiyksikköä. Asukasta kohti laskettuina olivat 
verotulot vuonna 1973 kaupungeissa 1 465 mk, kauppa­
loissa 1 156 mk ja maalaiskunnissa 833 mk.
Taulussa 6 on tietoja valtionosuuksista ja -avustuksis­
ta sekä korvauksista valtiolta vuosina 1969—73 ja 
taulussa 7 tietoja valtionosuuksista, -avustuksista ja 
-korvauksista vuonna 1973 pääluokittain. Vuonna 1973 
katettiin valtionavuilla^' keskimäärin 15.9% kuntien 
menoista. Valtionapujen osuus menojen rahoituksesta 
vaihtelee kuntamuodoittani: vuonna 1973 tämä osuus oli 
kaupungeissa 9.9%, kauppaloissa 14.4% ja maalaiskun­
nissa 27.2%. Vuodesta 1969 valtionapujen osuus 
kuntien menoista on pysynyt keskimäärin lähes ennal­
laan, kaupungeissa se on noussut 1.5 prosenttiyksikköä 
ja kauppaloissa 2.2 prosenttiyksikköä mutta laskenut 
maalaiskunnissa 0.5 prosenttiyksikköä.
Vuonna 1973 oli valtionapu asukasta kohti kaupun­
geissa 261 mk, kauppaloissa 305 mk, maalaiskunnissa 
456 mk ja koko maassa keskimäärin 347 mk. Valtion­
avut asukasta kohti kasvoivat edellisestä vuodesta keski­
määrin 20.1 %.
I tabell 5 finns uppgifter rórande kommunernas 
skatteinkomster áren 1969—73. Ár 1973 var kommu­
nernas bokfórda kommunalskatt 5 409.2 milj. mk och 
óvriga skatter och avgifter av skattenatur 80.7 milj. mk. 
Skatteinkomsterna tackte ár 1973 i medeltal 53.6 % av 
totalutgifterna. Ár 1969 var motsvarande andel 52.8 %. I 
stáderna har skatteinkomsternas andel av utgiftsfinansie- 
ringen varit narapá den samma sedan ár 1969, i 
kópingarna har den sjunkit 1.5 procentenheter och i 
landskommunerna ókat med 1.4 procentenheter. Berak- 
nade per invánare var skatteinkomsterna ár 1973 1 465 
mk i stáderna, 1 156 mk i kópingarna och 833 mk i 
landskommunerna.
I tabell 6 finns uppgifter om statsandelar och 
-understód samt ersáttningar av staten under áren 
1969—73 och i tabell 7 uppgifter rórande statsandelar, 
-understód och-ersáttningar ár 1973 enligt huvudtitel. 
Ár 1973 tácktes i medeltal 15.9% av kommunernas 
utgifter med statsunderstód^. Statsunderstódens andél 
av utgiftsfinansieringen varierar efter kommunform: ár 
1973 var denna andel i stáderna 9.9%, i kópingarna
14.4 % och i landskommunerna 27.2 %. Frán och med ár 
1969 har statsandelarnas andel av kommunernas utgifter 
varit i medletal samma, i stáderna har den ókat med 1.5 
procentenheter och i kópingarna med 2.2 procenten­
heter men sjunkit i landskommunerna med 0.5procent- 
enheter.
Ar 1973 var statsunderstódet per invánare i stáderna 
261 mk, i kópingarna 305 mk, i landskommunerna 456 
mk och i hela riket i medeltal 347 mk. Statsunderstódet 
per invánare ókade frán fóregáende ár i medeltal 20.1 %.
6 . V a ltio n o su u d e t ja  -a v u s tu k s e t  se k ä  k o rv a u k se t v a lt io l ta  v u o sin a  1969 - 1973 — S ta ts a n d e la r  o ch  -u n d e rs tö d
sam t e r s ä t tn in g a r  av  s ta te n  ä r e n  1969 - 1973 — S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of s ta te  in  1969 - 1973
V uosi
Ä r
Y e a r
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppal a t 
K öp ingar 
Tow ns 2nd c la s s
M aa la isk u n n a t 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikk i kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
1 000 000 mk
1969 ..................................................... 2 5 5 .1 8 5 9 .8 7 573-17 8 8 8 .2 2
1970 ..................................................... 2 8 9 .2 9 6 5 .1 3 6 2 0 .7 4 975-16
1 9 7 1 ..................................................... 3 3 1 .2 7 6 5 .8 0 71 5 .5 7 1 113 .18
1972 ..................................................... 4 5 1 .2 9 8 9 .9 4 80 4 .6 1 1 3 4 5 .8 4
1973 ..................................................... 6 1 2 .1 3 102.16 91 0 .0 1 1 6 2 4 .3 0
%  kok o n a ism en o is ta  — i % av  a l la  u tg if te r  — % o f to ta l ex p en d itu re
1969 ..................................................... 8 .4 1 2 .2 2 7 .7 1 5 .8
1970 ..................................................... 8 .3 1 2 .3 2 7 .0 1 5 .5
1 9 7 1 ..................................................... 8 .3 1 2 .1 26.6 1 5 .4
1972 ..................................................... 9 .1 1 4 .3 2 7 .7 1 5 .9
1973 ..................................................... 9 -9 1 4 .4 2 7 .2 1 5 .9
1) Valtionosuuksista ja -avustuksista sekä korvauksista valtiol­
ta  on tässä käy te tty  yhteistä nimitystä valtionapu.
1) För statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten 
har en gemensam benämning statsunderstöd använts.
7 . V a ltio n o su u d e t ja  - a v u s tu k s e t  se k ä  k o rv a u k se t v a lt io l ta  p ä ä lu o k itta in  vuonna 1973 — S ta ts a n d e la r  och  -u n d e rs tö d  
sam t e r s ä t tn in g a r  av  s ta te n  e f te r  huvud tite l ä r  1973 — S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of s ta te  by  m ain 
head in g s in  1973
P ä ä lu o k a t 
H u v u d titla r  
M ain head in g s
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppala t 
K öp ingar 
Tow ns 2nd c la s s
M a ala isk u n n a t 
L andskom m uner 
R u ra l communes
K aikk i kunnat 




v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  





v e ro ä y r iä
kohti
p e r
s k a ttö re  





v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  





v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it 
(p .)
0 . Y le ish a llin to  — A llm än f ö r -  
v a ltn in g  — G e n e ra l adm i­
n i s t r a t io n .................................. 0 .3 9 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 0 0 .2 3 0 .0 0 0 .6 5 0 .0 0
1. J ä rje s ty s to im i — O rd n in g s-  
v ä se n d e t — P u b lic  o r d e r  . . 0 .9 7 0 .0 0 0 .3 2 0 .0 1 9 .9 6 0 .0 9 11 .25 0 .0 3
2. T erv ey d en h u o lto  — H ä lso -  
v ä rd  — P u b lic  h e a lth  c a r e 2 0 4 .5 4 0 .8 5 1 9 .2 9 0 .7 1 1 08 .35 0 .9 6 3 3 2 .1 8 0 .8 8
3 . S o s ia a lito im i — S o c ia l-  
v ä se n d e t — S o c ia l w e lfa re  
s e r v i c e s .................................... 5 2 .4 8 0 .2 2 6 .1 1 0 .2 3 3 3 .0 6 0 .2 9 9 1 .6 5 0 .2 4
4 . S iv is ty s to im i — B ild n in g s- 
v ä se n d e t — E d u ca tio n  and 
c u l t u r e ...................................... 3 1 2 .9 9 1 .31 7 1 .1 0 2 .6 2 6 7 9 .2 5 6 .0 0 1 0 6 3 .3 4 2 .8 0
5 . K aavo itu s ja  y le is e t  ty ö t — 
P la n lä g g n . av  om räd en  och 
a ilm . a rb e te n  — Com m unity 
p lann ing  and p ub lic  w o rk s 0 .3 5 0 .0 0 0 .2 4 0 .0 1 1 .6 3 0 .0 1 2 .2 2 0 .0 1
6 . K iin te is tö t — F a s t ig h e te r  — 
R eal e s ta te  ............................. _ _ , _ _ .. _ _
8 . R aho itu s to im i — F in a n s ie -  
r in g  — F in an c in g  . . . . . . . 1 1 .3 6 0 .0 5 1 .6 8 0 .0 6 3 2 .6 2 0 .2 9 4 5 .6 6 0 .1 2
9 . P ääo m ata lo u s — K a p ita l-  
h u sh â lln in g — C a p i t a l .......... 2 9 .0 5 0 .1 2 3 .3 9 0 .1 3 4 4 .9 1 0 .4 0 7 7 .3 5 0 .2 0
Y hteen sä  — Summa — T o ta l 6 1 2 .1 3 2 .5 5 1 0 2 .1 6 3 .7 7 910.01 8 .0 4 1 6 2 4 .3 0 4 .2 8
Kuntien valtionavuista oli 65.5 % saatu sivistystoimen 
menoihin, 20.5 % terveydenhuollon menoihin ja 5.6% 
sosiaalitoimen menoihin. Sivistystoimen osuus valtion­
apujen kokonaismäärästä oli kaupungeissa 51.1 %, kaup­
paloissa 69.6 % ja maalaiskunnissa 74.6 %. Sivistys­
toimen kokonaismenoista voitiin valtionavuilla kattaa 
kaupungeissa 30.5 %, kauppaloissa 45.8 %, maalaiskun­
nissa 63.3 % ja koko maassa keskimäärin 47.1 %. Tervey­
denhuollon menoihin saatiin valtionapua keskimäärin
24.4 % ja sosiaalitoimen menoihin 7.7 %. Kuntien 
pääomamenoista voitiin valtionavuilla kattaa ainoastaan 
2.5%.
Taulussa 8 on tietoja kuntien lainanotosta vuosina 
1969—73. Kuntien tulouttama lainamäärä vuonna 1973 
oli 778.8 milj. mk ^  K Tämä vastasi 25.6 %:a kuntien 
pääomamenoista ja7.6%:a kuntien kokonaismenoista. 
Kaupungeissa lainanotolla katettiin 20.1 % pääoma­
menoista, kauppaloissa 35.7 % ja maalaiskunnissa
35.1 %. Vuodesta 1969 vuoteen 1973 on lainanoton 
osuus kokonaismenoista kasvanut kaupungeissa 1.2 
prosenttiyksikköä, kauppaloissa 3.2 prosenttiyksikköä ja 
maalaiskunnissa 0.9 prosenttiyksikköä.
Av kommunernas statsunderstöd hade 65.5 % erhäl- 
lits för bildningsväsendets utgifter, 20.5% för hälso- 
värdens utgifter och 5.6 % för socialväsendets utgifter. 
Bildningsväsendets andel av statsunderstödens total- 
belopp var i städerna 51.1 %, i köpingarna 69.6 % och i 
landskommunerna 74.6 %. Av bildningsväsendets total- 
utgifter kunde 30.5 % i städerna, 45.8 % i köpingarna, 
63.3% i landskommunerna och 47.1% i hela riket 
täckas med statsunderstöd. Tili hälsovärdens utgifter 
erhölls i medeltal 24.4 % statsunderstöd och tili social­
väsendets 7.7 %. Endast 2.5 % av kommunernas kapital- 
utgifter kunde täckas med statsunderstöd.
I tabell 8 finns uppgifter rörande kommunernas 
lántagning áren 1969-73. Kommunernas bokförda 
länebelopp ár 1973 var 778.8 milj. mk . Detta mot- 
svarade 25.6 % avkommunernas kapitälutgifter och 7.6 % 
av kommunernas totalutgifter. I städerna täcktes 20.1 % 
av kapitalutgifterna med Iän, i köpingarna 35.7 % och i 
landskommunerna 35.1 %. Frán ár 1969 tili är 1973 har 
lánens andel av totalutgifterna ökat med 1.2 procenten- 
heter i städerna, med 3.2 procentenheter i köpingarna 
och med 0.9 procentenheter i landskommunerna.
1) Jos o tetaan huom ioon tulojäämien ja ennakkotulojen 
m uutokset, saadaan vuonna 1973 nostetuksi lainamääräksi 
676.3 m ilj.m k. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 642.4 
milj. mk.
1) Om man beaktar inkomstresternas och inkom stförskottens 
ändringar blir det länebelopp som lyfts är 1973 676.3 milj. 
mk. Motsvarande belopp áret förut var 642.4 milj. mk.
8 . L a in an o tto  v u o s in a  1969 -  1973 — Inlän ing  ä r e n  1969 - 1973 — B o rro w in g  in  1969 - 1973
K aupungit K auppalat M a a l a i s  kunnat K aikk i kunnat
V uosi S ta d e r K öpingar L andskom m uner A lla  kom m uner
A r Tow ns Tow ns 2nd c la s s R u ra l com m unes A ll communes
Y ear 1 000 000 mk
1969 .....................................................  1 56 .88
1970 ..................................................... 1 42 .33
1971 .....................................................  1 8 8 .5 0
1972 .....................................................  2 5 5 .4 4
1973 .....................................................  3 8 8 .5 0
%  k o k o n a ism en o is ta  —
1969 ..............................................- . . .  5 .1
1970 .....................................................  4 .1
1 9 7 1  .................................................  4 .7
1972 .....................................................  5 .2
1973 .....................................................  6 .3
Taulussa 9 on yhteenveto kuntien tulojen jakaantu­
misesta eri tulolajeihin vuonna 1973. Tiedot tähän 
tauluun on saatu pääasiassa tilasto-osan taulusta 30.1, 
jossa kuntien menot ja tulot on esitetty momenteittain. 
Vuonna 1973 kuntien kokonaistuloista oli veroja ja 
veroluonteisia maksuja 53.8%, valtionapuja 15.9%, 
omaisuustuloja 7.6 % ja lainoja 7.6 %. Kaupungeissa 
verotulojen osuus oli jonkin verran suurempi kuin muissa 
kuntamuodoissa. Kauppaloissa ja maalaiskunnissa taas 
valtionavuilla ja lainanotolla oli suurempi merkitys kuin 
kaupungeissa. Omaisuuden myyntitulojen osuus koko­
naistuloista oli kaikissa kuntamuodoissa vähäinen, 1.5 — 
2.3 %.
4 2 .5 3 1 70 .40 369 .81
3 1 .1 2 162 .18 3 3 5 .6 3
2 8 .3 9 2 0 2 .8 5 4 1 9 .7 4
5 7 .8 7 2 5 6 .4 9 5 69 .80
8 4 .8 6 3 0 5 .4 5 778 .81
' a l la  u tg if te r  --  % of to ta l e x p e n d itu re
8 .7 8 .2 6 .6
5 .9 7 .1 5 .3
5 .2 7 .6 5 .8
9 .2 8 .8 6 .7
1 1 .9 9 .1  ■ 7 .6
I tabell 9 finns ett sammandrag över fördelningen av 
kommunernas inkomster pá olika inkomstslag ár 1973. 
Uppgifterna tili denna tabell har i huvudsak hämtats frän 
statistikdelens tabell 30.1 där kommunernas utgifter och 
inkomster framlagts moment vis. Är 1973 utgjorde skat- 
terna och avgifter av skattenatur 53.8 %, statsunder- 
stöden 15.9%, förmögenhetsinkomsterna 7.6% och 
länen 7.6 % av kommunernas totalinkomster. I städerna 
var skatteinkomsternas andel en aning större än i de 
övriga kommunformerna. I köpingarna och landskom- 
munerna var äter statsunderstöden och länen av större 
betydelse än i städerna. Förmögenhetens försäljnings- 
inkomsts andel av totalinkomsterna vár ringa i alla 
kommunformer, 1,5—2,3 %.
9 . T u lo jen  jakau tum a e r i  tu lo la je ih in  vuonna 1973 — In k o m ste rn as fö rd e ln in g  p a  o lik a  in k o m sts lag  ä r  1973 — 
D is tr ib u tio n  o f  incom e in  d if fe re n t  k inds o f incom e in  1973
K aupungit
S ta d e r
Towns
K auppala t 
K öpingar 
Tow ns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
K aikk i kunnat 
A lla  kom m uner 
A ll communes
1 000 000 %  koko- 1 000 000 % koko- 1 000 000 % koko- 1 000 000 % koko-
mk n a is - mk n a is - mk n a is - mk n a is -
tu lo is ta tu lo is ta tu lo is ta tu lo is ta
i  %  av  a l la i  %  av a l la i  % av  a l la i % av  a l la
in k o m ste r in k o m ste r in k o m ste r ink o m ste r
%  o f to ta l %  o f to ta l %  o f to ta l % of to ta l
re v e n u e re v e n u e re v e n u e re v e n u e
V e ro t ja  v e ro n lu o n te is e t  m aksu t —
S k a t te r  och  a v g if te r  av s k a t te ­
n a tu r  — T o ta l of ta x e s  and incom e 
of ta x  c h a r a c t e r .................................  3 440 .15 5 6 .0 5 3 8 6 .5 6 5 4 .4 2 1 6 6 3 .1 6 4 9-66 5 4 8 9 .8 7 5 3 .8 4
V a ltio n o su u d e t ja  -a v u sf tik se t s e ­
kä  k o rv a u k se t  v a l t io l ta ! )  — S ta t s -  
a n d e la r  o ch  -u n d e rs tö d  sam t e r ­
s ä ttn in g a r  av  Staten^-) — S h a r e s ,  
su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of 
s ta te d )  ..................................................... 6 12 .13 9 .9 7 1 0 2 .1 6 14 .3 8 910.01 2 7 .1 7 1 6 2 4 .3 0 15-93
2)O m aisu u stu lo t — Inko m ste r av 
fö rm ö cen h e t2 ) — P ro p e r ty  in -  
com e2) . ....... ........... .............................. . 653 .28 10 .6 5 2 6 .9 5 3 .7 9 9 4 .7 1 2 .8 3 7 7 4 .9 4 7 .6 0
L a in an o tto  — In län ing  — B orrow ing  3 88 .50 6 .3 3 8 4 .8 6 1 1 .9 5 3 0 5 .4 5 9 .1 2 778 .81 7 .6 4
O m aisuuden  m yynti — F ö rs ä ljn in g  
av  egendom  — S a le s  of p ro p e r ty  . 9 4 .2 4 1 .5 4 14 .67 2 .0 7 7 7 .4 2 2 .3 1 186 .33 1 .8 3
M uut t u l o t ^  — Ö v rig a  inkom s­
t e r  3) — O th e r  re v e n u e  3 ) ............  9 48 .89 1 5 .4 6 9 5 .0 7 1 3 .3 9 2 9 8 .1 6 8 .9 1 1 3 4 2 .1 2 1 3 .1 6
Y h teen sä  — Summa — T o ta l 6 137.19 1 00 .00 7 1 0 .2 7 1 00 .00 3 3 4 8 .9 1 1 0 0 .0 0 10 196 .37 1 00 .00
1) S is ä l tä ä  ra h o itu sa v u s tu k se t  ja  o suude t väk ijuom ayhtiön  v o it to v a ro is ta  — In n e h ä lle r  f in a n s ie r in g su n d e rs tö d  och 
a n d e la r  a v  a lk o h o lb o lag e ts  v instm edel — Includ ing  f in an ce  su b s id ie s  and s h a re s  in p ro f i ts  of th e  a lco h o l m onopoly
2) V u o k ra t, k o ro t ,  o sin g o t ja  l i ik e la i to s te n  y lijä ä m ä t — H y ro r , r ä n tö r ,  d iv id e n d e r  och  a f fä rs v e rk e n s  ö v e rsk o tt — 
R e n t, in t e r e s t ,  d iv id en d s and su rp lu s  o f g o vernm en t e n te r p r i s e s
3) E sim . m ak su t ja  k o rv a u k se t se k ä  p o is to t  — T .e x .  a v g if te r  och  e r s ä t tn in g a r  sam t a v s k r iv n in g a r  — E .g .  f a r e s ,  
r e m u n e ra tio n s  and  am ounts w r it te n  off
Tilasto-osan tauluista 30.2 ja 35.2 voidaan todeta, 
että kuntien tulojen rakenne vaihtelee huomattavasti 
lääneittäin. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli 
vuonna 1973 suurin Uudenmaan läänissä, 58.9%, ja 
pienin Lapin läänissä, 44.3 %. Ahvenanmaalla vero­
tulojen osuus oli 57.6 %, Turun ja Porin läänissä 54.2 % 
ja Vaasan läänissä 53.6 %, mutta Pohjois-Karjalan läänis­
sä ainoastaan 47.2% ja Oulun läänissä 47.4%. Ensim­
mäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa 
verotulojen osuus kokonaistuloista oli 44.7 %, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 51.5 % ja kehitysalue- 
vyöhykkeitten ulkopuolelle jäävissä kunnissa 56.6 %.
Valtionapujen osuus tuloista oli yleensä sitä suurempi 
mitä pienempi oli verotulojen osuus. Lapin läänissä 
valtionapuja oli 36.5 %, Oulun läänissä 27.6 %, ja 
Pohjois-Karjalan läänissä 26.9% kuntien tuloista, kun 
Uudenmaan läänissä vastaava luku oli ainoastaan 9.1 %, 
Ahvenanmaalla 11.4% ja Hämeen läänissä 12.6%. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa oli valtionapuja keskimäärin 33.5 %, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 19.9 % ja kehitysalue- 
vyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa 11.0% 
kokonaistuloista.
Asukasta kohti laskettuina olivat verotulot Uuden­
maan läänissä 1 608 mk, Ahvenanmaalla 1 223 mk ja 
Hämeen läänissä 1 159 mk, mutta Pohjois-Karjalan 
läänissä ainoastaan 838 mk, Oulun läänissä 919 mk ja 
Mikkelin läänissä 925 mk. Lapin läänissä verotulot 
asukasta kohti olivat 1 016 mk. Valtionavut asukasta 
kohti olivat Lapin läänissä 837 mk, Oulun läänissä 535 
mk ja Pohjois-Karjalan läänissä 478 mk, kun ne 
Ahvenanmaalla olivat 242 mk, Uudenmaan läänissä 248 
mk ja Kymen läänissä 254 mk. Ensimmäisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa verotulot asukasta kohti olivat 894 
mk ja valtionavut asukasta kohti 669 mk. Toisella 
kehitysaluevyöhykkeellä vastaavat luvut olivat 976 mk ja 
377 mk ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa 1 341 mk ja 260 mk.
Lainanoton osuus kuntien kokonaistuloista oli suurin 
Kuopion läänissä, 11.5 %, ja pienin Lapin läänissä, 5.3 %. 
Myös Mikkelin sekä Turun ja Porin lääneissä lainanoton 
osuus oli korkea, 11.0 % ja 10.7 %, kun se Uudenmaan 
läänissä oli ainoastaan 5.6 %, Pohjois-Karjalan läänissä
5.7 % ja Hämeen läänissä 6.9 %. Asukasta kohti lasket­
tuna lainanotto oli Kuopion läänissä 227 mk, Lapin 
läänissä 121 mk, Mikkelin läänissä 202 mk, Turun ja 
Porin läänissä 224 mk, Uudenmaan läänissä 152 mk , 
Pohjois-Karjalan läänissä 101 mk ja Hämeen läänissä 149 
mk. Toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa sekä lainan­
oton osuus kokonaistuloista että tuloutettu lainamäärä 
asukasta kohti olivat korkeammat kuin 1. kehitysalue- 
vyöhykkeeseen kuuluvissa ja kehitysaluevyöhykkeiden 
ulkopuolelle jäävissä kunnissa.
I tabellerna 30.2 och 35.2 i statistikdelen kan man 
konstatera att Strukturen av kommunernas inkomster 
varierar länsvis märkbart. Skatteinkomsternas andel av 
totalinkomsterna var är 1973 störst i Nylands län, 
58.9 %, och minst i Lapplands län, 44.3 %. Pä Aland var 
skatteinkomsternas andel 57.6 %, i Abo och Björneborgs 
län 54.2 % och i Vasa län 53.6 % men i Norra Karelens 
län endast 47.2 % och i Uleäborgs län 47.4 %. I de 
kommuner som hörde tili den första utvecklingsomrädes- 
zonen var skatteinkomsternas andel 44.7 % av total­
inkomsterna, i de kommuner som hörde tili den andra 
utvecklingsomrädeszonen var den 51.5% och i kom­
muner utanför dessa var den 56.6 %.
Statsunderstödens andel av inkomsterna var i all- 
mänhet större ju mindre skatteinkomsternas andel var: i 
Lapplands län var statsunderstöden 36.5 %, i Uleäborgs 
län 27.6 % och i Norra Karelens län 26.9 % av kommu­
nernas inkomster. I Nylands län var motsvarande tal 
endast 9.1 %, pä Aland 11.4% och i Tavastehus län 
12.6%. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var statsunderstöden i medel- 
tal 33.5 %, i de kommuner som hörde tili den andra 
zonen var de 19.9 % och i kommuner utanför dessa var 
de 11.0 % av totalinkomsterna.
Räknadeper invänare varskatteinkomsternai Nylands 
län 1 608 mk, pä Aland 1 223 mk och i Tavastehus län 
1 159 mk, men endast 838 mk i Norra Karelens län, 919 
mk i Uleäborgs län och 925 mk i S:t Michels län. I 
Lapplands län var skatteinkomsterna 1016 mk per 
invänare. Statsunderstöden per invänare var 837 mk i 
Lapplands län, 535 mk i Uleäborgs län och 478 mk i 
Norra Karelens län dä de pä Aland var 242 mk, i Nylands 
län 248 mk och 254 mk i Kymmene län. I de kommuner 
som hörde tili den första utvecklingsomrädeszonen var 
skatteinkomsterna per invänare 894 mk och statsunder­
stöden per invänare 669 mk. I den andra utvecklings­
omrädeszonen var motsvarande värden 976 mk och 377 
mk och i kommuner utanför dessa, 1 341 mk och 260 
mk.
Läntagningens andel av kommunernas totalinkomster 
var störst i Kuopio län, 11.5 %, och minst i Lapplands 
län, 5.3 %. Även i S:t Michels och Abo och Björneborgs 
län var länens andel stör, 11.0 % och 10.7 %, i Nylands 
län var den bara 5.6 %, i Norra Karelens län 5.7 % och i 
Tavastehus län 6.9%. Räknat per invänare var läntag- 
ningen i Kuopio län 227 mk, i Lapplands län 121 mk, i 
S:t Michels län 202 mk, i Abo och Björneborgs län 224 
mk, i Nylands län 152 mk, i Norra Karelens län 101 mk 
och i Tavastehus län 149 mk. I de kommuner som hörde 
tili den andra utvecklingsomrädezonen var bäde läntag­
ningens andel av totalinkomsterna och det som inkomst 
bokförda länebeloppet per invänare större än i de 
kommuner som hörde tili den första utvecklingsomrädes­




Taulussa 10 on esitetty kuntien nettomenot ja netto­
tulot pääluokittain vuorina 1973. Nettomenot ja -tulot 
on taulussa esitetty myös veroäyriä kohti laskettuina. 
Nettomenot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
monta penniä veroäyriltä, eli kuinka monta prosenttia 
kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, kunnat 
käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisältyvän toiminnan 
ylläpitämiseen^.
Nettoutgifter och -inkomster
I tabell 10 har kommunernas nettoutgifter och 
nettoinkomster framlagts enligt huvudtitel är 1973. 
Nettoutgifterna och -inkomsterna har i tabellen även 
framlagts beräknade per skattöre. Nettoutgifterna per 
skattöre ger en bild av hur mänga penni per skattöre, 
eller hur manga procent av den i kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten kommunerna 
använder för att upprätthalla verksamheten i respektive 
huvudtitel. ^
10 . N ettom enot ja  n e tto tu lo t ( - )  p ä ä lu o k itta in  vuonna 1973 — N e tto u tg ifte r  och  n e tto in k o m ste r  ( - )  e f te r  h u vud tite l ä r  1973 — 
Net ex p e n d itu re  and re v e n u e  ( - )  by m ain head in g s in  1973
P ä ä lu o k a t
K aupungit
S ta d e r
Towns
K auppalat 
K öp ingar 
Tow ns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
K aikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll communes
M ain h ead in g s 1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
(p .)
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
Cp.)
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
u n it
(p .)
m ilj . 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
(p .)
0 . Y le ish a llin to  — A llm än f ö r -  
v a ltn in g  — G en era l adm i­
n is t r a t io n  ................................. 180.50 0 .7 5 2 4 .0 3 0 .8 9 131 .51 1 .1 6 3 3 6 .0 4 0.88
1 . J ä r je s ty s to im i — O rd n in g s-  
v ä se n d e t — P u b lic  o r d e r  . . 167 .71 0.70 9 .0 4 0 .3 3 3 7 .0 2 0 .3 3 213 .77 0.56
2 . T erv ey d e n h u o lto  — H ä lso -  
v ä rd  — P u b lic  h ea lth  c a r e  . 5 33 .11 2 .2 3 5 8 .9 3 2 .1 7 2 8 6 .9 7 2 .5 4 879.01 2 .3 1
3 . S o s ia a lito im i — S o c ia l-  
v ä s e n d e t — S o c ia l w e lfa re  
s e rv ic e s  .................................... 566.08 2.36 5 2 .1 6 1 .9 3 2 9 8 .3 3 2 .6 4 916 .57 2 .4 1
4 . S iv is ty s to im i — B ild n in g s-  
v ä s e n d e t — E duca tio n  and 
c u l t u r e .......................... .. 652.28 2 .7 2 7 5 .8 7 2 .8 0 3 4 6 .3 6 3 .0 6 1 074 .51 2 .8 3
5 . K aav o itu s ja  y le is e t  ty ö t — 
P la n lä g g n . av  om räden  och  
a llm . a rb e te n  — Com m unity 
p lan n in g  and public  w o rk s 328.88 1 .3 7 3 1 .5 2 1 .1 6 80.70 0 .7 1 441 .IO i . 16
6 . K iin te is tö t — P a s t ig h e te r  — 
R e a l e s ta te  ............................. - 1.0 2 - 0.00 3 .8 0 0 .1 4 -4 .5 1 - 0 .0 4 -1 .7 3 - 0.00
7 a . L iik e la i to s te n  a lijä ä m ä t — 
A ffä r s v e rk e n s u n d e rsk o tt  — 
D e fic it o f governm ent 
e n t e r p r i s e s ............................. 1 4 .4 6 0 .0 6 3 .2 7 . 0 .12 0 .2 1 0.00 1 7 .94 0 .0 5
7 b . S is ä in e n  p a lv e lu to im in ta  — 
In te rn  se rv ic e v e rk s a m h e t — 
In n e r  s e rv ic e  a c tiv ity  . . . . 36.80 0 .1 5 1 .6 5 0 .0 6 2 .7 1 0.02 4 1 .1 6 0 .1 1
8 . R ah o itu s to im i — F in a n s ie -
r in g  — F in a n c in g ...................
S i i tä  — D ä ra v  — Of w hich  
a .  K u n n a llisv e ro  — Kom- 
m u n a lsk a tt—M unic ipa l 
incom e t a x ...................... -3  3 9 1 .4 0 -1 4 .1 5 -3 8 0 .6 8 -1 4 .0 5 -1  6 3 7 .1 3 -1 4 .4 7 -5  4 09 .21 -1 4 .2 4
b .  M uu ra h o itu s to im i — 
Ö v rig  f in a n s ie r in g  — 
O th e r  f in a n c in g ............ -1 3 7 .0 9 -0 .5 7 1 6 .1 3 0.60 6 6 .1 6 0 .5 8 -5 4 .8 0 -0 .1 4
9 . P ä äo m ata lo u s  — K a p ita l-  
h u sh â lln in g  — C a p i t a l .......... 1 0 9 8 .3 3 4 .5 8 1 0 5 .6 4 3 .9 0 3 8 7 .3 6 3 .4 3 1 5 9 1 .3 3 4 .1 9
N e tto sä ä s tö  ta i  -v a ja u s  
( - )  — N e tto ö v e rsk o tt e l l e r  
u n d e r s k o t t ( - )  —Net su rp lu s  
o r  d e f ic i t  Ç - ) .......................... -4 8 .6 4 - 0.20 - 1 .3 6 -0 .0 5 4 .3 1 0 .0 4 -4 5 .6 9 - 0 .12
U  N ettom enot ja -tulot veroäyriä kohti on laskettu käyttäen 
jakajana vuonna 1974 toim itetussa verotuksessa m äärättyjä 
äyrimääriä. Näin laskien saadaan kunnallisveroksi veroäyriä 
kohti 14.24 p. Todellinen veroäyrin keskihinta vuonna 
1973 toim itetussa verotuksessa oli 14.66 p. Ero johtuu 
verotulojen kirjaamistavasta: osa m aksuunpanosta kirjataan 
tuloksi jo  verotuksen toim ittaraisvuotta edeltävänä vuonna, 
osa vasta verotusvuonna.
1) Nettoutgifterna och -inkomsterna per skattöre har beräk- 
nats genom att som divisor använda antalet skattören som 
päförts vid den beskattning som verkställdes är 1974. 
Räknat pä detta  sätt blir kom munalskatten per skattöre 
14.24 p. Det verkliga skattörets medelpris vid den beskatt­
ning som verkställdes är 1973 var 14.66 p. Skillnaden beror 
pâ skillnader i sättet a tt bokföra skatteinkom sterna: en del 
av de debiterade skatterna bokförs som inkomst redan 
under det är som föregär beskattningsäret, en del först 
under beskattningsäret.
Kaikissa kuntamuodoissa olivat nettomenot veroäyriä 
kohti pääomataloudessa suuremmat kuin missään 
muussa pääluokassa. Pääomatalouden nettomenoihin 
käytettiinvuonna 1973 kaupungeissa 4.58 p, kauppalois­
sa 3.90 p ja maalaiskunnissa 3.43 p veroäyriltä. Asukasta 
kohti laskettuina pääomatalouden nettomenot olivat 
kaupungeissa 468 mk, kauppaloissa 316 mk ja maalais­
kunnissa 194 mk.
Pääomatalouden jälkeen suurimmat nettomenot oli 
kaikissa kuntamuodoissa sivistystoimen pääluokassa. 
Sivistystoimeen sisältyvän toiminnan ylläpitämiseen 
käytettiin kaupungeissa 2.72 p, kauppaloissa 2.80 p ja 
maalaiskunnissa 3.06 p veroäyriltä. Koko maassa tämä 
tekee keskimäärin 2.83 p veroäyriltä. Sosiaalitoimen 
nettomenoihinkäytettiin keskimäärin 2.41 p ja tervey­
denhuollon nettomenoihin 2.31 p. Sosiaalitoimen netto­
menot olivat kaupungeissa 2.36 p veroäyriä kohti, 
kauppaloissa 1.93 p ja maalaiskunnissa 2.64 p. Tervey­
denhuollossa kuntamuotojen väliset erot olivat saman­
suuntaiset: kaupungeissa terveydenhuoltoon käytettiin 
2.23 p, kauppaloissa 2 .17p ja maalaiskunnissa 2.54 p 
veroäyriltä. Näiden kolmen pääluokan, sivistystoimen, 
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon nettomenot veroäyriä 
kohti olivat vuonna 1973 kaupungeissa 7.31 p, kauppa­
loissa 6.90 p ja maalaiskunnissa 8.24 p.
Vaikka käyttötalouden kolmen suurimman pääluokan 
nettomenot veroäyriä kohti maalaiskunnissa olivatkin 
selvästi korkeammat kuin kaupungeissa, on suhde päin­
vastainen, jos lasketaan nettomenot asukasta kohti. 
Terveydenhuollon nettomenot asukasta kohti olivat 
vuonna 1973 kaupungeissa 227 mk, kauppaloissa 176 
mk ja maalaiskunnissa 144 mk. Sosiaalitoimen osalta 
Vastaavat luvut olivat 241 mk, 156 mk ja 149 mk ja 
sivistystoimen osalta 278 mk, 227 mk ja 173 mk. Näihin 
kolmeen pääluokkaan sisältyvän toiminnan ylläpitämi­
seen käytettiin siten asukasta kohti kunnan omia varoja 
kaupungeissa 33.5 % enemmän- kuin kauppaloissa ja
60.1 % enemmän kuin maalaiskunnissa.
I alla kommunformer var nettoutgifterna per skattöre 
i kapitalhushällningen större än i nägon annan huvud- 
titel. Tili kapitalhushällningens nettoutgifter användes ár 
1973 4.58 p per skattöre i städerna, 3.90 p i köpingarna 
och 3.43 p ilandskommunerna.Räknade per invänare var 
kapitalhushällningens nettoutgifter 468 mk i städerna, 
316 mk i köpingarna och 194 mk i landskommunerna.
De största nettoutgifterna inom alla kommunformer, 
efter kapitalutgifterna, fanns i bildningsväsendets huvud- 
titel. För upprätthällandet av den verksamhet som ingick 
i bildningsväsendet användes 2.72 p i städerna, 2.80 p i 
köpingarna och 3.06 p i landskommunerna per skattöre.
. Detta gör i medeltal 2.83 p per skattöre i hela riket. Tili 
socialväsendets nettoutgifter användes i medeltal 2.41 p 
och tili hälsovärdens nettoutgifter 2.31 p. Sosialväsen- 
dets nettoutgifter var i städerna 2.36 per skattöre, i 
köpingarna 1.93 p och i landskommunerna 2.64 p. Dä 
det gällde hälsovärden var skillnaderna mellan kommun- 
formerna likartade: i städerna användes 2.23 p tili 
hälsovärden, i köpingarna 2.17 p och i landskommu­
nerna 2.54 p per skattöre. Nettoutgifterna per skattöre 
för dessa tre huvudtitlar bildningsväsendet, socialväsen- 
det och hälsovärden var är 1973 7.31 p i städerna, 6.90 p 
i köpingarna och 8.24 p i landskommunerna.
Trots att nettoutgifernaper skattöre för driftshushäll- 
ningens tre största huvudtitlar i landskommunerna var 
klart högre än i städerna är förhällandet det motsatta om 
man räknar nettoutgifterna per invänare. Hälsovärdens 
nettoutgifter per invänare var är 1973 227 mk i städerna, 
176 mk i köpingarna och 144 mk i landskommunerna. 
För socialväsendets del var motsvarande värden 241 mk, 
156 mk och 149 mk och för bildningsväsendet del 278 
mk, 227 mk och 173 mk. För att upprätthälla verksam- 
heten inom dessa tre huvudtitlar användes kommunens 
egna médel per invänare i städerna 33.5 % mera än i 
köpingarna och 60.1 % mera än i landskommunerna.
Verotus
Taulussa 11 on tietoja vuosina 1969-74 toimitetuista 
kunnallisverotuksista. Taulussa 12 on lisäksi yksityiskoh­
taisempia tietoja verotuksesta vuonna 1973.
Beskattning
I tabell 11 finns uppgifter rörande den beskattning 
som verkställts áren 1969—74. I tabell 12 finns dessutom 
mera detaljerade uppgifter rörande beskattningen är 
1973.
11 . V e ro tu s  v u o s in a  1969 -  1974 — B esk a ttn in g en  a r e n  1969 - 1974 — T ax a tio n  in  1969 - 1974
V e ro ä y r im ä ä rä
V e rö tu sv u o s i A ntal sk a ttö re n
B e sk a ttn in g sa r N um ber o f ta x  u n its  on  1 mk incom e
T ax a tio n  y e a r 1 000 kpl — s t  — p ie c e s
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppala t 
K öpingar 
Tow ns 2nd c la s s
M a a la isk u n n a t 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
K aikk i kunnat 
A lla  kom m uner 
A ll communes
1969 ..................................................... 11 089 902 1 832 215 6 613 748 19 535 865
1970 ............................. ' . .................... ■ 12 292 129 1 982 015 7 345 263 21 619 407
1 9 7 1 ..................................................... 13 920 369 2 020 619 8 092 653 24 033 641
1972 ..................................................... 16 643 053 2 099 850 8 443 945 27 186 848
1973 ..................................................... 20 146 306 2 195 405 9 519 313 31 861 024
1974^ .................................................. 23 970 769 2 710 117 11 312 479 37 993 365
2) 2) V e ro ä y r im ä ä rä  a s u k a s ta  koh ti J — A ntal sk a ttö re n  p e r  in v ä n a re  '
2)u n its  p e r  in h ab itan t kpl — s t  — p ie c e s
— N um ber of tax
1969 .................................................... 5 671 4  502 2 826 ' 4  154.
1970 ....................... ..................... 6 311 5 058 3 252 4  702
1 9 7 1 ..................................................... 6 843 5 721 3 615 5 195
1972 ..................................................... 7 594 5 719 4  031 5 842
1973 ..................................................... 8 581 6 563 4  768 6 810
19741-1.................................................. 10 124 7 869 5 684 8 080
V e ro ä y r in  k e sk ih in ta — S k a t tö re ts  m ed e lv ä rd e  — A v erag e  r a t e  of th e  tax  un it - p .
1969 ..................................................... 13 .81 1 3 .48 1 3 .7 0 1 3 .7 4
1970 .........................................■.......... 1 3 .9 9 13 .5 9 1 3 .9 6 13 .9 5
1 9 7 1 ..................................................... 1 4 .5 0 1 3 .7 7 1 4 .3 3 14 .38
1972 ..................................................... 1 4 .5 5 14 .37 1 4 .6 0 14 .5 5
1973 ..................................................... 14 .61 14 .5 3 14 .7 8 1 4 .6 6
197415.................................................. 1 4 .7 6 1 4 .7 0 15 .0 5 1 4 .8 4
1) E n n ak k o tie to ja . K untam uotojako e d e llise n  vuoden  m ukainen (L äh d e : Suom en K u n n a llis liitto  ja  F in la n d s  sv e n sk a
kom m unförbund. K u n n a llisv e ro tu s  vuonna 1974. K u n n a llis ti la s to a  1 9 7 4 /1 1 .) .  — P re lim in ä ru p p g if te r . Indeln ing 
en lig t kommunform i  e n lig h e t med fo reg à en d e  ä r s .  (K alla : Suom en K u n n a llis liitto  och F in la n d s  sv e n sk a  kommun­
fö rb u n d . K om m unalbeskattn irigen  a r  1974- K o m m unalsta tis tik  1 9 7 4 /H .) .  — P re lim in a ry  d a ta . Commune g ro u p s
c o n s is te n t  w ith  th o se  o f th e  p re v io u s  y e a r .  (S o u rc e :  Suom en K u n n a llis liitto  and F in la n d s  S v e n sk a  K om m unalför- 
bund . K u n n a llisv e ro tu s  vuonna 1974. K u n n a llis ti la s to a  1 9 7 4 /H .) .
2) Ja k a jan a  on tä s s ä  k ä y te tty  m a a s sa  a su v aa  v ä e s tö ä  v e ro tu sv u o d en  lo p u s s a , e i  s i is  e d e ll is e n  vuoden  lo p u ssa  ku ten  
t i la s to n  ta u lu is s a  3 5 .1  ja  3 5 .2 .  — Som in d e la re  h a r  h ä r  an v än ts  den  befo lkn ing  som bodde i  la n d e t v id  b e sk a ttn in g s -  
a r e t s  slut* a l l t s â  in te  v id  fo re g à e n d e  â r s  s lu t  sâsom  i  s ta tis t ik e n s  ta b e l le r  3 5 .1  o ch  3 5 .2 .  — D iv ido r is  h e r e  
r e s id e n t  p o p u la tio n  a t  th e  end of th e  ta x a tio n  y e a r ,  n o t a t th e  end of th e  p re v io u s  y e a r  a s  in  ta b le s  3 5 .1  and 3 5 .2 .
Vuonna 1973 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuonna 1972 hankittuja tuloja, oli veroäyrien 
kokonaismäärä 31 861.0 milj. kpl ja asukasta kohti 
laskettuna 6 810 kpl. Veroäyreistä määrättiin 8.6% 
kiinteistötuloista, 13.2% liike- ja ammattituloista ja
78.0 % henkilökohtaisista tuloista. Kiinteistötulojen 
osuus kokonaisäyrimäärästä oli maalaiskunnissa 11.8 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kauppaloissa ja 15.0 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kaupungeissa. Henki­
lökohtaisten tulojen osuus oli maalaiskunnissa vastaavas­
ti 11.5 prosenttiyksikköä pienempi kuin kauppaloissa ja
12.1 prosenttiyksikköä pienempi kuin kaupungeissa. 
Myös liike- ja ammattitulojen osuus oli maalaiskunnissa 
pienempi kuin muissa kuntamuodoissa.
Vuoden 1974 verotuksessa oli veroäyrimäärä asukasta 
kohti kaupungeissa 10 124 kpl, kauppaloissa 7 869 kpl 
ja maalaiskunnissa 5 684 kpl. Kaupungeissa äyrimäärä 
asukasta kohti oli siten 78.1 % korkeampi kuin maalais­
kunnissa. Asukasta kohti lasketun äyrimäärän kasvu 
vuonna 1974 edellisestä vuodesta oli kaupungeissa
18.0 %, kauppaloissa 19.9 % ja maalaiskunnissa 19.2 %. 
Koko maassa kasvu oli keskimäärin 18.6 %.
Vuonna 1974 toimitetussa verotuksessa oli veroäyrin 
keskihinta koko maassa 14.84 p. Kaupungeissa äyrin 
keskihinta oli 14.76 p, kauppaloissa 14.70 p ja maalais­
kunnissa 15.05 p. Vuodesta 1970 vuoteen 1974 on 
veroäyrin keskihinta kohonnut kaupungeissa 0.77 p, 
kauppaloissa 1.11 p ja maalaiskunnissa 1.09 p. •
Vuodesta 1969 vuoteen 1973 kasvoi äyrimäärä 
asukasta kohti kaupungeissa 51.3%, kauppaloissa
45.8 %, maalaiskunnissa 68.7 % ja koko maassa keski­
määrin 63.9 %. Vuodesta 1970 vuoteen 1974 vastaava 
kasvu oli koko maassa 71.8 %. Kokonaismenot asukasta 
kohti kasvoivat 1969—73 kaupungeissa 69.1 %, kauppa­
loissa 76.4 %, maalaiskunnissa 89.4 % ja koko maassa 
keskimäärin 83.5 %. Kokonaismenot ovat siten kaikissa 
kuntamuodoissa kasvaneet huomattavasti nopeammin 
kuin kunnallisverotuksessa verotettavat tulot. Koska 
veroäyrin hinta on noussut, on maksuunpantu kunnallis­
vero kasvanut nopeammin kuin veroäyrimäärä. Vuodesta 
1969 vuoteen 1973 kasvoi maksuunpantu kunnallisvero 
asukasta kohti kaupungeissa 60.2 %, kauppaloissa
57.2 %, maalaiskunnissa 82.2 % ja koko maassa keski­
määrin 74.8 %. Näin ollen menot ovat kasvaneet 
maksuunpantua kunnallisveroakin nopeammin. Jos sen 
sijaan menojen kasvua 1969—73 verrataan maksuun­
pannun kunnallisveron kasvuun 1970—74, niinkuin 
verotulojen kirjaamistavasta johtuen oikeampaa on, 
voidaan todeta maksuunpannun kunnallisveron kasva­
neen suunnilleen yhtä nopeasti kuin kuntien kokonais­
menot.
Vid beskattningen som verkstalldes ár 1973, som 
alltsá gállde inkomster fórvarvade ár 1972, var totalanta- 
let skattoren 31 861.0 milj. st och raknade per invánare 
6 810 st. Av skattórena utgick 8.6% av fastighets- 
inkomst, 13.2 % av inkomst frán rórelse eller yrke och
78.0 % av personlig inkomst. Fastighetsinkomsternas 
andel av det totala órebeloppet var i landskommuner
11.8 procentenheter storre an i kopingar och 15.0 
procentenheter storre án i staderna. De personliga 
inkomsternas andel var 11.5 procentenheter mindre i 
landskommunerna án i kopingarna och 12.1 procenten­
heter mindre an i staderna. Aven inkomsterna av rorelse 
eller yrke var mindre i landskommunerna an i óvriga 
kommunformer.
Vid 1974 Srs beskattning var antalet skattoren per 
invánare i staderna 10 124 st, i kopingarna 7 869 st och i 
landskommunerna 5 684 st. I staderna var antalet oren 
per invánare sálunda 78.1 % hógre án i landskommu­
nerna. Antalet skattoren per invánare ókade ár 1974 frán 
fóregáende ár med 18.0% i staderna, med 19.9% i 
kopingarna och med 19.2 % i landskommunerna. I hela 
riket var ókningen i medeltal 18.6 %.
Vid den beskattning som verkstalldes ár 1974 var 
skattorets medelpris i hela riket 14.84 p. I staderna var 
skattórets medelpris 14.76 p, i kopingarna 14.70 p och i 
landskommunerna 15.05 p. Frán ár 1970 till 1974 har 
skattorets medelpris ókat med 0.77 p i staderna, med 
1.11 p i kopingarna och med 1.09 p i landskommunerna.
Frán ár 1969 till ár 1973 ókade antalet skattoren per 
invánare i staderna med 51.3%, i kopingarna med
45.8 %, i landskommunerna med 68.7 % och i hela riket 
i medeltal med 63.9%. Frán ár 1970 till ár 1974 var 
motsvarande ókning i hela riket 71.8 %. Totalutgifterna 
per invánare okade 1969—73 med 69.1 % i staderna, 
med 76.4 % i kopingarna, med 89.4 % i landskommu­
nerna och i medeltal med 83.5 % i hela riket. Totalutgif­
terna har sálunda i alia kommunformer ókat mycket 
snabbare án de vid kommunalbeskattningen beskatt- 
ningsbara inkomsterna. Dá skattorets pris har stigit har 
den debiterade kómmunalskatten ókat snabbare án 
antalet skattoren. Frán ár 1969 till ár 1973 ókade den 
páfórda kómmunalskatten per invánare med 60.2 % i 
staderna, med 57;2 % i kopingarna, med 82.2 % i 
landskommunerna och i medeltal med 74.8 % i hela 
riket. Sálunda har utgifterna ókat t.o.m. snabbare an den 
debiterade kómmunalskatten. Om man daremot jamfór 
ókningen av utgifter 1969—73 med ókningen av den 
debiterade kómmunalskatten 1970—74, vilket ár rikti- 
gare, beroende pá sáttet att bokfóra skatteinkomsterna, 
kan man konstatera att den debiterade kommunalskat- 
ten ókat ungefár lika snabbt som kommunernas totalut- 
gifter.
12. V e ro tu s  vuonna 1973 — B esk a ttn in g en  &r 1973 — T ax a tio n  in  1973
K aupungit
S tä d e r
Tow ns
K auppala t 
K öpingar 
Tow ns 2nd c la s s
M a a l  a i s  kunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
K aikki kunnat 
A lla kom m uner 
A li com m unes
V e ro ä y r im ä ä rä  y h te e n sä  (1000 
kpl) —A ntal sk a ttö re n  sam m an- 
la g t (1000 s t)  — N um ber o f tax  
u n its ,  to ta l  (1000 p ie c e s )  . . . . 20 146 306 2 195 405 9 519 313 31 861 024
K iin te is tö tu lo s ta  — Inkom st 
av  fa s t ig h e t  — R ea l e s ta te  
re v e n u e  ...................................... 793 853 154 781 1 796 891 2 745 525
L iik e -  ja  am m attitu lo sta  — 
Inkom st av  r ö r e l s e  och  y r -  
k e — E n tr e p re n e u r ia l  incom e 2 870 324 258 361 1 087 636 4 216 321
H e n k ilö k o h ta ise s ta  tu lo s ta  — 
P e rso n lig  inkom st — P e r ­
sona l in c o m e ............................. 16 454 568 1 779 886 6 621 529 24 855 983
V e ro n k o ro tu k s e s ta  — S k a tte -  
fö rh ö jn in g — T ax r a is in g  . . . 27 560 2 377 13 240 43 177
V e ro ä y r in  h in ta  (penniä) — 
S k a t tö re ts  p r i s  (penn i) —T ax 
p e r im k  of incom e (p en n ies)  . . 14 .61 1 4 .5 3 14 .7 8 14 .66
M aksuunpantu  k u n n a llisv e ro  
(1000000 mk) — D e b ite ra d  kom - 
m u n alsk a tt (1000000 mk) —
M unic ip a l ta x a tio n  of incom e
(1000000 m k ) ............ . ..................  2 9 4 4 .1 2  3 1 9 .0 3  1 4 0 7 .1 9  4  6 7 0 .3 4
Sekä veroäyrimäärissä asukasta kohti että veroäyrin 
keskihinnoissa on huomattavia lääneittäisiä eroja. 
Tilasto-osan taulusta 35.2 käy ilmi, että veroäyrimäärä 
asukasta kohti vuonna 1974 toimitetussa verotuksessa 
oli Uudenmaan läänissä 11 786 kpl, Hämeen läänissä 
8 122 kpl ja Turun ja Porin läänissä 7 939 kpl, mutta 
Lapin läänissä ainoastaan 6 377 kpl, Oulun läänissä 
6 028 kpl ja Pohjois-Karjalan läänissä 5 543 kpl. 
Pohjois-Karjalan läänissä äyrimäärä asukasta kohti oli siis 
vain 47.0 %■ Uudenmaan läänin vastaavasta luvusta. 
Kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa 
äyrimäärä asukasta kohti oli 69.6% korkeampi kuin 1. 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa ja 51.8% korkeampi 
kuin 2.kehitysaluevyöhykkeen kunnissa.
Veroäyrimäärän kasvu vuodesta 1973 oli suurin 
Ahvenanmaalla, 20.4 %, ja pienin Vaasan läänissä, 
17.4%. Uudenmaan läänissä kasvu oli 19.8 %. Ensimmäi­
sellä kehitysaluevyöhykkeellä äyrimäärä kasvoi keski­
määrin 19.2 %, toisella kehitysaluevyöhykkeellä 18.3 % ja 
kehitysaluevyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa 
19.5%.
Veroäyrin keskihinta oli vuoden 1974 verotuksessa 
matalin Uudenmaan läänissä, 13.94 p, ja korkein Lapin 
läänissä 16.63 p. Eroa on siis 2.69 p. Keskimääräinen 
äyrinhinta oli alle 15 p myös Ahvenanmaalla sekä 
Hämeen, Turun ja Porin ja Kymen lääneissä ja yli 16 p 
Kuopion läänissä. Ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen 
kunnissa keskimääräinen äyrihinta oli 16.41 p, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 15.80 p ja kehitysalue- 
vyöhykkeitten ulkopuolelle jäävissä kunnissa 14.30 p.
Bade i antalet skattören per invänare och i skatteörets 
medelpris förekommer det betydande länsvisa skillnader. 
Ur tabeilen 35.2 i statistikdelen framgär det att antalet 
skattören per invänare vid den 1974 verkställda beskatt­
ningen i Nylands län var 11 786 st, i Tavastehus län 
8 122 st och i Abo och Björneborgs län 7 939 st men 
endast 6 377 st i Lapplands län, i Uleäborgs län 6 028 st 
och i Norra Karelens län 5 543 st. I Norra Karelens län 
var antalet skattören per invänare alltsä bara 47.0 % av 
motsvarande tal i Nylands län. Av kommuner utanför 
utvecklingsomrädeszonerna var antalet skattören per 
invänare 69.6 % högre än i de kommuner som hörde tili 
den första utvecklingsomrädeszonen och 51.8% högre 
än i kommünerna i den andra utvecklingsomrädeszonen.
Antalet skattören ökade frän är 1973 mest pä Aland,
20.4 %, och minst i Vasa län, 17.4 %. I Nylands län var 
ökningen 19.8%. Inom den första utvecklingsomrädes­
zonen ökade antalet Ören i medeltal 19.2%, inom den 
andra utvecklingsomrädeszonen 18.3% och inom 
kommuner utanför utvecklingsomrädeszonerna med
19.5 %.
Skattörets medelpris var vid 1974 ärs beskattning 
lägst i Nylands län, 13.94 p, och högst i Lapplands län, 
16.63 p. Skillnaden är alltsä 2.69 p. Det genomsnittliga 
örepriset var under 15 p ocksä pä Aland samt i 
Tavastehus, Abo och Björneborgs och Kymmene län och 
över 16 p i Kuopio län. Det genomsnittliga skattöre- 
priset i de kommuner som hörde tili den första utveck­
lingsomrädeszonen var 16.41 p, i de kommuner som 
hörde tili den andra utvecklingsomrädeszonen var det 
15.80 p och i kommuner utanför utvecklingsomrädes­
zonerna var det 14.30 p.
Varat ja velat
Taulu 13 sisältää tietoja kuntien varoista ja veloista 
vuosina 1970—73. Yksityiskohtaisempia tietoja kuntien 
rahoitus- ja omaisuustaseista kuntamuodoittain on 
tilasto-osan tauluissa 40.1 ja 50.1.
Kaikkien kuntien omaisuustaseitten yhteenlaskettu 
loppusumma vuoden 1973 lopussa oli 20 230.9 milj. mk. 
Tämä oli 16.1% enemmän kuin vastaava luku edellisenä 
vuonna. Kuntien varoista oli rahoitusomaisuutta 
4 045.1 milj. mk. eli 20.0% omaisuustaseitten loppu­
summasta^ Rahoitusomaisuus kasvoi edellisestä vuo­
desta 16.3 %. Asukasta kohti laskettuna oli rahoitus­
omaisuus vuoden 1973 lopussa kaupungeissa 1 160 mk, 
kauppaloissa 741 mk ja maalaiskunnissa 538 mk. Rahoi­
tusomaisuudesta oh rahaa ja pankkisaamisia 1 457.6 
milj. mk, mikä on 13.3 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna, ja saamisia 1942.4 milj. mk eli 18.0 % enemmän 
kuin 31.12.1972. Saamisista oli valtionosuusjäämiä 
kaupungeissa 184.6 milj. mk, kauppaloissa 27.0 milj. mk 
ja maalaiskunnissa 280.3 milj. mk. Asukasta kohti tämä 
oli kaupungeissa 79 mk, kauppaloissa 81 mk ja maalais­
kunnissa 140 mk. Valtionosuusjäämien kokonaismäärä 
vuonna 1972 oli 376.8 milj. mk ja vuonna 1973 491.9 
milj. mk, joten kokonaismäärän kasvu edellisestä vuo­
desta oli 30.5 %. Valtionosuusjäämät vuoden 1973 
lopussa olivat kaupungeissa 30.2 %, kauppaloissa 26.4 % 
ja maalaiskunnissa 30.8 % vuoden aikana tuloutetuista 
valtionavuista.
Omaisuustaseitten mukaan kunnilla oli vuoden 1973 
lopussa käyttöomaisuutta kaikkiaan 14 502.9 milj. mk:n 
arvosta. Tämä oli 71.7% omaisuustaseitten loppusum­
masta. Asukasta kohti laskettuna oli käyttöomaisuus 
kaupungeissa 4 027 mk, kauppaloissa 2 660 mk ja 
maalaiskunnissa 2 083 mk. Käyttöomaisuuden kasvu 
edellisestä vuodesta oh koko maassa keskimäärin 15.4 %.
Kuntien vieraasta pääomasta oli lyhytaikaista 985.6 
milj. m k ^  ja pitkäaikaista 2 890.0 milj. mk. Lisäksi 
kuntien omaisuustaseisiin sisältyi huostassa olevia 
pääomia 1410.0 milj. mk. Lyhytaikaisesta vieraasta 
pääomasta oli tilivelkoja 803.2 milj. mk ja kassalainoja
81.2 milj. mk. Asukasta kohti laskett na lyhytaikaiset 
velat olivat kaupungeissa 239 mk, kauppaloissa 208 mk 
ja maalaiskunnissa 178 mk. Lyhytaikaisten velkojen 
määrä oli vuoden 1973 lopussa 35.4% suurempi kuin 
edellisen vuoden lopussa. Vuodesta 1971 vuoteen 1972 
vastaava kasvu oli 33.6%. Kassalainat ovat kasvaneet 
tilivelkoja nopeammin: kun vuodesta 1971 vuoteen 1973 
tilivelat lisääntyivät 76.8 %, kasvoivat kassalainat samana 
aikana 143.1 %. Ennakkotulojen lisäys oli 77.2 %.
Myös pitkäaikaisen vieraan pääoman kasvu on ollut 
nopeaa. Kuntien pitkäaikaiset velat olivat 31.12.1973 
yhteensä 2 890.0 milj. mk, kun ne vuotta aikaisemmin 
olivat 2 495.1 milj. mk ja vuoden 1971 lopussa 2 093.4 
milj. mk. Vuodesta 1971 vuoteen 1972 kasvu oli 19.2 % 
ja vuodesta 1972 vuoteen 1973 se oli 15.8 %. Vuoden 
1973 lopussa pitkäaikaiset velat asukasta kohti olivat 
kaupungeissa 610 mk, kauppaloissa 7 63 mk ja maalais­
kunnissa 602 mk ja vieras pääoma yhteensä vastaavasti 
849 mk, 971 mk ja 780 mk. Veroäyriä kohti laskettuna 
oli vieras pääoma kaupungeissa 8.32 p, kauppaloissa 
11.98p maalaiskunnissa 13.77 p ja koko maassa keski­
määrin 10.20 p.
1) Rahoitusom aisuuteen on luettu  myös ennakkom enot ja 
antolainat
2) Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää myös ennakkotulot.
TOlgängar och skulder
Tabell 13 innehäller uppgifter om kommunernas 
tillgängar och skulder áren 1970-73. Mera detaljerade 
uppgifter om kommunernas finansierings- och förmögen- 
hetsbalanser enligt kommunform finns i statistikdelens 
tabeller 40.1 och 50.1.
Den sammanräknade slutsumman av alia kommuners 
förmögenhetsbalanser i slutet av är 1973 var 20 230.9 
milj. mk. Detta var 16.1 % mera än motsvarande tal áret 
förut. Av kommunernas tillgängar var 4 045.1 milj. mk 
finansieringstillgängar eller 20.0 % av förmögenhets- 
balansernas slutsumma.'  ^ Finansieringstillgángarna 
ökade frán föregäende är med 16.3 %. Per invänare var 
finansieringstillgángarna i slutet av är 1973 1 160 mk i 
städerna, 741 mk i köpingarna och 538 mk i landskom- 
munerna. Av finansieringstillgángarna var kontanter och 
banktillgodohavanden 1 457.6 milj. mk vilket är 13.3 % 
mera än föregäende är och fordringar 1 942.4 milj. mk 
eller 18.0% mera än 31.12.1972. Av fordringarna var 
statsandelsrester 184.6 milj. mk i städerna, 27.0 milj. 
mk i köpingarna och 280.3 milj. mk i landskommunerna. 
Per invänare utgjorde detta 79 mk i städerna, 81 mk i 
köpingarna och 140 mk i landskommunerna. Total- 
beloppet av statsandelsresterna är 1972 var 376.8 milj. 
mk och är 1973 491.9 milj. mk varför den totala 
ökningen frän föregäende är var 30.5 %. Statsandelsres­
terna var vid slutet av är 1973 30.2 % i städerna, 26.4 % i 
köpingarna och 30.8 % i landskommunerna av de stats- 
understöd som bokförts som inkomst under áret.
Enligt förmögenhetsbalanserna hade kommunerna vid 
slutet av är 1973 anläggningstillgängar tili ett samman- 
lagt värde av 14 502.9 milj. mk. Detta var 71.7% av 
förmögenhetsbalansernas slutsumma. Räknat per 
invänare var anläggningstillgängarna i städerna 4 027mk,
1 köpingarna 2 660 mk och i landskommunerna 2 083 
mk. Ökningen av anläggningstillgängar frän föregäende är 
var 15.4 % i heia riket.
Av kommunernas främmande kapital var 985.6 milj. 
mk kortfristigt^ och 2 890.0 milj. mk längfristigt. 
Därutöver ingick i kommunernas förmögenhetsbalanser 
förvaltat kapital tili 1 410.0 milj. mk. Av kortfristigt 
främmande kapital var 803.2 milj. mk kontoskulder och
81.2 milj. mk kassalän. Räknat per invänare var de 
kortfristiga skulderna 239 mk i städerna, 208 mk i 
köpingarna och 178 mk i landskommunerna. De kort­
fristiga skulderna var i slutet av är 1973 35.4 % större än 
vid slutet av föregäende är. Frän är 1971 tili är 1972 var 
motsvarande ökning 33.6 %. Kassalänen har ökat snabba- 
re än kontoskulderna: dä kontoskulderna ökade frän är 
1971 tili är 1973 med 76.8 % ökade kassalänen under 
samma tid med 143.1 %. Inkomstförskottens ökning var
77.2 %.'
Aven det längfristiga främmande kapitalet ökade 
snabbt. Kommunernas längfristiga skulder var
31.12.1973 sammanlagt 2 890.0 milj. mk dä de ett är 
tidigare var 2 495.1 milj. mk och i slutet av är 1971
2 093.4 milj. mk. Frän är 1971 tili är 1972 var ökningen 
19.2% och frän är 1972 tili 1973 var den 15.8%. I 
slutet av är 1973 var de längfristiga skulderna per 
invänare 610 mk i städerna, 763 mk i köpingarna och 
602 mk i landskommunerna och det främmande kapi­
talet analogt 849 mk, 971 mk och 780 mk. Beräknat per 
skattöre var det främmande kapitalet 8.32 p i städerna, 
11.98 p i köpingarna och 13.77 p i landskommunerna 
och 10.20 p i medeltal i heia riket.
1) Till finansieringstillgángarna räknas Sven utgiftsförskott och 
utgivna län.
2) Det kortfristiga främ m ande kapitalet inkluderar även 
inkom stförskott.
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Vieraan pääoman osuus kuntien omaisuustaseitten 
loppusummasta on vuosina 1971—73 selvästi kasvanut: 
kun vuonna 1971 oli lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia 
velkoja sekä ennakkotuloja yhteensä 17.2 % omaisuus- 
taseiden loppusummasta, oli vastaava luku vuonna 1973 
jo 19.2 %. Oman pääoman osuus, johon tässä on luettu 
myös varaukset ja rahastojen pääomat, laski samana 
aikana 76.4 %:sta 73.8 %:iin.
Myös kuntien varat ja velat vaihtelevat huomattavasti 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin. Tilasto-osan 
taulussa 55.2 on esitetty eräitä varoihin ja velkoihin 
liittyviä tunnuslukuja lääneittäin ja kehitysaluevyöhyk­
keittäin.
Kuntien varat asukasta kohti'-* olivat 31.12.1973 
Uudenmaan läänissä 5 853 mk mutta Pohjois-Karjalan 
läänissä ainoastaan 2 953 mk ja Vaasan läänissä 2 930 
mk. Käyttöomaisuus asukasta kohti oli Uudenmaan 
läänissä 4 274 mk mutta Vaasan läänissä vain noin 
puolet tästä, 2 277 mk. Kuntien velat asukasta kohti^* 
olivat suurimmat Ahvenanmaalla, 1 152 mk, ja pienim­
mät Pohjois-Karjalan läänissä, 620 mk. Uudenmaan 
läänissä vastaava luku oli 857 mk, Vaasan läänissä 870 
mk, Kuopion läänissä 953 mk ja esim. Lapin läänissä 830 
mk ja Kymen läänissä 663 mk.
Kuntien velkaantuneisuutta voidaan tarkastella myös 
vertaamalla velkoja veroäyriä kohti. Näin tarkastellen 
velkaantuneimpia ovat Kuopion läänin kunnat, joissa 
velat veroäyriä kohti^* olivat 15.59 p. Ahvenanmaalla 
vastaava luku oli 14.59 p, Oulun läänissä 13.54 p ja 
Vaasan läänissä 13.91 p. Vähiten velkaantuneita olivat 
Uudenmaan läänin kunnat, joissa velat veroäyriä kohti 
olivat 7.27 p, ja Kymen ja Hämeenläänienkunnat, joissa 
vastaavat luvut olivat 8.37 p ja 8.92 p. Kuntien 
lainakustannukset vuonna 1973 olivat Kuopion läänissä 
0.94 p, Vaasan läänissä 0.87 p mutta Kymen läänissä 
vain 0.48 p ja Uudenmaan läänissä 0.40 p veroäyriä 
kohti.
Kehitysaluevyöhykkeisiin kuuluvat kunnat eivät ole 
merkittävästi muita kuntia velkaantuneempia, jos tarkas­
tellaan velkoja asukasta kohti. Jos velat sen sijaan 
lasketaan veroäyriä kohti, ovat erot selvät. Ensimmäisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa olivat velat veroäyriä 
kohti 12.79 p. Toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
velkaantuneisuus oli vieläkin korkeampi, 13.69 p, kun se 
kehitysaluevyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa oli 
8.23 p veroäyriä kohti.
Kuntien nettovarallisuus, ts. oma pääoma, varaukset 
ja rahastojen pääomat, olivat Uudenmaan läänissä asu­
kasta kohti 4 927 mk. Tämä on 48.9 % enemmän kuin 
Lapin läänissä, jossa tämä luku oli seuraavaksi suurin, ja 
114% enemmän kuin Pohjois-Karjalan ja Kuopion 
lääneissä. Ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
nettovarallisuus asukasta kohti oli 11.6 % suurempi kuin 
2. kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa mutta 
kolmanneksen pienempi kuin kehitysaluevyöhykkeiden 
ulkopuolelle jäärissä kunnissa.
Andelen av främmande kapital i kommunernas 
förmögenhetsbalansers slutsumma har tydligt ökat aren 
1971—73: Da kortfristiga och längfristiga skulder samt 
inkomstförskott är 1971 utgjorde sammanlagt 17.2 % av 
förmögenhetsbalansens slutsumma var motsvarande tal 
är 1973 redan 19.2 %. Andelen eget kapital, här har även 
reserveringarna och fondernas kapital räknats med, sjönk 
under samma tid frän 76.4 % tili 73.8 %.
Även kommunernas tillgängar och skulder varierar 
märkbart frän ett län tili ett annat och utvecklings- 
omrädeszonvis. I tabell 55.2 i statistikdelen har vissa 
relationstal som ansluter sig tili tillgängar och skulder 
framlagts länsvis och utvecklingsomrädeszonvis.
Kommunernas tillgängar per invänare  ^ var
31.12.1973 i Nylands län 5 853 mk men endast 2 953 
mk i Norra Karelens län och 2 930 mk i Vasa län. 
Anläggningstillgängar per invänare var i Nylands län 
4 274 mk men endast hälften härav i Vasa län, 2 277 mk. 
Kommunernas skulder per invänare2'  var störst pä 
Aland, 1 152 mk, och minst i Norra Karelens län, 620 
mk. I Nylands län var motsvarande tal 857 mk, i Vasa län 
870 mk, i Kuopio län 953 mk och t.ex. i Lapplands län 
830 mk och i Kymmene län 663 mk.
Kommunernas skuldsättning kan granskas även 
genom att jämföra skulderna per skattöre. Vid en dylik 
jämförelse är kommunerna i Kuopio län de mest 
skuldsatta där skulder per skattöre2* var 15.59 p. Pä 
Aland var motsvarande tal 14.59 p, i Uleäborgs län 13.54 
p och i Vasa län 13.91 p. Minst skuldsatta var kommu­
nerna i Nylands län där skulderna per skattöre var 7.27 p 
och kommunerna i Kymmene och Tavastehus län där 
motsvarande tal var 8.37 p och 8.92 p. Kommunernas 
länekostnader per skattöre är 1973 var 0.94 p i'Kuopio 
län, 0.87 p i Vasa län men bara 0.48 p i Kymmene län 
och 0.40 p i Nylands län.
De kommuner som hörde tili utvecklingsomrädes- 
zonerna är inte märkbart mera skuldsatta än övriga 
kommuner, om man tar skulderna per invänare. Om 
skulderna däremot räknas per skattöre blir skillnaderna 
stora. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var skulderna per skattöre 
12.-79 p. I de kommuner som hörde tili den andra 
utvecklingsomrädeszonen var skuldsättningen ännu 
större, 13.69 p dä den var 8.23 p per skattöre i 
kommuner som inte hörde tili utvecklingsomrädes- 
zonerna.
Kommunernas nettoförmögenhet, d.v.s. eget kapital, 
reserveringar och fondernas kapital var i Nylands län 
4 927 mk per invänare. Detta är 48.9 % högre än i 
Lapplands län där detta tal var näst högst och 114% 
högre än i Norra Karelens och Kuopio län. I de 
kommuner som hörde tili den första utvecklingsomrädes­
zonen var nettoförmögenheten per invänare 11.6% 
högre än i de kommuner som hörde tili den andra 
utvecklingsomrädeszonen, men en tredje del mindre än 
de kommuners som blev utanför utvecklingsomrädes- 
zonerna.
1) Ilman huostassa olevia varoja. 11 Exkl. förvaltade medel.
2) Ilman ennakkotuloja. 2) Exkl. inkom stförskott.
Summary
The statistical data on communal finances are based 
on a cameral system o f bookkeeping elaborated by the 
central organizations o f the communes. The data in the 
foregoing tables include the total expenditure and 
revenue o f administrative authorities and establishments. 
For communal business enterprises, however, only the 
net surplus or deficit is given.
The total expenditure in 1973 was 10 2(12 million 
marks. The increase from the previous year was 1 770 
million marks or 20.9 %.
Capital expenditure was 30 % o f  the total expendi­
ture o f the communes. In rural communes 32 % o f the 
total expenditure was caused by education expenditures; 
those were, however, compensated by the State to 63 %. 
In all types o f urban communes the capital ecpenditure 
consisted 32 % o f all expenditure and the education 
expenditure were next in order with 17 %.
Of the total expenditure o f  the communes 54 % was 
covered by taxation, 16 % by State subsidies and 8 % by 
loans. The final tax rate in communal income taxation 
was on the avarage in 1972 1 4.55 % and in 1973 
14.66 % o f  the taxable income.
)
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TAULUJA -  TABELLER
TABLES
MENOT -  UTGIFTER TULOT -  INKOMSTER
t u n n u s  p ä ä l u o k k a  j a  l u k u HUVUDTITpL OCH KAPITEL KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK ’y h t e e n s ä KAUPUNGIT k a u p p a l a t  mlk YHTEENSÄ
TOENT STÄOER KÖPINGAR LK :SUMMA STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
000 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNING 189730 25640 137015 352385 9225 1610 5515 16350
001 KUNNALLISVAALIT KOMMUNALA VAL 30 0 41 71 0 0 0 0
002 KUNTASUUNN f TTF|.U k o m m u n p l a n e r in g 24764 1672 5510 31946 2697 11 80 2788
003 ELINKEINOELÄMÄN k e h i t t ä m i n . UTVECKLANOE Ay NÄRINGSLlVET ' 1566 428 2041 4035 209 58 183 450
004 a s u n t o t u o t a n n o n  e d i s t ä m i n e n b e f r ä m j a n d e  av  b o s t a o s p r o d . 797 20 51 868 186 5 l 192
019 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL INOM ALLMÄN 162572 23520 129375 315467 6133 1535 5247 12915
FÖRVALTNING
100 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 188029 10866 51721 250616 20323 1830 14699 36852
101 OIKEUSTOIMI RÄTTSVÄSENDET 40688 1088 1917 43693 768 148 7 943
102 P O LIISILA IT O S P0LISINRÄTTNIN6EN 47599 0 3 47602 145 0 0 145
103 p a l o -  JA PFLASTUSTOlMl BRANDSKYDOS- 0 .  RÄDONINGS- 73081 6496 23025 102602 6230 463 2209 8902
VERKSAMH.
104 VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYODSVERKSAMHET 8553 543 3074 12170 1686 10 40 1738
105 «AKENNUSTARKASTUS BYGGNAOSINSPEKTION 9251 1368 12078 22697 6877 876 7270 15023
106 VA LTI OLLIS ET VAALIT STATLIGA VAL 303 0 7 310 0 0 0 0
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM 8553 1371 1160 2 21526 4597 333 5164 10094
ORONINGSVÄSENDET
200 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 814405 89360 457900 1361665 281303 30428 170932 482663
201 TYÖSUOJFLU AR8ETARSKY0D 1B21 112 359 2292 42 19 23 84
202 YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLM. HÄLSOFÖRVALT. OCH 30413 1872 528 3 37568 6617 607 1923 9147
-VALVONTA -ÖVFP.VAKNING
203 E»ÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETERINÄRVÄRO 1446 617 7155 9218 651 337 3470 4458
204 KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0ARBET6 186992 38271 250225 475488 100557 23609 162021 286187
205 YI.EISSAIRAALAHOITO VÄR0 PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 379519 38012 124090 541621 112217 5576 1820 119613
206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRD 125717 6175 41109 173001 48640 37 1045 49722
207 MUU SAIRAANHOITO ÖVRIG SJUKVÄRD 86040 3828 27965 117833 12286 190 401 12B77
219 MUU TERVEYDENHUOLTO ÖVRIG HÄLSOVÄRD 2453 475 1709 4637 296 53 229 578
300 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 705562 68353 409362 1183277 139477 16190 111031 266698
301 SOSIAALIHALLINTO SOCIALFÖRVALTNlNG 53493 5777 28392 87662 1332 115 962 2409
302 LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 117036 8430 12896 138362 42781 3878 5830 52489
303 MUU LASTEN JA NUORT. HUOLTO ÖVR. VÄRD AV BARN 0. UNGDOM 82761 6375 16473 105609 13774 1226 3620 18620
304 VAMMAISTEN HUOLTO V&RD AV HANOIKAPPADE 35822 3990 27493 67305 9466 901 5630 15997
305 PAV- JA TYÖLA T TOSHUOL TO PMB- OCH ARBETSlNRÄTTN.VÄRO 11614 900 2213 14727 1906 105 189 2200
306 VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 186868 20855 187678 395401 30049 5829 56592 92470
307 ASUMISTUKI JA TUKIOSA,OSUUS BOST.BIORAG 0 .  ANO. I 106095 10724 68485 185304 0 0 0 0
UNDERSTÖDSDEL•
308 KOTIPALVELU HEMTJÄNST 34114 3724 32933 70771 10009 1595 18272 29876
309 TOIMFENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖOÄTGÄRDER 68029 6646 32246 106921 28638 2501 19151 50290
310 OIKEUSAPU r ä t t s h j ä l p 1690 97 14 1801 658 25 10 693
319 MUU SOSIAALITOIMINTA ö v r j g  s o c i a l v e r k s a m h e t 8042 836 537 9415 863 14 770 1647
400 SIVISTYS TOIMI B1LDNINGSVÄSEN0ET 1027817 155348 1073232 2256397 375539 79474 726874 1181887
401 KOULUTOIMEN HALLINTO JA SKOLVÄS. FÖRVALTNING OCH 16411 3034 16115 35560 408 42 307 757
SUUNNITTELU PLANERING
402 k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 554704 100504 865725 1520933 187101 52614 622330 662045
403 OPPTKOULUT/LJKIOT l ä r o v f r k /g ym n a si e r 58277 22030 70989 151296 36424 14768 54582 105774
404 AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 145566 11355 32934 169855 93576 5969 10339 109884
405 TYÖVÄEN-/KA NSA LA T $0PISTO ARBETAR-/MEOBORGARINSTITUT 20884 4024 25071 49979 13721 2853 17049 33623
406 KIRJASTO BIBLIOTEK 52157 4482 27546 84165 15423 1314 17115 33852
407 TEA TTE RI TOI MI NTA TEATERVERKSAMHET 31017 4 17 31038 3408 0 7 3415
408 MUSIIKKITOIMINTA m u s i k v e r k s a m h e t 22414 583 257 23254 3312 104 21 3437
409 MUSEOT MUSEER 10098 165 1953 12236 835 27 323 1185
410 URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FR ILUFTSLIV 71172 4184 14976 90332 15009 1088 935 17032
411 NUORISOTYÖ UNG00MSARB6TE 16798 1867 6942 27607 2670 396 3207 6273
412 RAITTIUSTYÖ n y k t e r h e t s a r b e t e 2751 369 3543 6663 30 6 92 128
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAP1T. INOM BILDNINGS- 25569 2724 5157 33450 3623 293 566 4482
VÄSENOET
500 KAAVOITUS JA YLEISE T TYÖT PLANLÄGG. AV OMR. OCH ALLM. 381562 42956 85207 509725 52679 11433 4504 68616
ARBETEN
501 YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA 84999 10328 22617 117944 13441 1044 1730 162.15
ARBETEN
502 KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 49089 6196 10553 67838 7354 1171 568 9113
TOIMINTA VERKSAMHET
503 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 137008 10090 44085 191183 16584 2202 1470 20256
504 PUISTOT JA MUUT YLEISE T PARKER OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA 41652 6536 3319 51507 1793 155 250 2198
a l u e e t OMRÄDEN
519 MUUT Y LF IS E T  TYÖT ÖVRIGA ALLMÄNNA ARBETEN 68814 7606 4620 81240 13505 6861 464 20830
600 K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 295372 27523 80062 402957 296392 23723 84564 404679
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA FASTIGHETSNÄMNDEN OCH OESS 15938 1679 313 17930 163 45 114 342
-T O IM IS T n BYRÄ
602 RAKENNUKSET by g g n ad er 262659 24669 68779 356107 225312 22088 77011 324411
603 MAA- JA METSÄTILAT JOROBRUKS- OCH SKOGSI.ÄGENH. 12450 1044 8701 22195 14197 561 4945 19703
619 MUU K I IN T E IS T Ö T O IM I ÖVRIG f a s t i g h e t s v f r k s a m h e t 4325 130 2251 6706 56597 1029 2497 60223
700 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA - AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAM. 278306 10992 18130 307428 227051 6073 15205 248329
710 l i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 131727 3782 7725 143234
710 LI IK ELA ITO STEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 117267 509 7520 125296
730 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA i n t e r n  SERVICEVERKSAMHET 146581 7210 10398 164189 109784 5564 7685 123033
800 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 3693 31 42656 162904 574891 3897815 407207 1733880 6038902
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANL. 4250114 473694 2475533 7199341
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL. INKOMSTER SAMMANL. 5299804 577968 2867204 8744976
900 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1935714 237936 869065 3042715 837383 132297 481714 1451394
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6185828 711630 3344598 10242056
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6137187 710265 3348919 10196370
MFNflT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
0 YL F T SH AL t I NT O ALLMÄN FÖRVALTNI.NG 189730 25640 137015 352385
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER UCH ARVODEN 83094 12093 62970 158157
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 16663 2164 13672 32499
SI I T Ä : DÄRAV:
FLÄKFVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 946 364 2529 3839
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKFE T DIREKT ERLAGDA PENSIONER 4846 266 1078 6190
HUONFI STOMENOT LOKALUTGIFTER 13509 940 7598 22047
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 166 6 A 8 238
SI I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG. 135 60 0 195
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 27143 4004 22731 53878
SI I TÄ : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANDELAR T I L L  KOMMUNALFÖRöUND 3914 533 2205 6652
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E ERSÄTTN.  T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 97 10 289 396
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANDRA KOMMUNER 107 0 91 198
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 22220 3033 . 18565 43818
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 805 428 1581 2814
1 J ÄRJEST YST OI MI OKONINGSVÄSENOET 188029 10866 51721 250616
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVDDEN 93674 7119 27668 128461
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 17482 1113 6799 25394
SI I T Ä : DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 1362 111 610 208 3
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 6739 5 7 92 6888
HUONE tSTOMFNOT LOKALUTGIFTER 16115 445 27L5 19275
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAP 4549 152 4 4705
SI I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 3297 119 4 3420
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSÄTTNINGAR 37842 300 2472 40614
S I I T Ä : DÄRAV:
K(JRVAUKSFT MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANORA KOMMUNER 22 17 521 560
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 36639 0 126 36 765
KORVAUKSET MUTlLF . ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 75 7 0 657 802
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1789 429 2465 4683
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 814405 89360 457900 1361665
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 314261 29156 142596 486013
MUUT h e n k i l ö s t ö m e n o t ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 63716 3634 22584 89934
S I I T Ä : DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 2315 721 5605 8641
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 30850 61 525 31436
HUONE I ST OMFNOT LOKALUTGIFTER 29778 2648 15885 48311
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 11723 481 116 12320
SI I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 9069 2B5 13 9367
OSUUDET JA KORVAUKSET * ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 293279 45845 239613 578737
SI I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANDELAR T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 267040 37338 209492 513870
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E ERSÄTTN.  T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 6769 3151 16455 26375
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANDRA KOMMUNER 8772 509 11074 20355
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 4001 57 229 4287
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 6697 4790 23 63 13850
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1523 78 358 1959
3 S OSIAALI T OI MI S0C1ALVÄSENDET 705562 68353 409362 1183277
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 275949 25969 155948 457866
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 50089 3296 23989 77374
SI I T Ä : DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 3631 574 6179 10384
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 20596 165 1205 21966
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 40943 2857 18139 61939
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 12504 1215 39 13758
SI I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 10238 778 34 11050
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 181557 21013 142707 345277
S I I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANDELAR T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 12423 3684 41238 57345
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E ERSÄTTN.  T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 4534 1373 6693 12600
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANORA KOMMUNER 2450 333 3978 6761
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 43605 5134 21035 69774
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 70774 7321 24456 102551
TAULU 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTA I NtPÄÜLUOKI T T A IN JA MOMENTEITTAIN - 100Ü MK - J A T K .
TABEt l  30. 1  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUNTYP, HUVUUTI TEL ÜCH1 MOMENT - 1000 MK - FORTS.
MFNOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄ»UOKKA JA MOMENTTI HUVUDTI TEL OCH MOMENT STÄDhR KÖP INGAR LK SUMMA
4 S I V I S TY ST O I M I B ILON INGSVÄSENDET 1027817 155348 1073232 2256397
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 536851 87300 598446 1222597
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PFRSONALUTGIFTER 68269 9622 650 75 142966
S I I T Ä : OÄRAV:
FLÄKFVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMI ER 4502 791 5576 10869
SUORAAN MAKSFTUT ELÄKKEET OI REKT  ERLAGOA PENSIONER 13463 351 917 14731
HUONE ISTOMFNOT LOKALUT SIETER 127012 16762 90734 234508
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVN INGAR 32517 4062 1158 37737
SI I T Ä : OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG. 26170 2487 793 29450
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDFLAR OCH ERSÄTTNINGAR 14546 2938 402 12 57696
S I I T Ä : OÄRAV:
OSUUDFT K U N T A I N L I I T O I L L E AND6LAR T I L L  KOMMUNALFÖRßUNO 9222 166 7 18013 28902
k o r v a u k s e t  k u n t a i n l i i t o i l l e ERSÄTTN.  T I L L  KOMMUNALFÖRßUNO 1766 506 2021 4293
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANORA KOMMUNER 1450 643 18547 20640
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 60 0 234 294
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 1172 65 1062 2299
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 71024 7351 23920 102295
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMR&OEN OCH 
ALLMÄNNA ARBFTEN
381562 42956 85207 509725
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 139114 18982 19566 177662
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSGNALUTGIFTER 22886 2668 41 79 29935
S I I T Ä : DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSION SFÖRSÄKRINGSPRFMIER 2577 309 727 3613
SUORAAN MAKSFTUT F l ÄKKEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 5675 442 137 6254
HUONE I ST OMFNOT LOKALUTGIFTER 106924 467 6 18702 130302
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR I VN INGAR 16781 14 29 16824
SI I T Ä : OÄRAV:
k ä y t t ö o m a i s u u d e n  k o r o t RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG. 8353 14 29 8396
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3001 2149 14398 19548
SI I TÄ : OÄRAV:
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANORA KOMMUNER 6 ^ 0 121 127
KOR VAUKSFT VAI T I OL LE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 1677 842 11859 14378
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA 1318 130 7 2418 5043
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1258 1494 15471 18223
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 295372 27523 80062 402957
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 47908 4207 10929 63044
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTCR 7889 701 2480 11070
S I I T Ä : OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENS ION SFÖR SÄKRINGSPREMIER 863 89 601 1553
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 2043 97 316 2456
HUONEISTOMFNOT LOKALUTGIFTER 54252 6380 32689 93321
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERHÄLL AV ÖYGGNADER 35267 4108 171 17 56492
KOROT JA POI STOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 143532 8203 1755 153490
SI I T Ä : OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 104888 5058 681 110627
l i i k e -  j a  p a l v e l u t o i m i n t a AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 278306 10992 18130 307428
L I I K E L A I T O S T E N  ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 131727 3782 7725 143234
SI SÄINF N PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 146581 7210 10398 164189
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 55683 3287 4784 63754
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGlFTER 9437 571 776 10784
S I I T Ä : OÄRAV:
FLÄKFVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 758 99 227 1084
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 2423 156 22 2601
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 1813 124 233 2170
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRI VNINGAR ■ 4555 323 179 5057
S I I T Ä : OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 1677 122 103 1902
RAHOITUSTOIMI F INANS I ERING 369331 42656 162904 574891
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 113735 20141 86996 220872
LASKENNALLISFT  KUROT KALKYLERADE RÄNTOR 12169 209 30 12408
RAHASTOSI IRROT FONOÖVERFÖRINGAR 29781 5049 3182 38012
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 69934 11821 59147 140902
S I I T Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERON POTSTOT JA AVSKRIVNINGAR OCH R E S T I T U T I O -
PALAUTUKSET NER AV KOMMUNALSKATT 33158 ' 1497 8980 43635
VARAUS VALTION V ER O T I LI TY K S I Ä RESERVERING FÖR STATENS
VARTEN SKATTEREOOVISNINGAR 33994 10194 49060 93248
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANSIERING 122307 4382 10678 137367
S I I T Ä : OÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 33363 2848 3351 39562
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 68683 701 617 70001
TAULU 30«1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTA IN » PÄÄLUOKITTA I N JA MOMENTF I T T A IN - 1000 MK - J A T K .
T AB FL 1 3 0 . 1 -  U T GI FT E R OCH INKQMSTER EFTFR KOMMUNTYP, HUVUDTITEL OCHi MOMENT - 1000 MK - FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄAiUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
VARSINAI SET  MENOT YHTEENSÄ EGFNTLÏGA UTGIFTER SAMMANLAGT 4250114 473694 2475533 7199341
S I I T Ä  : DÄRAV:
PAIKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1555780 l 88675 1023344 2767799
MUUT HENK ILÖSTÖMFNOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER , 359490 27830 193737 531057
S I I T Ä : . DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREM1ER 50317 5906 25405 81628
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 155318 2296 4909 162523
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 390346 34832 186695 611873
SI I T Ä : DÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 13065o 13040 35204 178900
VUOKRAT HYROR 23 7 75 2915 10542 37232
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNOERHiLL a V BYGGNAOER 49813 6157 45242 101212
TARVIKKEET FÖRNÖOENHETER 348647 41597 254938 645182
PALVELUKSET T JÄNSTER 170873 22279 129384 322536
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AV SKRI VN INGAR 226327 14514 3288 244129
SI I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÂ ANLÄGGNI NGSTI I LG. 163827 H923 1657 L74407
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRI VN ING PA BYGGNAOER 39854 5190 12 70 46314
I RT AI MI ST ON POI STOT AVSKRIVNING PA INVENT AR I ER 22636 401 355 23392
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 557368 76249 462133 1095750
S I I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANOELAR T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 292599 43222 ¿70998 606769
KORVAUKSFT K U N T A I N L I I T O I L L E ERSÄTTN.  T I L L  KOMMUNALFÖRBUND 13166 5040 ¿5458 43664
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN.  T I L L  ANDRA KOMMUNER 12807 1502 34332 48641
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR T I L L  STATEN 64597 3932 31013 99542
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR T I L L  ÖVRIGA • 53672 11794 29116 94582
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 160464 16704 67169, , ¿9933 7
9  p ä ä o m a t a l o u s k a p i t a l h u s h A l l n i n g 1935714 237936 869065 3042715
S I I T Ä : DÄRAV:
KI I NT EÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 197430 37559 102628 337617
T O N T I T .  MAA-  JA VESIALUEET TOMTER.  JORD-  OCH VATTENOMR. 151419 30495 82605 264519
ASUINRAKENNUKSET BOST ADSBYGGNAQER 7057 1138 6046 14241
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 38953 5926 13977 58856
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 368761 56642 299771 725174
ASUINRAKENNUKSET BOST ADSBYGGNADER 60598 14843 101011 176452
YLEISHALLINNON MUUT R A K . ' ALLMÄNN. FÖRVALTN.  ÖVR.BYGGN.. 32220 3418 22029 57667
J ÄRJESTYSTOIMEN MUUT RAK. ORONINGSVÄSENDETS ÖVR.BYGGN. 8936 413 3680 13029
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. HÄL SOVÄROENS ÖVR. BYGGNAOER 16839 619 24075 • 41533
SOSI AAI I TO IMEN MUUT RAK. s o c i a l v ä s e n o e t s  ö v r . b y g g n . 5 3893 2825 17190 73908
OPETUSTOIMINNAN MUUT RAK. BILÜNINGSVÄSENOETS ÖVR.BYGGN. 108427 .18179 66883 193489
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN MUUT R A K . ER I TI DS  VF PKSAMH• ÖVR. BYGGN. 31254 522 3721 35497
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 56694 15823 61163 133600
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 440635 61994 92352 594981
S I I T Ä : DÄRAV:
Y L E I S E T  VÄESTÖSUOJAT a l l m ä n n a  BEFOLKNINGSSKYOD 22479 997 123 23599
K A D U T . T I E T . S I L L A T GATOR, VAGAR, BROAR 230570 23823 54299. 308692
P U I S T O T .  I ST U T U KS E T .  L E I K K I P . PARKER, PLANTERINGAR,  LEKPL. • 12154 1093 1590 14837
UR H EI LU -  JA R ET KEILYALUEET IOROTTS— OCH FR I LUFTSOMrAOEN 26623 1955 8309 36887
V E S I - *  V I FM Ä R I -  JA SÄHKÖVERK. V A T T E N - ,  AVLOPPS-  OCH ELNÄT 134210 29056 23962 187226
MUUT MAA- JA VESIALUEET ÖVRIGA JORO-  OCH VATTENÜMR• 10 102 58 1 16 52 12335
I RT AI N  OMAISUUS LÖSEGENOOM 10894 8063 28903 47860
1 I I K E I A I T O K S F T AEFÄRSVERK 556803 19669 124676 701148
S I I T Ä : DÄRAV:
TALONRAKENNUKSET HUSBYG3NADER 43244 1182 9118 53544
MAA- JA VESIRAKENNUKSET JORO-  OCH VATTENBYGGNAOER 436312 16985 104371 557668
I RTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LÖSEGENOOM 40723 252 1600 42575
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 46107 10684 54167 110958
SI I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET TERVFYDENHUOLL.  L A I T . ANO. I h ä l s o v Ap o e n s  I NRÄT TN. 33290 7127 37335 77752
OSUUDET SOSIAALI TOI MEN L A I T . AND. I SOC.VÄS ENDET S INRÄTTN. 1527 59 7 3390 5514
OSUUDET OPETUSTOIMEN L A I T . AND. I BILO.VÄSENDETS INRÄTTN 9572 1578 1¿260 23410
MUUT YHT EI SET  LAI TOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 410 499 1658 2567
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 44985 6215 25701 76901
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMiiGENHETENS FONOÖVERF. 42606 3433 5079 51118
LAINAT LAN 159445 24328 118322 302095
LAINANANTO u t l An i n g 65301 8289 10407 83997
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6185828 711630 3344598 10242056
TAULU 30.1 MFNflT JA  TULOT K UNT AMUOOO I TT  A IN . PÄÄLUOKI TTA I N JA MOMENTE I TT  AI N - 1000 MK - J A T K .
TABFLI  30.1 -  U T GI FT E R flCH INKOMSTER EFTER KUHMUNTYP, HUVUDTIT EL OCH1 MOMENT - 1000 MK - FORTS.
TULOT INKOMSTFR KAUPUNGIT KAUPPALAT ¡MLK YHTEENSÄ
PÄÄIUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTI TEL OCH MOMENT STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA




s t a t s a n o e l a r  OCH - e r s ä t t n i n g a r 385 33 227 645
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA FRSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 15 . 0 35 50
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1558 1049 907 3514
VAS T I KK FET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRF S T A T IONER 14 0 40*7 421
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 32 7 166 701 1194
VUOKRAT HYROR 717 105 1974 2796
I J ÄRJEST YST OI MI URONINGSVÄSENDET 20323 1B 30 14699 36852
S I I T Ä :
VAITIONOSUUOF T JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 969 324 9954 11247
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KCMMUNER 463 39 147 649
MAKSUT j a  k o r v a u k s e t AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 13601 1135 3094 17830
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKS I STA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTAT IONER 115 5 243 363
HENKILÖSTOTULOT PERSONALINKOMSTER 427 36 101 564
VUOKRAT HYROR 1843 59 355 2257
? T FRVEYOE NHUOl TO h ä l s o v Ard 281303 30428 170932 482663
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET.  JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 204539 19286 108350 332175
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 5443 1135 6332 12910
s a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 12623 4174 20053 36850
m a k s u t  JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH EPSÄTTNINGAR 34310 4383 23968 62661
v a s t i k k e e t  l u o n t o i s s u o r i t u k s i s t a VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 671 132 1238 2041
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 2754 20 8 1251 4213
VUOKRAT HYROR 4292 608 6074 10974
3 s o s i a a l i t o i m i SOCIALVÄSENDET 139477 16190 111031 266698
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 52483 6105 33062 91650
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 2431 963 5181 8575
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 64851 7049 56025 127925
VASTIKKEET LUONTO I SSUORITUKSl STA VEDERLAG FÖR NATUR APRE STAT I ONER. 2027 231 1941 4199
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 2458 282 1791 4531
VUOKRAT HYKOR 4491 342 3634 8467
4 S I V I S TY ST O I M I BILDNINGSVÄSCNDET 375539 79474 726874 1181887
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 312987 71106 679246 1063339
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 9433 1043 9149 19625
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 22414 1915 2302 26631
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSI  STA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTAT IONER 1857 425 4148 6430
HENKILÖSTÖTULOT p f r s o n a l i n k c m s t e r 2214 646 3230 6090
VUOKRAT HYROR 12871 2093 19872 34841
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
52679 11433 4504 68616
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 352 237 1636 2225
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 837 0 42 879
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 23125 7630 553 31308
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKS ISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRE STAT IONER 37 12 147 196
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKCMSTER 1917 308 255 2480
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 296392 23723 84564 404679
S I I T Ä :
MAKSUT JA KORVAUKSET
DÄRAV:
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 7553 255 3035 10843
VASTI KKEET  LUONTOISSUOR1TUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 134 9 287 430
HENK II ÖSTÖTIJLOT PER.SQNALI NKOMISTER 434 35 174 643
VUOKRAT HYROR 121409 8696 41260 171365
VUOKRA-ARVOT HYRF SVÄRDEN 157557 13845 37278 208680
TAftfcll 30. 1  -  UT GI FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP* HUVUDTI TEL OCH1 MOMENT - 1000 MK - FORTS.
TULDT INKOMSTER KAUPUNGIT k a u p p a l a t MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTI TEL OCH MOMENT STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 227051 6073 15205 248329
l i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 1172Ó7 509 7520 125296
SISÄINFN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 109784 5564 7685 123033
S I I T Ä : DÄRAV:
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 27255 1067 582 28904
VASTIKKEET LUONTO!SSUORITUKSI  STA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIGNER 18 0 76 94
TULOT S I S .  PALVEIUTOIMINNASTA INKOMSTER AV INTERN SERV.VERKS. 78328 4314 6601 89243
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 309 20 18 347
8 RAHOITUSTOIMI F I NANSI ER ING 3897815 407207 1733880 6038902
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 65714 4268 10151 80133
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 330941 11708 2505 345154
S I I T Ä : DÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PÄ ADMINISTRATIVA
SUUDEN KOROT ANL ÄGGNINGSTILL G ÄNGAR 177367 9224 605 L87196
1 I I K E L A I T O ST E N KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT ANL ÄGGNINGSTILlGÄNGAR 138552 918 1244 140714
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 6822 0 1421 8243
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 3440148 386563 1663156 5489867
S I I T Ä : DÄRAV:
TI LI VUODEN KUNNAL» ISVERO FINANSÄRFTS KOMMUNALSKATT 3391402 380679 1637131 5409212
MUUT VEROTUSLAIN MUKA ISFT ÖVRIGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALLISVEROT ENLIGT BESKATTNINGSLAGEN 15308 3111 11571 29990
MERIMIFSVFRO SJÖMAN S SKA TT 14251 1121 4378 19750
ARPAJAISVERO LOT TER I SKATT 6960 1030 6041 14031
KOIRAVERO HUNOSKATT 3812 543 3619 7974
MAKSUT KUOLINPESIFN J Ä ÄMI ST . BOUPPTECKNINGSAVGIFTER 636 79 419 1134
TUULAAKI TÜL AG 7778 0 2 7780
MUU RAHOITUS ÖVRIG FI NANSIERING 53987 4670 56564 115221
S I I T Ä : DÄRAV:
OSUUS ALKON VOITTOVAROISTA ANDEL AV ALKOHOLBOL.VINSTMED. 6966 833 6067 13866
RAHOITUSAVUSTUKSET FINÄNSIERINGSUNDERSTÖD 4347 841 26554 31742•
VARSINAI SFT  TULOT YHTFFNSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 5299804 577968 2867204 8744976
S I I T Ä : DÄRAV:
VAI T I ONOSUIJDFT JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 583073 98775 865096 1546944
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 18622 3180 208 86 42688
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 4873 814 8487 14174
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTÉR OCH ERSÄTTNINGAR 194667 24483 90466 309616
HFNKILÖSTÖTULOT PER SONAL INKOMSTE R 10840 1701 7521 . 20062
VUOKRAT HYROR 145623 11908 73169 ¡230700
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 837383 132297 481714 1451394
S I I T Ä : DÄRAV:
K I I N T E Ä OMAISUUS FAST EGENDOM 164631 21342 106894 292867
S I I T Ä : DÄRAV:
T O NT T I E N ,  MAA- JA V E S I A L U E I T - FÖRSÄLJNING AV TOMTER, JORD-
T£N MYYNTI OCH VATTENOMRÄDEN 73960 9442 33127 116529
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV BüSTADSBYGGN. 2603 84 3460 6147
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV ÖVRIGA BYGGN. 5340 1899 9347 16586
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FÖRSÄLJNING AV $KOG GCH AN-  
VÄNONING FÖR EGET BRUK 8281 1827 24917 35025
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 18215 2424 30988 51627
ASUINRAKENNUSTEN PUISTOT AVSKRIVNING PÄ 80STADSBYGGN. 7739 1996 222 9957
MUIDEN RAKENNUSTEN P OI ST OT AVSKRIVNING PA ÖVRIGA BYGGN. 41759 3409 475 45643
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 70762 17230 9332 97324
SI I T Ä : DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENOGM 0 149 40 189
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDFLAR OCH - E R S Ä T T N . 10127 437 4487 15051
MA A-  JA VESI RAKENTEI DEN POISTOT AVSKRIVN ING PA JORD-  OCH 10790 9 258 11057
VATTENBYGGNADER
I RT AI N OMAISUUS LÖSEGENDOM 3317 1204 11804 16325
S I I T Ä : DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDCM 673 343 2118 3134
VAITIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 543 524 8825 9892
IRTAIMFN OMAISUUDEN POI STOT AVSKRIVNING PA LÖSEGENOOM 18 53 329 75 2257
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 159497 5753 32131 197381
S I I T Ä : DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDCM 203 138 797 1138
POISTOT AVSKRIVNINGAR 149109 3966 6434 159509
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 1221 130 3266 4617
MUUT Y HT EI SE T  LAI TOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 119 0 703 822
ARVOPAPFRIT VÄRDEPAPPER 3182 786 2946 6914
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g e n h e t e n s  f o n d ö v e r f . 8044 57 572 8673
LAINAT LAN 388503 84856 305450 778809
LAINANANTO u t l a n i n g 22618 266 3005 25889
T U L I T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6137187 710265 3348918 10196370
LÄÄNI -  LÄN
MFNOT
p ä ä l u o k k a  * l u k u  j a  m o m e n t t i
UTGIFTER UUDEN-  TURUN -  AHVENAN-  HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
HUVUDTI TELt  KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ABO- BJÖR-  ÄLANOS T AVASTE-
NEBORGS HUS
O YL EI SH AL L I N T O
YHTEISSUMMASTA:




I JÄR J EST YST OI MI
SI T T Ä :
OIKEUSTOIMI
POLI I S I L A I T O S
PAl O— JA PELASTUSTOIMI
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 t e r v e y d e n h u o l t o
S U  TÄ :
y l f i n e n  t e r v e y s h a l l i n t o  j a
- VAIVONT A 
KANSANTERVEYSTYÖ
y l f t s s a i r a a l a h o i t o
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO 
MUU SAIRAANHOITO
YHT EI SSUMMASTA: ’
PAIKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSTAAI I T O I M I  
S I I T Ä :
SOS f A A l I HA L L I NT O  
LASTEN PÄI VÄHOI TO 
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO 
VAMMAISTEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI  JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONFISTOMENOT 
OSUUDET j A  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 S I V I S T Y S T O I M I  
S I I T Ä :
K AN SA KOULUT/PFR USK OUI UT 
OPPT KOULUT/LUKIOT 
AMMATTIOPETUS 




PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ' 
HUONEISTOMENOT 




































b a r n d a g v Ard
ÖVRIG VÄRD AV 3ARN OCH UNGDOM
VÄRD AV HANOIKAPPADE
VÄRD AV ALORINGAR















BI B LI OT EK
IDROTT OCH F R I L U F T S LI V
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGJ FTER 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTÖD
10327Ö 46626 1703 47980
46957 20407 923 20404
L0334 3998 187 3814
7782 2616 34 2864
12536 8350 201 8250
81398 36789 1879 33721
17328 6653 320 6660
20653 6823 439 6442
26991 15851 764 14.138
35393 19260 662 18642
9803 3454 203 2793
7008 2903 66 2679
16516 6494 591 5019
1311 1088 120 861
450193 187026 4597 189031
14271 5055 195 4524
100070 61646 953 50159
213276 78284 1906 85065
77312 24020 737 23888
41984 15937 681 23502
171201 66587 285 68686
47173 8561 40 7661
13253 8695 55 7399
149498 83935 4077 83172
921 488 30 29
387640 157247 4976 158080
32886 10365 178 9725
61051 18442 674 18896
49502 11064 202 14623
18791 7705 292 9416
115966 53235 2080 50341
52175 29669 696 28239
12705 10125 397 9580
148914 58264 1112 60838
35022 8145 179 7606
19404 8561 121 9077
96705 55421 2694 46855
34300 11304 457 15767
417467 301401 10938 279039
228023 198934 8389 166663
34687 19975 21 18620
39 339 30907 296 38613
10061 5588 440 5761
22647 10953 515 11331
36687 9241 742 15239
201619 167850 4819 151508
30945 18790 542 15975
44359 32728 907 32803
6566 10576 1653 7882
35077 12710 303 13825





Ky mme ne S:T
MICHELS





7 7  774 15293 1 1503 17689 15271 28439
10242 6864 5084 7631 6927 13303
2028 1395 1084 1561 1343 2640
1697 638 747 1298 766 1324
3690 2468 1995 2708 2567 4477
16506 9 559 6410 1C902 9316 17653
2369 1308 867 1265 1188 2172
2312 1542 573 1573 1470 2116
8385 4112 3158 5152 3783 8228
9046 5257 3501 6220 5121 9977
1353 822 772 1048 851 1764
1 199 833 377 736 995 1165
2589 1130 651 1414 1036 1910
175 261 17 117 82 215
88349 49568 39861 53567 51408 95575
KEHI TVSALUEVYÖHYKE





LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
25859 15965 352385 42148 96742 213495
12 L 34 7281 158157 18795 44640 94722
2428 1687 32499 4154 8965 19380
1328 953 22047 2508 4994 14545
4332 2304 53878 6854 15396 31628
16438 10045 250616 23866 60940 165810
232 5 1238 43693 3043 7862 32788
2218 1441 47602 2792 8580 36230
7230 4810 102602 11047 27369 64186
9765 5617 128461 13489 34016 80956
1534 997 25394 2598 5729 17067
803 511 19275 1296 427Ö 13701
2069 1195 40614 2633 7610 30371
173 263 4683 350 970 3363



















































































































































































































1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMNUNER SON TALLER 
UTANFÖR U-OHRAo ESZQNERNA
MENOT
PÄÄI ¡JOKKA « LUKU JA MOMENTTI
5 KAAVOITUS J A , YLE I S FT TYÖT ‘
SI  I T Ä :
Y L E I S T E N  TÖIDEN HALLINTO 
K A AVOI TUS-  JA MITTAUSTOIMINTA 
l I IKENNEVÄYLÄT
P UI ST O T  JA MUUT Yt EI  SET ALUEET
YHTFISSIJMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONFISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K I I N T E I S T Ö T  
S I I T Ä :
KI I NT E I S T ÖL A U T A K U N T A  JA
- T O I M I S T O
RAKFNNUKSFT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
7 l I T K E -  JA PALVELUTOIMINTA
L I T K F I A I T O S T F N  a i i j ä ä m ä  
SI SÄINEN PALVELUTOIMINTA  
S I I T Ä :




S I I T Ä :
KOROT
! AS KENNALl T S FT KOROT 
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 
MUU RAHOITUS
VARSINAI SET  MENOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILOSTOMENOT 
HUONFISTOMFNOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
K I I NT E ÄN  OMAISUUDEN OSTO
TALONRAKENNUS
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
I RT AI N  OMAISUUS
L I I K E L A I T O K S E T
K U N T A I N L I I T O T
MUUT Y HT E I S E T  LAITOKSET
ARVOPAPERIT





HUVUDTITEL * KAPITEL OCH MOMENT
PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS-  OCH MÄTNINGSVERKS. 
TRAE IKLEDER
PARKER OCH ÖVR.ALLMÄNNA OMRÄDEN
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIETEK 
LOKALUTGIFTER 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNDERSTOO
f a s t i g h e t e r
DÄRAV:




LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTRR 
LOKALUTGIFTER
AFFÄRS-  OCH SERVICE VERKSAMHET
AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 
INTERN SERV I C E VERKSAMHET 
DÄRAV:








SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR
ÖVRIG FINANSIERING




















UT GI FTER SAMMANLAGT
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN-  HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
n y l a n d s Â80— BJÖR­ a l a n o s  t a v a s t e -
NEBORGS h u s
189618 76655 2612 64272
36778 17180 589 19834
23051 9435 170 8392
74074 24229 1221 22569
16147 6426 369 8154
47956 30180 433 32450
9216 4791 144 4419
66973 11558 1285 9088
3085 3642 182 1492
1360 3091 6 1399
93384 57440 1036 80682
, 6210 5469 14 1482
80734 46956 978 75794
14471 11277 220 13222
3254 1525 54 1749
23944 12947 379 12790
147746 27089 819 55072
95427 6368 213 16561
52319 20718 606 38508
16760 10233 288 13855
3796 1389 43 2266
1007 179 6 246
143090 95993 3381 90019
51242 35270 1286 27301
176 1502 0 5632
20534 6703 0 4110
36987 21890 910 17951
21755 25711 334 33199
2013814 986266 31941 997896
691624 384598 8939 380194
160843 73424 1421 78172
183730 80187 2853 76946
284906 168418 9398 152670
82739 30432 961 31995
928678 465508 13886 443320
88097 61294 2712 43826
159557 125965 5112 109616
217751 67398 2017 90654
11234 7872 5 6961
283792 114652 1814 94997
19993 14641 355 19695
679 1068 37 123
23009 11241 27 8105
15879 2882 50 16457
56806 50637 1679 41339
51516 7015 2 11176
2942492 1451774 45827 1441216
KYMFM MIKKFL IN POHJl ' JIS-  
K ARJAI.AÑ







KUOPIO m e l l e r s t a
FINLANDS
VASA
34541 15229 10645 19852 17260 32721
9543 4721 2523 5058 5048 7230
58?fi 1 515 1591 2958 3265 5035
13987 4717 4477 7793 6327 13592
3993 1727 856 2 2  75 2204 2987
13664 5628 2992 7721 7164 11135
2297 1072 856 1296 1261 1851
10380 388? 3237 3982 3497 7480
1 523 987 1095 1152 1148 2499
10? 2 782 1270 1420 1076 2533
.33843 1173? 1 7494 19913 18820 27971
8 38 63 147 68 234 809
31827 1 0117 14381 18148 17000 25328
4697 1738 1571 2619 2852 3939
771 42 5 442 533 421 802
7543 3823 32 39 4682 4367 8659
?l 755 614? 54 33 9291 10113 7558
6216 1578 1594 5968 1766 2148
15539 4563 3839 3323 8347 5412
6866 1775 1668 1274 3258 2715
1041 ?7 2 2 50 189 395 42 3
144 44 88 21 128 272
39038 23978 12588 27898 25407 45529
13306 9195 6381 14530 10566 23209
87? 340 439 1066 287 654
1399 697 232 329 200 1460
11973 6 366 4235 6648 6829 10548
11205 6 527 976 5022 7288 8775
486064 27594? ?43?21 348487 330473 544303
179252 114154 LO2389 137255 133368 216370
343 76 18876 1 5238 23334 21282 37163
45244 22345 23942 32094 26086 44796
91575 42862 31771 47753 55806 92153
15336 8997 6739 12393 12407 18722
195416 116727 71961 155768 138425 225166
27441 22610 5467 14883 22200 23883
41501 24826 21827 43335 35498 72323
3492? 23063 14429 45372 19535 39288
2256 2055 948 3377 2248 4949
45122 15493 11919 16856 28432 29295
8962 6250 3813 4875 3360 9859
56 13 217 16 158 100
6979 3419 2466 5134 3697 5641
3166 2591 1614 559 3500 2675
23775 14823 8L31 19269 15213 31370
1114 1192 566 1200 4492 4190




UL EÄ-  LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
BOR3S
31082 15238 509725 38188 111880 359657
5725 3715 117944 8681 27221 82042
3889 2709 67838 5383 16744 45711
12419 5778 191183 16467 42384 132332
2879 1490 51507 32 50 11857 36400
12903 5436 177662 11936 43401 122325
1656 1076 29935 2456 7101 20378
5320 3620 130302 9355 24085 96862
1883 860 19548 3098 7337 9113
3524 740 18223 4641 7526 6056
27220 13422 402957 41101 101174 260682
1307 1289 17930 1547 2419 13964
23362 11482 356107 34865 90198 231044
4074 2364 63044 4880 14960 43204
626 466 11070 1116 2736 7218
7228 3720 93321 9819 28292 55210
9254 7156 307428 15973 41118 250337
2365 3030 143234 5944 13375 123915
6889 4126 164189 10029 27744 126416
3141 1921 63754 4433 11908 47413
367 353 10784 713 1632 8439
0 35 2170 123 477 1570
42541 24629 574891 55247 159019 360625
19139 9447 220872 23783 75045 122044
855 585 12408 1080 3201 8127
935 1413 38012 1878 3499 32635
9757 6808 140902 17539 36843 86520
10866 5709 137367 9631 36461 91275
584450 356484 7199341 910383 1922393 4366565
255881 163775 2767799 407895 772022 1587882
40455 26473 531057 62099 129008 339950
4669 7 27003 611873 75212 160113 376548
78754 39684 1095750 107733 313787 674230
16704 6912 244337 21671 64727 157939
195157 92703 3042715 262831 792969 1986915
19211 5993 337617 21940 99295 216382
54316 31298 725174 91951 212447 420776
28918 11634 594981 40217 151899 402865
3471 2484 47860 6482 14422 26956
38214 20562 701148 44277 122559 534312
14850 4305 110958 11686 38593 60679
62 38 2567 344 311 1912
4420 2763 76901 8356 20316 48229
1309 436 51118 2304 10580 38234
26821 12232 302095 31922 105074 165099
1474 60 83997 1246 12829 69922
779607 449187 10242056 1173214 2715362 6353480
TUi OT
PÄÄIUOKKA.  LUKU JA MOMENTTI
O Y L E I S H A L L I N T O
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUTLTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
l  J ÄR J EST YST OI MI
S I I T Ä :
OI KEUSTOI MI
PALO-  JA PELASTUSTOIMI
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA 






VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
3 SOSIAALI  TOIMI  
S I I T Ä :
SOSI AAL I HAL L I NT O
LASTEN PÄIVÄHOITO
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO




VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
4 S I V I S T Y S T O I M I  
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PFRlJSKQlJt UT





VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT
S I I T Ä :
Y L E IS TE N . TÖIDEN HALLINTO 
K AAVOI TUS-  JA MI TTAUSTOIMINT A 
L I IK EN NEVÄYL ÄT
PUI ST OT  JA  MUUT Y L E I S E T  ALUEET
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUTLTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
INKOMSTER
HUVUUTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ALLMÄN f ö r v a l t n i n g
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR o c h  - E R S Ä T T N .  







STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N .  
ERSÄTTN.  AV ANORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
hälsovArd 








STATSANOFLAR OCH - ER S Ä TT N .
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 






ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 
VÄRD AV HANDIKAPPADE 
VÄRD AV ÄLORINGAR 
HEMTJÄNST
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N .  







ARBETAR— /MED80RGARINSTITUT ' 
B IB LIOT EK
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ER-SÄTTN.  
ERSÄTTN.  AV ANORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
f ö r v a l t n i n g  a v  a l l m ä n n a  a r b e t e n
PLANERINGS-  OCH MÄTNINGSVERKS.
t r a f i k l e d e r
PARKER OCH ÖVR.  ALLMÄNNA OMRÄDEN
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOFLAR OCH - E R S Ä T T N .  
E RS ÄT T NI N .  AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
LAANI -  LAN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄÖO-BJÜR— ÄLANDS TAVASTE-
NEBORGS HUS
5630 1306 33 3965
105 61 0 160
0 12 3 7
1225 359 0 961
8360 4918 254 5687
413 93 3 47
1556 1325 81 1279
702 1526 74 982
74 94 55 12
4804 2137 85 4153
146887 65323 2 73 67480
4 2230 1260 57 1225
50020 36098 213 24987
50470 19422 0 34321
32125 7666 3 6212
11545 56 1 162
106663 44334 162 4 7049
5476 5616 0 4296
1182 1642 18 . 2460
16522 9903 24 9641
71394 35048 1031 36569
819 316 0 221
18456 7066 5 8644
8003 1628 21 2937
6128 1365 30 1636
13557 14218 636 13770
3569 3970 190 3555
21652 10880 190 12350
2335 1693 26 926
36897 17402 573 18371
153242 145483 4556 125003
88840 98948 3672 76025
16170 14764 0 14725
21542 17781 0 21652
6485 3627 315 3593
7600 4498 242 4180
126544 - 125647 3974 110921
2904 5202 66 2266
9946 4443 243 3222
43217 5995 554 6044
7962 2082 39 2202
5151 736 3 843
12741 1414 243 1561
513 246 180 226
163 635 255 163
807 9 0 0
22965 1586 259 2153
KEH ITYSALUEVYÖHYKE 
U-QMRAOESZON
KYMFN : MIKKELIN POHJOIS“ KUOPION K E S K I - VAASAN OULUN !LAPIN YHTEENSÄ
KARJALAN SUOMEN 1)
KYMMENE SiT NORRA KUOPIO m e l l e r s t a VASA U L EÄ - :LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
MICHELS K ARFLFNS FINIANOS B0R3S
635 660 471 668 615 840 991 536 16350 1647 3353 11350
6fl. 9 21 18 57 32 66 48 645 89 178 378
0 6 0 5 0 9 8 0 50 15 26 9
106 124 43 131 187 132 93 153 3514 262 634 2618
7862 1607 1392 1406 2098 3707 3325 1236 36852 4193 11624 21035
52 15 8 26 49 203 9 25 943 42 307 594
705 425 599 266 4 37 1078 918 233 8902 1158 2976 4768
630 639 649 817 801 1793 1806 828 11247 2521 5366 3360
4 L 131 34 9 8 54 135 2 649 76 356 217
18 73 569 795 378 1050 1129 1061 296 17830 909 4184 12737
75197 20404 16479 20727 14738 34935 423.52 27868 482663 73100 113883 295680
765 436 498 343 299 885 646 503 9147 1344 2399 5404
1H935 17076 14496 17223 12035 32035 36242 26827 286187 69354 95620 121213
4842 2256 4 2797 211 243 4878 169 119613 208 10362 109043
89 284 1708 2 1870 92 .89 82 49722 1291 2340 46091
205 15 0 1 31 828 6 27 12877 29 884 11964
14784 1380 3 10884 13780 9568 21132 29608 20408 332175 51299 73366 207510
3380 1972 1636 2321 1428 3877 4140 2708 36850 7416 11617 17817
1304 827 . 238 627 464 2074 1467 612 12910 1774 5204 5932
4163 7960 2434 2695 1976 4613 5038 2692 62661 8532 15431 38698
1811 0 13301 9488 ,14727 14314 20803 20897 11016 266698 32572 78183 155943
108 108 32 45 73 483 155 49 2409 161 812 1436
3404 1108 666 24 76 2470 4646 2115 1433 52489 3068 12070 37351
7014 519 237 512 1039 386 557 765 18620 1163 2983 14474
1311 421 420 916 798 1015 817 - 1140 15997 2054 3822 10121
7046 7879 4646 5839 5393 7230 8870 3386 92470 13569 33067 45834
1799 1596 1549 2248 1961 3089 4046 2304 29876 6448 11381 12047
. 6770 4781 3128 5535 4742 8240 8439 5.443 91650 13035 29048 4956 7
911 429 259 168 695 790 205 138 8575 419 2367 5789
8340 6359 - 4789 66 50 6172 9171 9528 3673 12 7925 14361 34890 78674
67556 51633 64433 71037 77997 123310 168768 128869 1181887 302407 416350 463130
49578 - 39750 53259 58452 62011 89130 135060 107320 862045 256517 312000 . 293528
7109 6219 4938 2777 9504 13670 11423 9475 105774 19346 43233 43195
9390 ? 709 1904 3567 1712 11677 11248 6702 109884 11368 30079 68437
1919 1143 1920 2689 1767 3586 4645 1934 33623 6772 11777 15074
7540 1152 1326 2018 1722 3225 3176 2173 33852 5469 10166 18217
60498 47388 59892 65942 71956 112273 155155 123149 1063339 286616 378645 398078
1521 1042 281 495 938 302 4 1538 346 19625 863 7049 11713
1642 423 371 707 596 1794 2642 602 26631 1354 6699 1857b
7263 1087 747 1331 1281 1471 3834 792 68616 2186 9542 56688
1 193 493 301 363 454 527 341 238 16215 910 2056 13249
396 2b5 130 429 374 '308 270 20b 9113 391 1670 7052
260 207 767 205 751 518 2419 170 20256 59ö 4017 1564 3
190 91 31 187 200 106 128 100 2198 186 842 1170
135 57 93 53 97 243 232 99 2225 361 1053 811
0 17 0 3 19 15 14 0 879 3 60 816
. 950 . 388 373 328 557 399 1109 241 31308 758 3154 27396
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE 3ÄÄVÄT KUNNAT -  KOMttUNER SON FALLER 
UTANFÖR U-OMRAo ESZONERNA
LÄÄNI -  LÄN




PÄÄIUDKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTIT E L ♦ KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS &80-B JÖR- Al a n o s TA V A STE-
NEBORGS HUS
6 K I I N T E I S T Ö T FASTIGHETER 105422 55390 1063 75693
S I T T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 70177 43920 858 67857
YHTF ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 43141 21956 643 28431
VUOKRA-ARVOT HYRE SVÄROEN 533 70 31000 347 42728
MAKSUT j a  k o r v a u k s e t AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3383 1334 0 1983
7 I T I K F — JA  PALVELUTOIMINTA AEFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 75815 44362 2374 45868
L I IK E L A IT O S T E N  Y| T J Ä Ä M Ä AFFÄRSVERKENS ö v e r s k o t t 31336 30861 2038 19422
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 44479 13504 336 26443
SI I T Ä : DÄRAV:
T U K IT  S I S .  PAI VELUTfllMINNASTA INKOMSTER AV INT .  SERV .VERKS. 36632 9870 0 19111
m a k s u t  j a  k o r v a u k s e t AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 7139 3352 265 6709
fl R AHfl I TUSTn IM I EINANSI ER ING 1938624 838024 28839 845075
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 48553 7300 264 9075
LASKENNALLISET KOROT KAl.KYLERAOE RÄNTOR 154876 34621 1115 54678
S I I T Ä : DÄRAV:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖ­ RÄNTOR PA ADMINISTRATIVA
OMAISUUDEN KOROT ANL ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r 69394 13239 1115 43250
1 I iK F L A T T n S T F N  KÄYTTÖ­ RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS
OMAISUUDEN KOROT ANL ÄGGNINGSTILLGANGAR 73845 20768 0 10411
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRlNGAR 3343 1397 23 366
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTFR OCH AVG. AV SKATTENATUR 1714339 782346 26754 761157
S I I T Ä : OÄRAV:
T i l i  VUODEN KUNNALI ISVERO f i n a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 1690739 767298 23989 753790
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET ÖVRlGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALI ISVFROT E N LIGT BESKATTNINGSLAGEN 7227 3327 537 3380
m e r i m i f .s v e p o SJÖMANSSKATT 4922 7084 2061 844
AR PAJA ISVFRO L O TTE R IS K A TT 3099 2055 142 1,920
KOIRAVERO HUNÖSKATT 1899 1095 8 1086
MAKSUT KUOLINPFSIFN JÄ Ä M IST. BÜUPPTECKNINGSAVGI FTER 348 178 6 135
TUUl AAK I TDLAG 6105 1310 11 0
VAR SIN AISET  TU LOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 2548591 1195849 38977 1211384
SI I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOElAR OCH -E R S Ä T T N . 258824 186247 4805 173617
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTN. AV ANDPA KOMMUNER 7302 8652 170 5671
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 102881 40516 1449 47193
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 363924 248021 7487 214032
S I I T Ä : DÄRAV:
K TIN TEÄ  OMAISUUS FAST EGENDOM 55511 40411 2288 53047
S I I T Ä : DÄRAV:
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM 32716 28222 1697 34719
POISTOT AVSKRIVNINGAR 16638 4642 216 15244
JU LKIN FN  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 47236 13402 150 16102
SI I T Ä : DÄRAV:
P OISTOT AVSKftfVNINGAR 4615 4340 0 81
IR T A IN  OMAISUUS l ö s e g e n d o m 2466 2191 4 1946
S I I T Ä : DÄRAV:
IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV LÖSEGENDOM 398 759 0 855
P OISTOT AVSKRIVNINGAR 1611 164 0 2
l i i k e l a i t o k s e t AEFÄRSVERK 74952 28040 720 31584
S I I T Ä : DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖRSÄLJNING AV EGENDOM 0 30 0 108
POISTOT AVSKR IVNINGAR 69340 19885 594 26071
K U N T A I N L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 1056 293 5 220
MUUT Y H T E IS E T  LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 215 22 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 787 1044 0 660
KANTAOMAI SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 262 2333 0 1818
LAINAT l ä n 161878 154376 3963 97820
LAINANANTO u t l An i n g 11127 3303 38 8131
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 5991 9439 490 5427
TULOT YHTEFNSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2912515 1443870 46464 1425416















VASA UL EÄ - LAPPLANDS 
BORGS
SUMMA 1 2 3
2 9 6 2 0 12796 13522 24663 18556 3016 4 26670 11120 404679 34643 108439 261597
25100 10464 1 1881 20319 17071 26086 20830 9848 324411 29649 91980 202782
1 3454 7266 4982 12099 8762 13854 10729 6048 171365 16130 51418 103817
14747 5073 7677 1 1036 9357 14538 14196 4611 208680 16014 52054 140612
191 217 267 1051 142 820 1268 187 10843 1458 2 554 6831
17931 5621 4128 52B3 11841 9087 18884 7135 248329 14075 50771 183483
7627 2644 1052 3211 5090 4588 13104 4323 125296 6831 29231 89234
10304 2977 3076 2072 6751 4499 5780 2812 123033 7244 21540 94249
6351 1219 2218 691 5383 986 5462 1320 89243 4403 13147 71693
3717 1630 662 1235 296 2303 262 13 34 28904 2436 5682 20766
426ßfl7 21 1393 164385 270525 258199 441750 396120 2190B1 6038902 574060 1502450 3962392
3261 1259 692 1809 2392 2728 1415 1385 80133 2848 9662 67623
24582 5327 9184 13759 9087 13832 152 86 8807 345154 21849 56194 267111
14361 2145 5629 6500 4806 7512 13958 5287 187196 13173 34705 139318
8955 1787 3454 7208 4204 5483 1079 3520 140714 8539 18373 113802
752 90 137 2008 108 0 19 0 8243 137 2248 5858
390729 196846 149421 244363 241233 415689 367255 199735 5489867 525773 1397252 3566842
382951 193116 147935 241313 238202 409724 362764 197391 5409212 519432 1375468 3514312
4014 2316 461 1500 1674 2512 1878 1164 29990 2766 9726 17498
1991 335 157 147 154 1264 657 134 19750 551 4667 14532
1022 623 554 787 720 1294 1211 604 14031 1834 4400 7797
563 392 278 466 434 701 658 394 7974 1075 2440 4459
85 56 30 88 49 85 51 23 1134 84 325 725
104 8 6 62 0 111 38 25 7780 32 229 7519
591061 318502 275045 410367 399639 666067 681841 407653 8744976 1038883 2294595 5411498
83847 70661 79162 91588 90370 149091 202071 156661 1546944 370487 508303 668154
3777 2442 812 1307 2124 5966 3367 1098 42688 3150 15 062 24476
20982 12670 9234 13175 10976 20361 21001 9178 309616 30070 73228 2063L8
95965 74180 41517 88834 71924 109235 92748 43527 1451394 136599 42 0201 894594
23299 21427 12659 15431 18643 19008 21118 10025 292867 34169 92707 165991
16436 15950 6491 4957 10044 11222 10065 1768 174287 11479 55479 107329
4071 2345 2965 2227 1135 2737 1655 1725 55600 5542 9684 40374
2664 1277 3179 4543 1165 3171 3646 789 97324 4788 14318 78218
20 0 0 1978 8 14 0 1 11057 1 2050 9006
1233 1322 573 1546 819 1553 1480 1192 16325 3082 6807 6436
103 333 98 28 26 360 155 19 3134 196 1431 1507
123 0 180 0 140 3 13 1 2257 161 166 1910
14629 3453 6453 6964 6331 8548 8726 6981 197381 17448 32155 147778
328 0 146 0 151 13 362 0 1138 508 164 466
11113 2124 3461 5702 4306 5858 6186 4869 159509 10290 23523 125696
165 80 198 141 1058 446 708 247 4617 1028 1975 1614
33 355 0 1 0 110 0 86 822 86 466 270
343 2149 45 562 385 432 394 113 6914 860 3736 2316
2481 122 0 888 0 644 65 60 8673 128 1897 6646
48324 43059 17980 57193 41384 74026 55087 23719 778809 73518 258633 446658
350 727 98 701 826 211 334 43 25889 217 3030 22642
3891 3526 5987 11560 4506 6907 11721 7912 77357 22837 32079 22441
687026 392682 316562 499201 471563 775302 774589 451180 10196370 1175482 2714796 6306092
TAULU 35 ,1  
TABELI 35.1
Ä ITÄ  T I T O J AFR  JA TUNNUSLUKUJA KUNTAMUODOITTA IN 
VISSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KOHMUNTVP
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 P 7 3
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  3 1 . 1 2 . 1 9 7 3
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P )  
VFROÄYRIN HINTA 1974 <PI 
MAKSUUNPANO 1973 (1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1974 (10 00 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS FT  MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS 
VALT.IONOS.  JA -K O RV . MK/ASUKAS
ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
ANTAL SKATTÖREN 1973 ( lOOO S T )  
ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 S T )  
SKATTÖRETS PRIS 1973 ( P )  
SKATTÖRETS PRIS 1974 ( P )
D E B IT .  KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 
0EB1 T.  KOMM.SKATT 1974 (10 0 0  MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVÂNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE
k a p i t a l u t g i f t e r  m k/ i n v ä n a r e
STATSAND. OCH -E R S Ä T T N .  MK/INV.
TAULU 3 5 .2  -  FRÄITÄ  T IE T O J A  JA  TUNNUSLUKUJA LÄ Ä N E IT T Ä IN  JA 
K E H IT Y S A L U E IT T A IN
TABELI 3 5 .2  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN 
OCH U-OMRADE
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TY Ö IK Ä IN F N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPL) 
VFROÄYRIN HINTA 1973 (P )  
VFROÄYRIN HINTA 1974 (P )  
MAKSUUNPANO 1973 (1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS 
VAR SIN A ISFT  MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS 
VALTIO N O S. JA  -K O RV . MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TYÖ IK Ä IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1 0 0 0  KPL) 
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1973 ( P )  
VFROÄYRIN HINTA 1974 (P )  
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1974 (1 0 0 0  MK) 
VFROÄYRIMÄÄR Ä 1974 KPL/ ASUK AS 
VARSINAISET  MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -K O R V .  MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (10 00 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P )  
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P )  
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS 
VAR SIN AISET  MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIO N O S. JA -K O R V .  MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TYÖ IKÄIN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 7 .1 9 7 3  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (10 0 0  KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1 0 0 0  KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P )  
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P )  
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK ) 
MAKSUUNPANO 1974 (1 0 0 0  MK) 
VFROÄYRIMÄÄPÄ 1974 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS FT  MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
V A IT IO N O S .  JA  -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
BEFOLKN. I ARB.ÂLDER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 S T )  
ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 S T )  
SKATTORETS PRIS 1973 ( P )
s k a t t o r e t s  p r i s  1 9 7 4  (P )
D E B IT .  KOMM.SKATT 1973 (10 00 MK) 
O E R IT .  KOMM.SKATT 1974 ( 1 0 0 0  MK) 
ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVÂNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 
KAPI T ALUTGIETER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -E R S A T T N .  MK/INV.
ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST)  
ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 S T )  
SKATTORETS PRIS 1973 ( P )  
SKATTORETS PRIS 1974 (P )
DES I T .  KOMM.SKATT 1973 (10 0 0  MK) 
D E B IT .  KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 
KAPI TAL UTGIFTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -E R S A T T N .  MK/INV.
ANTAL I NVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 S T )  
ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 S T )  
SKATTORETS PRIS 1973 ( P )  
SKATTÖRETS PRIS 1974 IP )
D E B IT .  KOMM.SKATT 1973 (10 0 0  MK) 
D E B IT .  KOMM.SKATT 1974 I 1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVÄNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 
K A P ITALU TGIFTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -E R S Ä T T N .  MK/INV.
ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST)  
ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST)  
SKATTÖRETS PRIS 1973 ( P )  
SKATTÖRETS PRIS 1974 ( P )
D E B IT .  KOMM.SKATT 1973 (1 0 0 0  MK) 
D E B IT .  KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE
k a p i t a l u t g i f t e r  m k/ i n v An a r e
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1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER SOM FALLER 
UTANEÖR U-OMRÄDESZONERNA
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT BALANSPOST STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
A K T I I V A T  -  A K TIV A
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 2206798 217060 990732 3414590
1 1000 RAHAT JA PANKKISAAM1SET -  PENGAROCH BANKTILLGODOHAVANOEN 1011971 103916 341700 1457587
1 1100 KÄTEISVARAT -  KONTANTA MEDEL 5848 126 1141 7115
1 1200 SHEKKITILIT -  CHECKRÄKNINGAR 159587 34186 96597 290370
1 1210 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 45986 10895 37460 94341
11220 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER - 23447 8571 37641 69859
1 1230 LIIKEPANK.IML.0K0 JA SKOP) -  AFF .BANKER UNBERÄKNAT ACA 0 .  SCAB) 88525 14720 19813 123058
1 1240 MUUT -  ÖVRIGA 1627 0 1482 3109
11300 POSTISIIRTOTILIT  -  POSTGIROKONTON 101179 23648 86733 211560
11400 AL IT IL  ITTÄJÄT -  UNOERREDOVISARE 918 127 3044 4089
1 1410 KÄTEISVARAT -  KONTANTA MEDEL 547 127 194 ■ 868
11420 SHEKKITILIT -  CHECKRÄKNINGAR 238 0 1723 1961
11421 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 70 0 610 680
1 1422 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 59 0 729 788
1 1423 L 11KFPANKIT -  AFFÄRSBANKFR 109 0 275 384
1 1424 MUUT -  ÖVRIGA 0 0 111 111
1 1430 POSTISIIRTOTILIT  -  POSTGIROKONTON 132 0 1125 1257
1 1500 TALLETUKSET -  OEPOSITIONER 744439 45829 154186 944454
11510 POSTIPANKKI -  POSTBANKEN 102917 5653 23135 131705
11520 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 156812 15525 51304 223641
11530 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 53079 8606 55212 116897
11540 LI IKEPANKIT! ML.OKO JA SKOP) -  AFF.BANKER( IN8ER. ACA 0 .  SCABI 429428 16036 23209 468675
1 1550 MUUT -  ÖVRIGA 2203 7 1327 3537
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPFR 12617 66 803 13486
12100 OBLIGAATIOT JA 0E8ENTUURIT -  OBLIGATIONER OCH DEBENTURER 9566 35 23 9624
12110 VALTION -  STATENS 236 0 0 236
12120 RAHOITUSLAITOSTEN -  PENNINGINRÄTTNINGARS 198 0 0 198
12130 MUUT -  ÖVRIGA 9132 35 23 9190
1 2200 OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 3051 31 780 3862
12210 RAHOITUSLAITOKSET * PENNINGINRÄTTNINGAR 333 30 18 381
12220 MUUT YRITYKSET -  ÖVRIGA EORETAG 2718 1 762 3481
1 3000 SAAMISET -  FORORINGAR 1182210 113078 648236 1943524
1 3100 TULOJÄÄMÄT -  INKOMSTRESTER 917412 101802 587757 1606971
13110 VALTIONOSUUDET -  STATSANDELAR 184611 26962 280278 491851
L 3120 VEROJÄÄMÄT -  SKATTERESTER 494272 48826 199685 742785
13121 KOIRAVEROJÄÄMÄT -  HUNDSKATTERESTER 1293 83 666 2042
13122 NOSTAMATTOMAT VEROENNAKOT -  OLYFTAOE SKATTEFÖRSKOTT 225992 19562 66494 312048
13123 TILITTÄMÄTTÖMÄT VEROJÄÄMÄT -  OREOOVISAOE SKATTERESTER 266987 29183 132525 428695
13130 NOSTAMATTOMAT LAINAT -  OLYFTAOE LÄN 24716 6282 52805 83803
13131 VALTIOLTA -  AV ST-ATEN 5821 1513 12660 19994
13132 MUILTA -  AV ÖVRIGA 18895 4769 4Ó145 63809
1 3140 MUUT TULOJÄÄMÄT -  ÖVRIGA INKOMSTRESTER 213813 19730 54993 286536
13141 ' VALTIOLTA -  HOS STATEN 3694 398 1053 5145
13142 MUILTA KUNNILTA -  HOS ANDRA KOMMUNER 3235 2052 5553 10840
13143 KUNTAINLIITOILTA -  HOS KOMMUNALFÖRBUND 9759 1978 12896 24635
13144 MUILTA -  HOS ÖVRIGA 197124 15302 35486 247912
13200 HANKJNTAENNAKOT -  ANSKAFFNtNGSFÖRSKOTT 20751 0 638 21389
13210 KOTIMAISIITA YRITYKSILTÄ -  HOS INHEMSKA FÖRETAG 20747 0 104 2085-1
13220 ULKOMAISILTA YRITYKSILTÄ -  HOS UTLÄNDSKA FÖRETAG 0 0 7 7-
13230 MUILTA -  HOS ÖVRIGA 4 0 527 531
13300 MUUT SAAMISET -  ÖVRIGA FORORINGAR 244047 11276 58746 314069
13310 VALTIOLTA -  HOS STATEN 8310 1932 4781 15023
13320 MUILTA KUNNILTA HOS ANDRA KOMMUNER 370 8 658 1036
13330 KUNTA INLIITOILTA -  HOS K0MMUNALF-ÖR8UND 11445 1974 12041 25460
13340 MUILTA -  HOS ÖVRIGA 223922 7362 41262 272546
13400 SISÄISET SAAMISET -< INTERNA- FORORINGAR 0 ‘ 0 1088 1 0 8  a
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 181728 5464 28177 215369
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESUITATREGLERINGSPOSTER 68759 5848 21515 96122
31000 ENNAKKOMENOT -  UTG IFTSFÖRSKOTT 68759 5848 21515 96122
3 1100 VARSINAISTEN MENOJEN ENNAKOT -  PÄ EGENTUGA UTGIFTER 5115 2897 9096 17108
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENNAKOT -  PÄ KAPITALUTGIFTER 63644 2951 12419 79014
40000 RAHASTOJEN FR I TY ISKATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 61531 4538 29514 95583
41000 OMAT RAHASTOT -  EGNA FONOER 49841 3663 22524 76028
41100 KÄYTTÖRAHASTOIERITYISKATTEET) -  KASSAFÖRLAGSFONDEN(SPEC. TÄCKN.) 4 1404 10089 11497
41200 VERON!AS.RAHASTO(ERIT.KATTEET) -  SKATTEUTJÄMN.FONOEN(SPEC.TÄCKN.) 13188 1201 9758 24147
41300 MUUT OMAT RAHASTOT <E R IT .K A TTE E T ) -  ÖVR.EGNA FONDER<SPEC.TÄCKN.I 36646 1058 2678 40382
4 2 0 0 0 LAHJOITUSRAHASTOT IE R IT .K A T T E E T ) -  DONATIONSFONDERISPEC.TÄCKN.) 11691 875 6989 19555
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVÄLTADE MEDEL 595917 111302 663502 1370721
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 560660 109877 642752 1313309
51100 VÄLITETYT LAINAT -  FÖRMEDLADE LÄN 551938 108021 631135 1291094
51110 a s u n t o l a i n a t  -  b o s t a d s l ä n 518995 96481 478137 1093613
51120 ASUTUSLAINAT{ML.MAP—LAINAT)— KOLON ISATIONSL ÄNIÄVEN MAP-LÄN) 26828 10935 143001 180764-
51130 TYÖLLISYYSLAINA! -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 926 315 5785 7026
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN l 19 46 66
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  ÖVRIGA FÖRMEOLADE LÄN 5188 271 4162 9621
51200 OPINTOAVUSTUKSET -  STUDIEBIDRAG 4 0 4 8
51300 LAPSILISIEN T I L I T  -  BARN8IDRAGSK0NT0N 109 0 375 464
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOIM.ANN.-BET.UPPORAG 0 .  ÖVR.STATL.UPPOR. 6592 1487 10151 18230
51500 VALTION TOIM.ANT.  POSTI SIIRTOTILIT-PQSTGIROKONTON FÖR STATL.UpPDR. 2037 369 1086 3492
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS MEDEL 13823 963 12284 27070
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN T I L I T  -  UNOER TlLLSYN STÄLLOA 8ARNS KONTON 956 201 2735 3892
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN OMAISUUSERÄT -  ÖVRIGA VÄRDT.FÖRM. POSTER 12867 762 9551 23160
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 14654 422 2509 17585
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSTALLETUKSET- ENTREPRENÖRERNAS GARANTIDEP. 848 419 2277 3544
53200 MUUT VAKUUSTALLETUKSET ^ ÖVRIGA GARANT10EP0SITIONER 13806 3 232 14041
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  ÖVRIGA FÖRVÄLTADE MEOEL 6760 43 5952 12755
60000 ALIJÄÄMÄ -  UNDERSKOTT 14833 2027 8282 25142
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F INANSI ERINGSUNOERSKOTT 14833 2027 8282 25142
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3129566 346239 1741737 5217542
TAULU NRO 40.1 -  RAHOITUSTASEET 31.12.1973 KUNTAMUOOOITTAIN -  1000 MK -  JATKUU
TA8ELL
TUNNUS
NUMMER 40.1 -  FINANSIERIN3SBALANSER 31.12.1973 EFTER KOMMUNTVP * 1000 
TASEEN ERÄ
MK -  FORTS. 
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK THTEENSÄ
IOFNT BAIANSPOST STADER KÖPINGAR LK SUMMA
PASSI IVAT -  PASSIVA
lOOOO VIERAS PÄÄOMA -  FRÄMMANDE KAPITAL' 520072 63917 308457 892446
11000 TILIVELAT -  KONTQSKULOER 493538 58367 259300 811205
11100 MENOJÄÄMÄT -  UTGIFTSRESTER 335719 44904 181429 562052
11200 VERONPIO. JA TYÖNANT.SOS.TURVAMAKS.-SKATTEINNEHiLLN.O.ARB.GIV.SOC. 75135 8863 45856 129854
11300 MUUT T ILIVELAT -  ÖVRIGA KONTQSKULOER 79849 4600 26836 111285
11310 VALTIOLLE -  T IL L  STATEN 4158 613 3607 8378
11320 KANSANELÄKELAITOKSELLE -  T IL L  FOLKPENSIONSANSTALTEN 3 242 155 400
11330 MUILLE KUNNILLE -  T IL L  ANDRA KOMMUNER 445 2 411 858
1 1340 KUNTAINLIITOLLE -  T IL L  KOMMUNAl FÖRBUND 304 12 3569 3885
11350 VAKUUTUSLAITOKSILLE -  T ILL FÖRSÄKRINGSANSTALTER 1586 130 412 2128
11360 MUILLE -  T IL L  ÖVRIGA 73353 3601 18676 95630
11400 SISÄISFT VELAT -  INTERNA SKULDER 2835 0 5185 8020
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 26534 5550 49159 81243
12100 VEKSELI LUOTOT -  VÄXELKREDIT 7227 1570 2-2644 31441
12110 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 450 345 7216 8011-
12120 OSUUSPANKIT -  ANDELS8ANKER 500 100 8438 9038
12130 LI IKFPANK.(ML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERI INBER. ACA 0 .  SCAB) 4104 75 1723 5902
12140 MUUT -  ÖVRIGA 2173 1050 5267 8490
12200 SHEKKITILILUOTOT -  CHECKREDIT 390 275 6562 7227
12210 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 141 97 3489 3727
12220 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 91 137 2022 2250
12230 LIIKEPANK.IML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER.ACA 0- SCABI 158 41 1051 1250
12300 POSTISIIRTOTILILUOTOT -  POSTGISOKREOIT 6 435 918 1361
12400 MUUT KASSALAINAT -  ÖVRIGA KASSALÄN 18909 3270 19035 41214
12410 VALTIO -  STATEN 0 0 584 -584
12420 KANSANELÄKELAITOS -  FOLKPENSIONSANSTALTEN 500 300 283 1083
12430 MUUT KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -  ANDRA KQMHUNER OCH KOMMUNALFÖRB. 0 0 430 430
12440 POSTIPANKKI -  POSTBANKEN 5500 1050 3539 10089
12450 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 0 682 1522 2204
12460 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 520 10 2139 2669
12470 LIIKEPANK.(ML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER. ACA OCH SCA8I 3939 106 763 4808
12480 MUUT RAHOITUSLAITOKSET -  ÖVRIGAPENNIN3INRÄTTNINGAR 35 350 1616 2001
12490 MUUT -  ÖVRIGA 8415 772 8159 17346
20000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1089253 108264 485285 1682802
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 717812 59730 274494 1052036
21100 VARSINAISET MENOT -  FÖR E3ENLIGA UT3IFTER 77473 12280 16515 106268
2 1200 PÄÄOMAMENOT -  FÖR KAPITALUTGIFTER 640338 47450 257978 945766-
22000 HANK.ENN.VASTAAVAT M-RAHAT -  ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 0 158 665 823
2 3000 POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT -  ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUT. 371440 48376 210127 629943
23100 ENNAKKOPFRINNÄN TILINJÄÄNNÖS -  SALDO PÄ FÖRSKOTTSUPPBÖROENS KONTO 168204 10885 14748 193837
23200 VEROJÄÄMIEN SELVITYSERÄT -  SKATTEINDRIVNINGENS UTREDNINGSPOSTER 202746 37482 194556 434784
23300 MUUT POISTO- JA PAL. M-RAHAT -  ÖVR.ANSLAG FÖR AVSKRIVN. 0 .  RESTITUT. 490 9 623 1322
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 78284 6020 60806 145110
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTEÖRSKOTT 782 84 6020 60803 145107
31100 VARSINAISET TULOT -  FÖR EGENTLIGA INKOMSTER 14289 4725 35308 54322
31200 PÄÄOMATULOT -  FÖR KAPITALINKOMSTER 63995 1295 25498 90788
31210 LAINAT -  IÄN 35524 500 7962 43986
31220 MUUT -  ÖVRIGA 28471 795 17536 46802
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 687401 46207 152003 885611
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI -  EGNA FONOERIKAPITALI 672945 45329 143226 861500
41100 KÄYTTÖRAHASTO!PÄÄOMAT 1 -  KASSAFÖRLAGSFONOENIKAPITAL1 170790 16206 99302 286298
41200 VERONTASAUSRAHASTO!PÄÄOMAT 1 -  SKATTEUTJÄMNINGSF0N0EN1KAPITALI 207120 20700 37221 265041
41300 MUUT OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI — -Ö-VRI-3A - EGNA FONDERI KAPI TALI 295035 8423 6705 310163
42000 LAHJOITUSRAHASTOT!PÄÄOMAT) -  OONATIONSFONOERIKAPITALI 14456 878 8777 24111
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 641578 110591 657815 1409984
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 553536 108432 632166 1294134
51100 VÄLITETYT LAINAT -  FÖRMEDLADELÄN 552771 108057 630349 1291177
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLÄN 519471 96009 480764 1096244
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLON!SATIONSLÄN 26783 11370 140954 179107
51130 TYÖLLISYYSLAINAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 882 317 5527 6726
51140 OPINTOLAINAT -  STUOIELÄN 5 0 29 34
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  ÖVRIGA EÖRMEDLADE LÄN 5630 361 3075 9066
51200 OPINTOAVUSTUKSET -  STUDIEBI0RA3 4 0 0 4
51300 LAPSILISIEN T I L I T  -  8ARNBIDRAGSKONTON 0 0 370 370
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOIM.ANN.—BET.UPPORAG O.ÖVR. STATL.UPPDRAG 761 375 1448 2584
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 14477 1276 15654 31407
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN T I L I T  -  UNOER TILLSYN STÄLLDA BARNS KONTON 1086 161 2509 3756
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  ÖVRIGA VÄRDTAGARES KAPITAL 13391 1115 13147 27653
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 22835 537 2520 25892
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSPÄÄOMAT -  ENTREPRENÖRERNAS GARANTIKAPITAL 1513 422 2323 4258
5 3200 MUUT VAKUUSPÄÄOMAT -  ANNAT GARANTIKAPITAL 21322 115 197 21634
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALTAT KAPITAL 50730 346 7471 58547
6 0000 YLIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT 112978 11240 77350 201568
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 112978 11240 76979 201197
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 371 371
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3129566 346239 1741738 5217543
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IDENT BALANSPOST STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
A K T I IV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F INANSIERINGSTILLGÄNGAR 2206798 217060 969645 3413503
11000 RAHAT JA PANKKISAAMISET -  PENGAR OCH BANKTILLGODOHAVANDEN 1011971 103916 341696 1457583
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 12617 66 803 13486
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 1182210 113078 647143 1942431
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 181726 5464 28175 215367
30000 SIIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 68759 5848 21516 96123
40000 RAHASTOJEN FRIT YIS KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 62523 4538 29790 96851
50000 KÄYTTÖOMAISUUS -  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 9454446 889944 4158537 14502927
51000 MAAOMAISUUS -  JOR0E3ENDCM 1954286 128092 384551 2466929
51100 TO NTIT  -  TOMTER 1102755 58037 112025 1272817
51200 MAA- JA METSÄTILAT -  JORO- OCH SKOGSLÄGENHETER 628912 67510 236463 932885
51300 VESIALUEET -  VATTENOMRÄOEN ...................... 21991 87 2217 2429 5
51400 MUU MAAOMAISUUS — ÖVRIG JOROEGENDOM 200627 2458 33845 236930
51500 0 0 0 0
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 4007339 445739 2497938 6951016
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET -  ÄMBETSVERK OCH INRÄTTN1NGAR 3355336 330308 1949452 5635096
52110 HALLINTOVIRASTOT -  AOMINISTRATIVA ÄMBETSVERK 2726360 304953 1883260 4914593
52120 LI IK ELAITO K SET -  AFFÄRSFÖRETAG 628956 25355 66192 720503
52200 ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNADER 468541 72091 326352 866984-
52210 VIRKA- JA TYÖSUHDEASUNNOT - -PERSONALBOSTÄOER 35304 11863 118110 165277
52220 MUUT ASUINRAKENNUKSET -  ÖVRIGA BOSTADSBYGGNADER 433237 60228 206242 701707
52300 MUUT RAKENNUKSET -  ÖVRIGA 8YGGNA0ER 183462 43340 222131 448933
52310 TEOLLISUUSTILAT -  INDUSTRIUTRYMMEN 37655 22844 122091 182590
52320 MUUT -  ÖVRIGA 145807 20496 100041 266344
53000 K IIN T F Ä T  RAKENTEET JA L A ITT E E T  -  PASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR 2310842 159752 333499 2804093
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 440231 54060 429244 923535
54100 LI IK ELAITO STEN -  AFFÄRSFÖRETAGENS 170439 362 10423 161244
54200 MUIOEN KUNNAN LAITOSTEN -  ÖVRIGA KOMMUNALA INRÄTTNIN3ARS 269792 53678 418822 742292
5 5000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 741748 102301 513303 1357352
55100 OSUUOET KUNTIEN YHT.LAITO KS IIN-ANOE LAR I KOMM.GEM.INRÄTTNINGAR 478033 76254 418144 972431
55110 KU NTAIN LI ITO T -  KOMMUNALFÖRBUNO 469033 72829 400254 942116
55120 MUUT -  ÖVRIGA 9000 3425 17890 30315
55200 MUUT OSUUOET -  ÖVRIGA ANDELAR 10486 1895 9314 21695
55300 OSAKKEET -  AKTIER 250192 24152 85435 359779
5 5400 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT -  08LIGATI0NER OCH DEBENTURER 3037 0 412 3449
55410 VALTION -  STATENS 0 0 2 2
55420 RAHOITUSLAITOSTEN -  PENNIN3INRÄTTNINGARNAS 2662 0 25 2707
55430 MUIOEN -  ÖVRIGA 355 0 385 740
60000 LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT -  UTGIVNA LÄN OCH ÖVRIGA FORORINGAR 446247 24867 62304 535418
61000 TALOUSARVTOTEITSE ANNETUT LAINAT -  GENOM BUOGETEN UTGIVNA LÄN 327400 16150 31272 374822
61100 VALTIOLLE -  T I L L  STATEN 0 0 0 0
61200 MUILLE KUNNILLE -  T l L L  ANORA KONMUNER 199 0 936 1135
61300 K U NTA IN LII TO ILLE -  T IL L  KOMMUNALFÖRBUNO 562 7 32 601
61400 MUILLE -  T I L L  ÖVRIGA ‘ 326639 16143 30304 373086
62000 ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT KAUPPAHINNAT- KÖPESK. SOM IN TE FÖRFALLIT T I L L  B E T. 35341 5655 16403 59399
62100 VALTIOLTA -  AV STATEN 521 0 0 521
62200 MUU TA KUNNILTA -  AV ANORA KONMUNER 10392 0 127 10519
62300 K U N TA IN LII TO ILTA  -  AV KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 1023 1023
62400 MUILTA -  AV ÖVRIGA 24428 5655 17253 47336
63000 VALTION VFLKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRBINDELSER 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  MUUT SAATAVAT ~  ANNAN LÄNGIVNING OCH ÖVRIGA FOROR. 85506 3062 12629 101197
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 595917 111302 663503 1370722
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13018418 1259023 5953489 20230930
P ASSIIVAT  -  PASSIVA
10000 T IL I V E L A T  JA KASSALAINAT -  KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 517237 63917 303272 684426
11000 T IL I V E L A T  -  KONTOSKULOER 490703 56367 254116 803186
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 26534 5550 49159 81243
2 0000 PIT KÄAIKAISET  LAINAT -  LÄNGFRISTIGA LÄN 1433510 255227 1201219 2869956
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUD6ETLÄN 1416663 247033 1190110 2853806
21100 OBLIGAATIOT -  OBLIGATIONER 163583 0 0 163583
21200 VALTIOLTA -  AV STATEN 190488 50513 366510 607511
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENSIONSANSTALTEN 59219 6218 26967 92404
21400 POSTIPANKILTA -  AV POSTBANKEN 135592 22675 149681 307948
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPARBANKER 96940 25091 149359 272190
21600 OSUUSPANKEILTA -  AV ANDELSBANKER * 34991 18260 118010 171261
21700 LIIKEP ANKEILT A -  AV AFFÄRSBANKER 200930 47919 83596 412445
21800 KIINNITYS LU OTTOLA ITOKSILTA  -  AV HYPOTEKSINRÄTTNINGAR 136289 18166 94612 249067
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER 147194 24037 129985 301216
21910 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA -  AV ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 131818 10589 36753 179160
21920 MUILTA -  AV ANORA 39620 22765 34636 97023
22000 MUUT PIT KÄAIKAISET  LAINAT -  ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA LÄN 16847 8194 11109 36150
22100 VALTIOLTA -  AV STATEN 2725 0 - 379 3104
2 2200 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 0 0 0
22300 POSTIPANKILTA -  AV POSTBANKEN 0 0 0 0
2 2400 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPARBANKER 0 0 206 206
22500 OSUUSPANKEILTA -  AV ANDELSBANKER 0 0 819 619
22600 LIIKEPANKEILTA -  AV AFFÄRSBANKER 665 0 160 825
22700 KII NNITYS LUOT TOLAITOK SILTA -  AV HYPOTEKSINRÄTTNINGAR 0 0 0 0
22600 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER 0 0 0 0
22900 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA -  AV ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 0 0 30 30
22910 MUILTA -  AV ANORA 13457 8194 9515 31166
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 42761 5520 52843 101124
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 641578 110591 657807 1409976
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 693599 46207 152006 891812
51000 OMAT RAHASTOT -  EGNA FONOER 679143 45329 143215 867687
52000 LAHJOITUSRAHASTOT -  OONATIONSFONOER 14456 878 8789 24123
60000 VARAUKSET -  RESERVERIN3AR 1089253 108264 485284 1662801
70000 OMA PÄÄOMA -  EGFT KAPITAL 8600480 669297 3101055 12370832
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 98146 9213 69227 176586
72000 NETTOKANTAOHAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 8502334 660084 3031827 12194245




NRO 50.1  -  VASTUUT 31.1 2 .19 73  KUNTAMUODOITTAIN -  1000 MK 
NUMMER 50.1  -  ANSVARSFÖRBINOELSER EFTER KOMMUNTYP -  1000 MK
LAINAPÄÄOMIFN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET -  IN DE XFÖR HÖJNINGAR 11212 502 11438 23152





UUDENMAAN LÄÄNI -  1NYLANDS LÄN TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNE80RGS LÄN






1II00 KÄTEISVARAT -  KONTANTA MEDEL 0 0 559 559 106 7
1 1200 SHEKKITILIT -  CHECKRÄKNINGAR 0 0 67956 67956 176 2100
11300 P OS TIS IIRTO TIL IT  -  POSTGIROKONTON 0 0 51536 51536 597 1603
1 1400 AL I T I L ! TTÄJÄT -  UNDERREDOVISARE 0 0 808 806 1 47
11500 TALLETUKSET -  DFPOSITIONER 0 0 471918 471918 285 610
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 9314 9314 1 0
13100 TULOJÄÄMÄT -  INKOMSTRESTER 0 0 433990 438990 2716 15799
13120 SIITÄiVEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 0 0 258732 258732 856 5020
13200 HANKINTAENNAKOT -  ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 0 0 17406 17406 IL l
13300 MUUT SAAMISET -  ANORA FORORINGAR 0 0 137217 137217 264 1452
13400 SISÄISET SAAMISFT -  INTERNA FORORINGAR 0 0 5 33 533 0 0
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 0 0 98613 98613 10 771
31100 VARS.MENOJEN FNN. -  FÖRSKOTT PÄ EGENTL.UTGIFT. 0 0 2779 2779 0 256
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. -  FÖRSKOTT PÄ KAP.UTGIFTER 0 0 27511 27511 92 786
4 1000 OMAT RAHAST.( ER.KATT.l -FGNA FONOER(SP.TÄCKN.I 0 0 12004 12004 69 78
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.I-OONAT.FONDERISP.TÄCKN.1 0 0 4883 4883 70 99
51100 VÄLITET.LAINAT,VALTION-FÖRMEDLAOE LÄN.AV STAT. 0 0 180653 180653 947 16514
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLÄN 0 0 172268 172268 525 11862
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLON ISATIONSLAN 0 0 8021 8021 414 4179
51130 TYÖLLISYYSLAINAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 0 214 214 8 445
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 0 0 0 0 0 28
51150 MUUT VÄLITFTYT LAINAT -  ÖVR.FÖRMEOLADE LÄN 0 0 150 150 0 0
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT -  ÖVR.STATL.UPPORAG 0 0 2930 2930 35 257
52100 VALV.LASTEN T I L I T  -  U.TILLSYN ST.  BARNS KONTON 0 0 515 515 0 97
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT -  ÖVR.VÄRDTA5. MEDEL 0 . 0 8819 8819 123 165
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 14330 14330 0 80
54000 MUUT HIIOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR. FÖRVALT. MEOEL 0 0 2800 2800 3 90
6 1000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 47 47 0 581
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSIIVAT -  PASSIVA
0 0 1552120 1552120 5506 41593
H IO O MENOJÄÄMÄT -  UTGIFTSRESTER 0 0 196183 196183 805 6081
1 1200 VEPONPIO..SOS.TURV AMAK S .—SOC.AV3.SKATTEINNEH. 0 0 36929 36929 115 1119
1 1300 MUUT TILIVELAT -  ÖVRIGA KONTOSKULOER 0 0 33866 33666 150 902
l 1400 SISÄISET VELAT -  INTERNA SKULDFR 0 0 2043 2043 0 0
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 0 9332 9332 348 1957
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 0 0 436097 436097 577 4 745
21100 VARSINAISET MFNOT -  FÖR EGENTLIGA UTGIFTER 0 0 54914 54914 102 32
21200 PÄÄOMAMENOT -  FÖR KAP ITALUTGIFTER 0 0 381183 381163 475 4713
22000 HANK.ENN.VAST. M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 12 0
23100 EN N .P F R .TIL IN J .  -  SALOO PÄ FÖRSKOTTUPPBÖRDEN 0 0 75054 75054 4 123
23200 VEROJÄÄM.SFLV.ERÄT -  SKATTINDRIVN.UTREON.POST. 0 0 117843 117843 654 3812
2 3300 MUUT PO I S T .JA  PAL.M.RAHAT -  ÖVR.AVSKRIVNINGAR 0 0 50 '50 0 13
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 0 0 55637 55637 208 1975
31100 VARSINAISET TULOT -  FÖR EGENTLIGA INKOMSTER 0 0 7399 7 399 59 660
31200 PÄÄOMATULOT -  FÖR KAPITALINKOMSTER 0 0 48238 48238 149 1315
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT! -  EGNA FONOER(KAPITAL) 0 0 278034 278034 529 2831
42000 LAHJ.RAHASTOT!P-OMAT) -  OONAT.FONDER( KAPITAL) 0 0 5599 5599 73 139
51100 v ä l i t e t y t  l a i n a t  -  förm eolade  lä n  ( av s t a t e n i 0 0 180358 180358 945 16521
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLÄN 0 0 172155 172155 520 11881
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLON ISATIONSLÄN 0 0 8030 8030 416 4161
51130 TYÖLLISYYSL A INAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 0 170 170 8 446
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 0 0 4 4 0 28
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  ÖVR.FÖRMEDLADE LÄN 0 0 0 0 0 5
51250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT -  ÖVR.STATL.UPPORAG 0 0 483 483 4 39
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 0 0 9173 9173 124 326
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTI KAP ITAL 0 0 15130 15130 0 60
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRV.KAPITAL 0 0 46300 46300 19 189
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 0 0 54008 54008 935 740
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAP ITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 2 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
TAULU NRO 50«2 OMAISUUSTASEET 31*12*1973
TABELL NUMMER 50.2 FÖRMÖGENHETSBALANSER 31*12.1973
AKTIIVAT -  AKTIVA
0 0 1552120 1552120 5506 41593
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F INANS IERINGSTlLLGÄNGAR 0 0 1195704 1195704 4155 21820
2 0000 VARASTOT -  FÖRRÄO 0 0 98613 98613 10 771
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 30290 30290 92 1042
40000 RAHAST.ERIT.KATTEET -  FONDERNAS SPEC.TÄCKNING 0 0 16887 16867 138 176
51100 TONTIT -  TOMTFR 0 0 807102 807102 194 4369
51200 MAA-JA METSÄTILAT -  JORD-OCH SK0GSLÄ3ENHETER 0 0 268147 268147 746 4253
5 1300 VESIALUEET -  VATTENOHRÄOEN 0 0 326 328 0 34
51400 MUU MAAOMAISUUS -  ÖVRIG JOROEGENDOM 0 0 10998 10998 40 124
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET -  ÄMBETSVERK 0*1NRÄTTN. 0 0 L622136 1622136 5291 50785
52200 ASUINRAKENNUKSET -  80STADSBYGGNAD6R 0 0 199689 199689 159 5812
52300 MUUT RAKENNUKSET -  ÖVRIGA 6YGGNADER 0 0 32283 32263 444 9316
5 3000 KIINTEÄT RAKENTEET -  PASTA KONSTRUKTIONER 0 0 1085001 1085001 862 4428
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARI ER 0 0 222096 222096 1300 10607
55100 OSUUDET K U N T.Y H T .LA IT .— ANDELAR I KOMM.GEM.IN* 0 0 166978 166978 1747 16676
55500 MUUT ARVOPAPERIT -  ÖVRIGA VÄRDEPAPPER 0 0 142002 142002 596 2024
6 1000 TALOUSARVIOLAINAT -  GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 0 0 256419 256419 36 394
62000 FRÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN.-KÖPESKILL.*INTE BETALT 0 0 16903 16903 39 656
63000 VALTION VELKA S I T . -  STATENS SKULDFÖRBINDElSER 0 0 0 0 0 0
6 4000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LÄNGIVNlNG 0 0 68853 68853 0 554
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 0 0 210047 210047 1108 17204
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 0
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER SOM FALLER 
UTANFÖR U-OMRSd ESZONERNA
0 6450477 6450477 16955 151248
TURUN-PORIN LÄÄNI AHVENANMAAN LÄÄNI - ÄLANDS LÄN
A80-8JäRNE80Rr,S LÄN
U-OMRÄOESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE- U—OMRÄDESZON
3 YHT-SUMMA l 2 3 YHT
1694 1807 0 81 0
47483 49759 0 2025 0
26464 28664 0 988 0
712 760 0 15 0
103745 104840 0 1409 0
267 268 0 4 0
211824 230339 0 9985 0
99204 105080 0 2447 0
3346 3358 0 1 0
18687 20603 0 1466 0
0 0 > 0 0 0
24124 24905 0 753 0
1732 1988 0 94 0
1 7195 18073 0 145 0
9028 9175 0 110 0
4027 4196 0 79 0
175940 193401 0 7658 0
156208 168595 0 7518 0
1 8432 23025 0 140 0
1061 1514 0 0 0
27 55 0 0 0
212 212 0 0 0
2269 2561 0 58 0
509 606 0 0 0
2651 2939 0 15 0
1316 1396 0 5 0
484 577 0 0 0
8072 8653 0 276 0
641766 708865 0 25173 0
601 23 670 09 0 6791 0
14193 15427 0 162 0
20670 217 22 0 194 0
283 5 2835 0 33 0
10075 12380 0 1007 0
140 16 8 145490 0 2980 0
18224 18358 0 197 0
121 94 4 127132 0 2783 0
50 ’ 62 0 0 0
25845 25972 0 n o o 0
. 641 13 6 8579 0 1721 0
66 79 0 20 0
977 0 11953 0 1043 0
5137 585 6 0 561 0
4633 609 7 0 482 0
933 50 9671 0 0 525 0
436 2 4574 0 91 0
175 89 0 193 35 6 0 7558 0
156284 168 68 5 0 7401 0
18448 230 25 0 158 0
1045 1499 0 0 0
0 28 0 0 0
113 118 0 0 0
216 259 0 19 0
3318 3768 0 21 0
8802 8882 0 5 0
663 871 0 7 0
27186 28861 0 1895 0
72 74 0 0 0
661768 7 08 86 7 0 25173 0
414420 440395 0 15978 0
24124 24905 0 753 0
18927 20061 0 239 0
1 3056 13370 0 189 0
94943 99506 0 1145 0
122066 127065 0 4267 0
12448 12482 0 5944 0
53538 5370? 0 5 0
672776 728852 0 22249 0
80852 86823 0 2634 0
64439 74199 0 3114 0
376300 381590 0 8276 0
113860 125767 0 3118 0
132904 151327 0 6137 0
54719 57339 0 614 0
37561 .37993 0 0 0
11290 12187 0 627 ' 0
0 0 0 0 0
8C75 8629 0 l 0
183168 201480 0 7736 0
2489472 2657675 0 83023 0
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN
KEHIt y s a l u e v y ö h y k e - u - ohrAdesz on  k e h i t y s a l u e v y ö h y k e
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
0 1 658 659 0 0
0 1258 45584 46842 0 616
0 1471 25464 26935 0 953
0 0 557 557 0 99
0 6876 129782 136658 0 858
0 0 3084 3084 0 0
0 6578 204048 210626 0 3572
0 3080 104884 107964 0 1146
0 0 6 6 0 18
0 806 47814 48620 0 42
0 0 8 8 0 0
0 197 32943 33140 0 122
0 13 5201 5214 0 46
0 230 19746 19976 0 0
0 14 34580 34594 0 9
0 74 1654 1728 0 8
0 9011 144941 153952 0 2016
0 7424 131919 139343 0 1148
0 1557 11847 13404 0 835
0 30 489 519 0 33
0 0 0 0 0 0
0 0 686 686 0 0
0 145 2540 2685 0 63
0 42 402 444 0 29
0 154 2574 2728 0 47
0 32 668 700 0 0
0 113 - 797 910 0 2
0 890 1206 2098 0 0
0 27907 704259 732166 0 8500
0 2694 53475 56169 0 1193
0 722 17595 18317 0 142
0 62 19555 19617 0 38
0 0 219 219 0 0
0 19 2664 2683 0 0
0 3858 133576 137434 0 2229
0 52 4926 4978 0 0
0 3806 128650 132456 0 2229
0 0 0 0 0 0
0 1522 21583 23105 0 41
0 3405 51992 55397 0 1197
0 12 178 190 0 0
0 1399 18207 19606 0 277
0 ' 312 6465 6777 0 l i i
0 1087 11742 12829 0 166
0 4273 203974 208247 0 569
0 113 3244 3357 0 12
0 9016 145642 154658 0 2019
0 7432 133215 140647 0 1148
0 1553 10641 12194 0 837
0 31 489 520 0 34
0 0 0 0 0 0
0 0 1296 1296 0 0
0 20 219 239 0 3
0 195 3072 3267 0 101
0 31 675 706 0 0
0 165 1059 1224 0 7
0 400 27091 27491 0 672
0 0 237 237 0 0
0 27907 704257 732164 0 8500
0 16990 456997 473987 0 6158
0 197 32943 33140 0 121
0 243 24947 25190 0 46
0 86 36233 36321 0 17
0 2817 137695 140512 0 336
0 2768 171052 173820 0 824
0 0 2141 2141 0 0
0 0 8368 8368 0 56
0 17162 850046 667208 0 8362
0 13840 138263 152103 0 2919
0 6373 76662 83035 0 1505
0 6865 293864 300729 0 43
0 6516 80573 87089 0 1706
0 9412 124642 134054 0 3769
0 3352 38230 41582 0 395
0 511 22174 22665 0 1
0 1190 10187 11377 0 0
0 0 0 0 0 0
0 379 13310 13689 0 0
0 9499 151923 161422 0 2157
















































































T AULU NRn 40.2 -  RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEITTAIN -  1000 MK -  JATKUU
TABELI NUMMER 40.2 -  FtNANSlER!NGS8ALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN OCH U-OMRÄDE -  1000 MK -  FORTS.
TUNNUS TASEEN FRä KYMENLÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI -  ST MICHELS LÄN
1 DENT BALANSPOST KYMMENE 1LÄN
AKTIIVAT -  AKTIVA U-OMRiDESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U- OMRÄDESZON
3 YHT-SUMMA 1 2 3 VHT-SUMMA
11100 KÄTEISVARAT -  KONTANTA MEDEL 136 136 0 29 0 29
1 1200 SHEKKITILIT -  CHECKRÄKNINGAR 19683 20299 0 13398 0 13398
1 1300 P OSTISIIRTO TIL IT  -  POSTGIROKONTON 18620 19573 0 10114 0 10114
1 1400 At IT I I . I T T Ä JÄ T  -  UNDERREOOVISARE 34 133 0 28 0 28
1 1500 TALLETUKSET -  OEPOSITIONER 57762 58620 0 22992 0 22992
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 35 35 0 189 0 189
13100 TULOJÄÄMÄT -  INKOMSTRESTER 87900 91472 0 63232 0 63232
13120 SIITÄ:VEROJÄÄMÄT -  DÄRAVlSKATTERESTER 50636 51782 0 26671 0 26671
13200 HANKINTAENNAKOT -  ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 9 27 0 58 0 58
13300 MUUT SAAMISET -  ANDRA FORORINGAR 19541 19583 0 11831 0 11831
13400 SISÄISET SAAMISET -  INTERNA FORORINGAR 0 0 0 401 0 401
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 9173 9295 0 5518 0 5518
31100 VARS.MFNOJFN ENN. -  FÖRSKOTT PÄ EGENTL.UTGIFT, 429 475 0 553 0 553
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. -  FÖRSKOTT PÄ KAP.UTGIFTER 1090 1090 0 503 0 503
41000 OMAT RAHAST.I ER.KATT.I -EGNA FONOERISP.TÄCKN.) 2695 2704 0 1144 0 1144
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.) -OONAT.FONOER1SP.TÄCKN.) 730 738 0 1130 0 1130
51100 VÄLITFT.LAINAT,VALTION-FÖRMEOLAOE LÄN.AV STAT. 114592 116608 0 49076 0 49076
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTADSLÄN 91260 92408 0 40723 0 40723
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLONISATIONSLÄN 18852 19687 0 8198 0 8198
51130 TYOLLISYYSLAINAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 282 315 0 148 0 148
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 1 l 0 0 0 0
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  ÖVR .FÖRMEOLADE LÄN 4197 4197 0 6 0 6
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT -  OVR.STATL.UPPORAG 1243 1306 0 934 0 934
52100 VALV.LASTEN T I L I T  -  U.TILLSYN ST. BARNS KONTON 177 206 0 430 0 430
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT -  ÖVR.VÄROTAG. MEOEL 1322 1369 0 725 0 725
5 3000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIOEPOSITIONER 240 240 0 28 0 28
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR. FÖRVALT. MEOEL 196 198 0 3433 0 3433
41000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 99 0 99
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 335609 344109 0 185847 0 185847
PASSTIV'AT -  PASSIVA
11100 MENOJÄÄMÄT -  UTGIFTSRESTER 25733 26926 0 13672 0 13672
11200 VERONPID.« SOS.TURVAMAKS . -SOC.AVG.SKATT EINNEH. 8157 8299 0 4833 0 4833
11300 MUUT TILIVELAT -  ÖVRIGA KONTOSKULOER 8601 8639 0 4210 0 4210
11400 SISÄISET VELAT -  INTERNA SKULDER 1747 1747 0 283 0 283
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 1836 1836 0 4362 0 4362
2 1000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 51959 54188 0 32695 0 32695
21100 VARSINAISET MFNOT -  FÖR E3ENTLIGA UTGIFTER 3633 3633 0 1614 0 1614
21200 PÄÄOMAMENOT -  FÖR KAPITALUTGIFTEfi 48325 50554 0 31081 0 31081
22000 HANK. ENN.VAST.M—RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 543 0 543
23100 EN N .PER .TIL IN J.  -  SALDO PÄ FÖRSKOTTUPP8ÖRDEN 6395 6436 0 9484 0 9484
23200 VFROJÄÄM. SEI. V.ERÄT -  SKATTINDRI VN. UTREDN.POST . 28181 29378 0 22141 0 22141
23300 MUUT POIST. JA PAL.M.RAHAT -  ÖVR.AVSKRIVNINGAR 15 15 0 16 0 16
3 1 000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 5558 5835 0 6069 0 6069
31100 VARSINAISET TULOT -  FÖR EGENTUGA INKOMSTER 3145 3256 0 2368 0 2368
31200 PÄÄOMATULOT -  FÖR KAPITALINKOMSTER 2412 2578 0 3702 0 3702
41000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONOER!KAPITAL) 57839 58408 0 25406 0 25406
42000 IAHJ.RAHASTOT!P-OMATI -  OONAT.FONOER( KAPITAL) 744 756 0 1677 0 1677
51100 VÄLITETYT LAINAT -  FÖRMEOLADE LÄN !AV STATEN) 114437 116456 0 49096 0 49096
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTADSLÄN 91315 92463 0 40785 0 40785
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLONISATIONSLÄN 18687 19524 0 8162 0 8162
5 1130 TYOLLISYYSLAINAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 2 82 316 0 149 0 149
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 0 0 0 0 0 0
5 1150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  ÖVR.FÖRMEOLADE LÄN 4153 4153 0 0 0 0
5 1250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT -  ÖVR.STATL.UPPDRAG 106 109 0 166 0 166
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 1495 1596 0 1316 0 1318
5 3000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 246 246 0 28 0 28
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRV.KAPITAL 628 635 0 3233 0 3233
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 21881 22553 0 6612 0 6612
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 47 47 0 0 0 0
00000 VHTFENSÄ -  SUMMA 335609 344109 0 185847 0 185847
TAULU NRO 50.2 OMAISUUSTASEET 31.12.1973
TABELL NUMMER 50.2 FORMÖGENHETSBALANSER 31.12.1973
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F INANS IERINoSTlLLGÄNGAR 203720 209878 0 121871 0 121871
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 9173 9294 0 5518 0 5518
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 1519 1565 0 1056 0 1056
40000 RAHAST.ERIT.KATTEET -  FONOERNAS SPEC.TÄCKNING 4395 4412 0 2274 0 2274
51100 TONTIT -  TOMTER 57274 57610 0 20347 0 20347
51200 MAA-JA METSÄTILAT -  JORD-OCH SKOGSLÄGENHETER 69494 70318 0 50432 0 50432
51300 VESIALUEET -  VATTENOMRÄOEN 1430 1430 0 13 0 13
51400 MUU MAAOMAISUUS -  ÖVRIG JORDEGENOOM 35706 35762 0 15398 0 15398
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET -  ÄMBETSVERK O.INRÄTTN. 326023 334385 0 191251 0 191251
52200 ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBYGGNADER 81338 84257 0 48044 0 48044
52300 MUUT RAKENNUKSET -  ÖVRIGA BYGGNAOER 23930 25435 0 12323 0 12323
53000 KIINTEÄT RAKENTEET -  FASTA KONSTRUKTIONER 286978 287021 0 73843 0 73843
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 61056 62762 0 47189 0 47189
55100 OSUUDET K U N T .Y H T .L A IT . -  ANOELAR I KOMM.GEM.IN. 57934 101703 0 35264 0 35264
55500 MUUT ARVOPAPERIT -  ÖVRIGA VÄRDEPAPPER 26304 26699 0 15010 0 15010
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 14688 14689 0 4207 0 4207
62000 ERÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN•—KÖPESKILL.• INTE BETALT 4634 4634* 0 1108 0 1108
63000 VAITION VELK ASIT .-  STATENS SKULOFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LÄNGIVNING 1286 1286 0 72 0 72
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEOEL 117770 119927 0 54625 0 54625
00000 ■ YHTEENSÄ -  SUMMA 1424654 1453069 0 699847 0 699847
POHJO!S-KARJALAN LÏANI 
NORRA KARELENS LAN 
KEHITYSALUEVYttHYKE-U—OMRÄOESZON
l 2 3 YHT-SUMMA
13 0 0 13
5248 0 0 5248
4805 0 0 4805
26 0 0 26
15567 0 0 15567
1 0 0 1
55206 0 0 55206
1960 7 0 0 19607
159 0 0 159
6651 0 0 6651
0 0 0 0
4237 0 0 4237
109 0 0 109
1200 0 0 1200
1931 0 0 1931
1102 0 0 1102
57479 0 0 57479
45286 0 0 45286
11722 0 0 11722
440 0 0 440
8 0 0 8
23 0 0 23
1489 0 0 1489
19 0 0 19
179 0 0 179
l 0 0 1
297 0 0 297
286 0 0 286
156002 0 0 156002
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN 
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-ONRÄDESZON
1 2 3 YHT-SUMMA
6 74 0 80
2618 12214 0 14832
1719 6565 0 6284
2 9 0 11
6409 13905 0 20314
0 0 0 0
23753 62627 0 86380
6893 24263 0 31156
12 21 0 33
3396 6062 0 9458
0 0 0 0
1582 7529 0 9111
112 1043 0 1155
309 2608 0 2917
80 3703 0 3783
128 890 0 1018
22171 59115 0 81286
14056 48829 0 62885
7837 9840 0 17677
273 445 0 718
0 0 0 0
5 0 0 5
381 667 0 1048
80 296 0 376
339 968 0 1307
76 287 0 363
10 577 0 587
142 9173 0 9315




1 2 3  YHT-SUMMA
0 422 0 422
0 20649 0 20649
0 11652 0 11652
0 730 0 730
0 20696 0 20696
0 44 0 44
0 77805 0 77805
0 24897 0 24897
0 65 0 65
0 8887 0 8887
0 0 0 0
0 5030 0 5030
0 1311 0 1311
0 1315 0 1315
0 2232 0 2232
0 263 0 263
0 78041 0 78041
0 63098 0 63098
0 14103 0 14103
0 419 0 419
0 1 0 1
0 420 0 420
0 1112 0 1112
0 354 0 354
0 905 0 905
0 51 0 51
0 417 0 417
0 500 0 500
0 232484 0 232484
11850 0 0 11850 5158 16193 0 21351 0 27713 0 27713
4766 0 0 4766 1740 4753 0 6493 0 6533 0 6533
2291 0 0 2291 1817 1776 0 3593 0 1905 0 1905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4455 0 0 4455 1251 8099 0 9350 0 2671 0 2671
18972 0 0 18972 15183 36672 0 51855 0 30331 0 30331
2393 0 0 2393 696 4448 0 5144 0 2359 0 2359
16579 0 0 16579 14487 32224 0 46711 0 27972 0 27972
149 0 0 149 0 0 0 0 0 68 0 68
9589 0 0 9589 0 5886 0 5886 0 9896 0 9896
9407 0 0 9407 7237 14160 0 21397 0 24852 0 24852
38 0 0 38 10 347 0 357 0 11 0 11
4103 0 0 4103 1607 5806 0 7413 0 5126 0 5126
2648 0 0 2648 1284 2671 0 3955 0 4422 0 4422
1455 0 0 1455 323 3136 0 3459 0 704 0 704
23101 0 0 23101 4087 27789 0 31876 0 29515 0 29515
1197 0 0 1197 198 1003 0 1201 0 836 0 836
57899 0 0 57899 22111 59065 0 81176 0 78047 0 78047
45366 0 0 45366 14061 48847 0 62908 0 63292 0 63292
11796 0 0 11796 7779 9772 0 17551 0 13862 0 13862
370 0 0 370 271 447 0 718 0 415 0 415
0 0 0 0 0 0 0 •0 0 0 0 0
367 0 0 367 0 0 0 0 0 478 0 478
62 0 0 62 47 81 0 128 0 95 0 95
1734 0 0 1734 793 1422 0 2215 0 2191 0 2191
1 0 0 1 76 286 0 362 0 41 0 41
820 0 0 820 166 702 0 868 0 797 0 797
5567 0 0 5567 1843 4292 0 6135 0 11857 0 11857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156002 0 0 156002 63325 188334 0 251659 0 232484 0 232484
87676 0 0 87676 37915 101477 0 139392 0 140950 0 140950
4237 0 0 4237 1582 7529 0 9111 0 5030 0 5030
1309 0 0 1309 421 3651 0 4072 0 2626 0 2626
3033 0 0 3033 208 4593 0 4801 0 2495 0 2495
19358 0 0 19358 2455 24850 0 27305 0 22292 0 22292
23862 0 0 23862 5689 39394 0 45083 0 45908 0 45908
212 0 0 212 0 0 0 0 0 209 0 209
0 0 0 0 0 2460 0 2460 0 17284 0 17284
206497 0 0 206497 63084 215805 0 278889 0 275162 0 275162
29783 0 0 29783 13579 26233 0 39812 0 67455 0 67455
16799 0 0 16799 9647 33858 0 43505 0 26770 0 26770
58252 0 0 58252 23556 80635 0 104191 0 70102 0 70102
38891 0 0 38891 13651 24819 0 38470 0 35193 0 35193
22448 0 0 22448 16776 39865 0 56641 0 42911 0 42911
10330 0 0 10330 3744 18616 0 22360 0 17314 0 17314
2632 0 0 2632 183 6242 0 6425 0 14127 0 14127
522 0 0 522 898 1802 0 2700 0 2195 0 2195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
739 0 0 739 215 921 0 1136 0 1735 0 1735
59461 0 0 59461 23057 61908 0 84965 0 80882 0 80882
586041 0 0 586041 216660 694665 0 911325 0 870641 0 870641
TUNNUS TASEEN ERÄ VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN OULUN LÄÄNI
IOENT BALANSPOST ULEÄBORGS LÄN
AKTIIVAT -  AKTIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE—U-OMRÄDE SZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-
111 00  K Ä T E IS V A R A T  -  KONTANTA MEDEL 
1 1200 S H E K K I T I L I T  -  CHECKR ÄKNTNGAR 
113 00  P O S T I S I I R T O T I L I T  -  POSTGIROKONTON 
11A00 A L I T I L I T T Ä J Ä T  -  UNDERREOOVISARE 
11500 T A L L E T U K S E T  -  D E P O S IT IO N E R  
1 20 00  A R V O P A P E R IT  -  VÄROEPAPPER 
131 00  TULOJÄÄ MÄT -  INKOMSTRESTER 
1 3120 S I I T Ä I V E R O J Ä Ä M Ä T  -  D Ä R A V :S K A TTE R E S TE R
132 00  HANKI NTAEN NAKO T -  ANSK AFFNINGS FÖ RSKO TT 
133 00  MUUT S A AM IS ET  -  ANORA FORORINGAR 
13900 S I S Ä I S E T  S A A M IS E T  -  IN TE RNA FORDRINGAR 
2 0 0 0 0  VA RASTOT -  FÖRRÄD
1 1100 VAR S .M E NO JE N EN N. -  FÖRSKO TT PÄ E G E N T L . U T G I F T .  
3 1 2 0 0  PÄÄOMAMENOJEN ENN. -  FÖ RSKO TT PÄ K A P . U T G I F T E R  
9 1 0 0 0  OMAT f i A H A S T . ( E R . K A T T . ) - E G N A  FON DER( S P .T Ä C K N . > 
5 2 0 0 0  L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . ) -O O N A T .F O N D E R ( S P . T Ä C K N . )  
5 11 00  V Ä L I T E T . L A I N A T . V A L T I O N - F Ö R M E D L A D E  L Ä N ,A V  S T A T .  
5 11 10  A S U N T O L A IN A T  -  BOSTAOSLÄN
5 1 1 2 0  A S U T U S L A IN A T  -  K O LO N IS A TIO N SL Ä N
5 1 1 3 0  T Y Ö L L I S Y Y S L A I N A !  -  S Y S S E LS Ä T TN IN G S L Ä N
5 11 50  O P I N T O L A I N A T  -  S T U O IE L Ä N
5 11 50  MUUT V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  ÖVR.FÖRMEDLAOE LÄN
5 1 2 5 0  MUUT V A L T I O N  T O IM .A N N O T  -  Ö V R .S T A T L .U P P D R A G  
5 2 1 0 0  V A L V .L A S T E N  T I L I T  -  U . T I L L S Y N  S T .  BARNS KONTON 
5 22 00  MUUT H U O L L E T T A V IE N  VARAT -  ÖVR.V AROT A G• MEDEL 
5 30 00  V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T ID E P O S IT IO N E R  
5 5 0 0 0  MUUT HUOSTASSA O L .V A R A T  -  ÖVR. F Ö R V A L T -  MEDEL 
6 1 0 0 0  R A H O IT U S A L IJ Ä Ä M Ä  -  F IN A N S IE R IN G S U N D E R S K O T T
0 00 00  YH TEENSÄ -  SUMMA
P ASSI IV A T  -  PA SSIV A
H I O O  MENOJÄÄMÄT -  U T G I F T S R E S T E R
1 1200 V E R O N P I D . . S O S . T U R V A M A K S . - S O C . A V G . S K A T T  E IN N E H .  
113 00  MUUT T I L I V E L A T  -  ÖVRIG A KONTOSKULDER
1 1500 S I S Ä I S E T  V E L A T  -  IN TE R N A  SKULOER 
1 2000 K A S S A L A IN A T  -  KASSALÄN
2 1 0 0 0  S IIR TO M Ä Ä R Ä R A H A T -  R E S E R V IT IO N S A N S LA G
2 1 1 0 0  V A R S I N A I S E T  MFNOT -  FÖR E G E N T L I3 A  U T G I F T E R
2 1 2 0 0  PÄÄOMAMENOT -  FÖR K A P I T A L U T G I F T E R
2 2 0 0 0  H A N K -E N N .V A S T .M -R A H A T  -  ANSL.FÖR A N SK .F Ö R S K O TT
2 3 1 0 0  E N N . P F R . T I L I N J .  -  SALDO PÄ FÖRSKOTTUPPBÖRDEN
2 32 00  VEROJÄÄM .S EI.  V . E R Ä T  -  S K A T T I  NOR I V N .U T R E D N .  P O S T.
2 3 3 0 0  MUUT P O I S T . J A  P A L .M .R A H A T  -  ÖVR .A V SK R IV NIN3A R
3 1 0 0 0  EN NAKKOT ULOT -  INKO MSTFÖR SKO TT
31100 V A R S I N A I S E T  T U L O T  -  FÖR E G E N T L IG A  INKOMSTER
3 1 2 0 0  PÄÄOMATULOT -  FÖR K A P IT A L  INKOMSTER
5 1 0 0 0  OMAT R A H A S TO TIPÄ Ä O M A T) -  EGNA F O N D E R I K A P IT A L )
5 2 0 0 0  L A H J .R A H A S T O T  I P -O M A T t  -  O ONA T. FONDER(K AP I T A L )
5 11 00  V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  FÖRMEDLADE LÄN (A V  S T A T E N )
5 11 10  A S U N T O L A IN A T  -  BOSTAOSLÄN
5 1 1 2 0  A S U T U S L A I N A !  -  K O LO N IS A TIO N SL Ä N
5 1 1 3 0  T Y Ö L L I S T Y S L A I N A T  -  S Y S S E L S Ä T TN IN G S L Ä N
5 11 50  O P I N T O L A I N A T  -  S T U D IE L Ä N
5 11 50  MUUT V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  ÖVR.FÖRMEOLADE LÄN
5 1 2 5 0  MUUT V A L T . T O I M . A N N O T  -  Ö V R .S T A T L .U P P D R A G  
5 20 00  H U O L L F T T A V  IF N  PÄÄOMAT -  VÄRDTA3ARNAS K A P IT A L  
5 30 00  VAKUUSPÄÄOMAT -  G A R A N T IK A P IT A L
5 5 0 0 0  MUUT HUOS TAS SA O L .P Ä Ä O M A T -  ANNAT F Ö R V .K A P IT A L  
6 1 0 0 0  R A H O IT U S Y L IJ Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R IN 3 S Ö V E R S K 0 T T  
6 2 0 0 0  PÄÄO MAY LIJÄÄM Ä -  K A P IT A LÖ V E R S K O TT  
0 0000 YH TEENSÄ -  SUMMA
TAULU NRO 50.2 OMAISUUSTASEET 31.12.1973
TABELI NUMMFR 50.2 FÖRMÖ3ENHETSBALANSER 31.12.1973
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTI LLGÄNGAR 
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATRE3LERIN3SP0STER 
50000 RAHAST.ERIT.KATTEET -  FONDERNAS SPEC.TÄCKNING 
51100 TONTIT -  TOMTER
51200 MAA-JA METSÄTILAT -  JORO-CCH SKOGSLÄGENHETER
51300 VESIALUEET -  VATTENOMRÄDEN
51500 MUU MAAOMAISUUS -  ÖVRI3 JORDE3ENDOM
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET -  ÄM8ETSVERK O.INRÄTTN.
52200 ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNAOER
52300 MUUT RAKENNUKSET -  ÖVRI3A BY33NADER
53000 KIINTEÄT RAKENTFET -  FASTA KONSTRUKTIONER
55000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER
55100 OSUUDET K U N T .Y H T .L A IT . -  ANDELAR I KOMM.GEM.IN. 
55500 MUUT ARVOPAPERIT -  ÖVRIGA VÄROEPAPPER 
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  3EN0M BUD3ETEN UT3IVNA LÄN 
62000 ERÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN.—KÖPESKILL..INTE BETALT 
63000 VALTION VELKASIT.-  STATENS SKULDFÖRBINDELSER 
65000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LÄNGIVNING 
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEOEL 
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
2 3 YHT-SUMMA 1 2
0 2773 0 2773 8 45
0 21888 0 21886 6763 10891
0 22806 0 22806 6423 7893
0 534 0 534 230 161
0 35999 0 35999 14154 15829
0 515 0 515 0 5
0 129357 0 129357 45545 80638
0 45774 0 45774 13726 32386
0 38 0 38 7 81
0 25665 0 25665 2667 12215
0 0 0 0 0 0
0 7198 0 7198 2445 8347
0 1714 0 1714 220 471
0 3315 0 3315 599 192
0 7071 0 7071 240 806
0 3367 0 3367 138 795
0 149526 0 149526 37362 109712
0 117973 0 117973 30609 88215
0 27324 0 27324 6639 20644
0 1286 0 1286 113 845
0 1 0 1 0 0
0 2942 0 2942 1 6
0 3086 0 3086 950 2212
0 482 0 482 157 155
0 1490 0 1490 1069 928
0 61 0 61 109 80
0 972 0 972 61 2334
0 1823 0 1823 72 1857
0 419678 0 419678 119220 255655
0 44871 0 44871 20438 45877
0 9105 0 9105 3543 7206
0 6665 0 6865 1183 3192
0 4 0 4 l 0
0 14865 0 14865 3193 7084
0 56251 0 56251 22886 19631
0 5585 0 5585 3096 1312
0 50666 0 50666 19790 18319
0 1 0 1 0 0
0 12106 0 12106 2156 6186
0 33550 0 33550 13800 15255
0 395 * 0 395 13 88
0 12366 0 12366 3511 5023
0 6469 0 6469 2977 3041
0 5897 0 5897 534 1982
0 52192 0 52192 6749 29006
0 " 3499 0 3499 251 859
0 149407 0 149407 37346 109435
0 119127 0 119127 30656 87932
0 27474 0 27474 6578 20612
0 1141 0 1141 112 817
0 l 0 1 1 0
0 1662 0 1662 0 74
0 691 0 891 106 143
0 2259 0 2259 1395 1249
0 74 0 74 109 82
0 1182 0 1182 26 2289
0 19788 0 19788 2511 3044
0 13 0 13 0 0
0 419678 0 419678 119220 255655
0 239575 0 239575 75797 127757
0 7197 0 7197 2445 8347
0 5029 0 5029 820 663
0 10437 0 10437 378 1597
0 32031 0 32031 8648 15738
0 45564 0 45564 12031 46048
0 1177 0 1177 29 237
0 4081 0 4081 223 85736
0 384986 0 384986 167143 285254
0 65415 0 65415 14812 31629
0 73595 0 73595 9592 22373
0 159465 0 159465 24525 147378
0 86952 0 86952 38793 50206
0 85113 0 85113 27243 64305
0 25398 0 25390 5607 14177
0 7253 0 7253 650 7103
0 4755 0 4755 42 2145
0 0 0 0 0 0
0 2063 0 2063 0 619
0 155616 0 155616 39707 115425
0 1395704 0 1395704 428484 1026743
OULUN LÄÄNI LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LÄN KOKO MAA -  HELA LANDET
ULEÄBORGS LÄN
u - omrao fszon  k f h i t y s a l u e v y ö h y k e - u - omrädeszdn k e h i t y s a l u e v y ö h y k e - u- omrAo es zo n
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA l 2 3 YHT-SUMMA
0 5 3 503 0 0 503 636 3432 3047 7115
0 17654 9020 0 0 9820 24625 85039 180706 290370
0 14316 11887 0 0 11887 25431 64045 122084 211560
0 391 96 0 0 96 355 * 1623 2111 4089
0 29983 25458 0 0 25458 61673 119374 763207 944454
0 5 27 0 0 27 29 757 12700 13486
0 126183 87396 0 0 87396 214616 449593 942762 1606971
0 46112 22563 0 0 22563 63645 165684 513456 742785
0 88 150 0 0 150 339 283 20767 21389
0 1488? 9206 0 0 9206 22184 68426 223459 314069
0 0 146 0 0 146 146 401 541 1088
0 10792 6777 0 0 6777 15051 35465 164853 , 215369
0 691 1025 0 0 1025 1466 5501 10141 17108
0 791 2170 0 0 2178 4378 9094 65542 79014
0 1046 234 0 0 234 2554 15167 58307 76028
0 933 118 0 0 118 1556 6705 11294 19555
0 147074 76340 0 0 76340 194299 480669 616126 1291094
0 118824 6469? 0 0 64692 155168 386790 551655 1093613
.0 27283 10180 0 0 10180 36792 86820 57152 180764
0 9 58 495 0 0 495 1329 3651 2046 7026
0 0 0 0 0 0 8 30 28 66
0 7 973 0 0 973 1002 3374 5245 9621
0 316? 1843 0 0 1843 4698 8534 8982 22214
0 312 * 148 0 0 148 404 1885 1603 3892
0 1997 707 0 0 707 2417 5397 15366 23160
0 189 221 0 0 221 407 624 16554 17585
0 2395 169 0 0 169 540 7938 4277 12755
0 1929 116 0 0 116 616 15199 9327 25142
0 374875 234565 0 0 234565 578618 1385170 3253754 5217542
0 66315 23202 0 0 23202 61453 165085 335514 562052
0 10749 8241 0 0 8241 18405 34575 76874 129854
0 4375 4008 0 0 4008 9449 19144 82692 111285
0 1 855 0 0 855 856 320 6844 8020
0 10277 8025 0 0 8025 17272 40064 23907 81243
0 42517 43226 0 0 43226 100844 189392 761800 1052036
0 4408 2665 0 0 2685 8972 15599 81697 106268
0 38109 40540 . 0 0 40540 91871 173793 680102 945766
0 0 0 0 0 0 161 612 50 823
0 8342 6867 0 ■ 0 6867 16616 ' 46344 128877 193037
0 29055 21464 0 0 21464 52562 120093 262129 434784
0 101 50 0 0 50 111 902 309 1322
0 8534 7422 0 0 7422 16851 39064 89172 145107
0 6018 4593 0 0 4593 11561 20615 , 22146 54322
0 2516 2831 0 0 2831 5292 18471 67025 90788
0 35755 21731 0 0 21731 56197 172106 633197 661500
0 LU O 214 0 0 214 1933 8229 13949 24111
0 146781 76365 0 0 76385 194686 480164 616327 1291177
0 118588 64827 0 > 0 64827 155430 387845 552969 1096244
0 27190 10141 0 0 10141 36710 66591 55806 179107
0 929 499 0 0 499 1260 3460 1986 6726
0 1 0 0 0 0 1 29 4 34
0 74 910 0 0 918 1205 2219 5562 9066
0 249 258 0 0 258 477 1457 1024 2958
0 2644 1221 0 0 1221 5267 9082 17058 31407
0 191 226 0 0 226 412 627 24853 25892
0 2317 293 0 0 293 1326 8571 48650 58547
0 5555 10875 . 0 0 10875 21731 49300 130166 201197
0 0 0 ' 0 0 0 2 13 356 371
0 374875 234565 v 0 0 234565 576618 1385171 3253754 5217543
0 203554 144543 0 0 144543 350086 792576 2270841 3413503
0 10792 6777 0 0 6777 15051 35463 164853 215367
0 1483 3203 0 0 3203 5845 14595 75683 96123
0 1975 65 7 0 0 657 4414 21866 70571 96851
0 24386 21223 0 0 21223 51878 123925 1097014 1272817
0 58079 20340 0 0 20340 62668 239458 630759 932885
0 266 93 0 0 93 334 7614 16347 24295
0 85959 2913 0 0 2913 3176 125144 108610 236930
0 452397 271084 0 0 271084 713099 1451016 3470961 5635096
0 46441 44528 0 0 44528 102861 263981 500142 866984
0 31965 25910 0 0 25910 62392 189227 197314 448933
0 171903 103720 0 0 103720 210915 551035 2042143 2804093
0 88999 87009 0 0 87009 179644 266306 477585 923535
0 91540 78307 0 0 78307 146521 303452 522458 972431
0 1 19784 6491 0 0 6491 26768 96900 261255  ^ 384923
0 7753 639 0 0 639 4142 39838 330842 374822
0 2107 204 0 0 204 1705 14680 43014 59399
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 619 2375 0 0 2375 3329 6344 91524 101197
0 155132 79429 0 0 79429 202762 505052 662908 1370722
0 1455227 899445 0 0 899445 2147585 5048468 13034857 20230930
T4ULU NRO 5 0.2  -  0H4ISUUSTASEET 3 1.1 2.1973 LÄÄ NEITTÄIN JA KEHITYS ALUEITTAIN -  1000 MK
T ABELl NUMMER 50.2  -  FÖRHÖGENHETSBALANSER 31.12.19 73 EFTER LÄN OCH U-OMRÄDE -  1000 MK
TUNNUS TASEEN ERÄ UUOENMAAN LÄÄNI -  NYLÄNDS LÄN TURUN-PORIN LÄÄNI
IDENT BALANSPOST A8O-6J0RNEBORGS LÄN
PASSI IVAT -  PASSIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-QMRÄOESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-
1 2 3 1) YHT-SUHMA 1 2
1 0000 T IL I V E L A T  JA KASSALAINAT-KONTOSKULD.O.KASSALÄN 0 0 276309 276309 1418 10059
? 1000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 626682 626882 4426 38704?noo OBLIGAATIOT -  OBLIGATIONER 0 0 156886 156686 0 0
7  1200 VALTIOLTA -  AV STATEN 0 0 68380 68380 467 10424
2 1300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENS10NSANST 0 0 12740 12740 235 475
21400 POSTIPANKILTA -  AV POSTBANKEN 0 0 29471 29471 443 4468
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPAR8ANKER 0 0 52421 52421 1991 7016
21600 OSUUSPANKEILTA -  AV ANOELSBANKER 0 0 14844 14649 617 5370
21700 LIIKEP ANKEILTA -  AV AFFÄRSBANK6R 0 0 82535 82535 49 1666
21600 K I l NN ! TYSl. UOTTOLA I T .  -  AV HYPOTEKSINRÄTTN. 0 0 34030 34030 406 2856
21400 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FÖRSÄKRINGSANSTALT. 0 0 47099 47099 215 4107
21410 MUILTA R A H O IT US L A IT .-  AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 0 0 105584 105584 0 419
21420 MUUTA -  AV ANORA 0 0 22865 22885 3 1904
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVfi .lÄNGFRIST. LÄN 0 0 10594 10594 0 23
30000 SIIRTYV ÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPQSTER 0 0 31767 31767 59 905
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 0 0 251445 251445 1091 17155
51000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONDER( KAPITALJ 0 0 278034 278034 529 2831
52000 LAHJ.RAHASTOT!P-OMATI -  OONAT.FONDER( KAP ITAL) 0 0 5599 5599 73 139
60000 VARAUKSET -  RESFRV6RINGAR 0 0 629044 629044 1247 8693
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 0 0 53960 53960 938 159
72000 NFTTOKANT AONA I SUUS -  NETT0FÖRMÖGENH6T 0 0 4286844 4286844 7173 72579




ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 5859 5859 0 46
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVlLJADE B0RGESFÖR8IN0. 0 0 215524 215524 1077 13245
3 MUUT VASTUUT -  ÖVR.ANSVARSFÖR8IN0ELSER 0 0 3 7 U 8 37118 0 1309
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 0 258501 258501 1077 14602
TAULU NRO 50.5  -  RAHOITUSTASE FT 31.12.1973  
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I? )
TABELI NUMMER 50.5  -  FINANSIERINGS8ALANSER 31.1 2.1 973 
POSTERNAS ANDEL AV BALANSENS SLUTSUMMA ( S )
A K T I I V A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA PANKK ISAAMI SET -  PENGAR O.BAN KTILLG. 0 .0 0 0.0 0 38. 19 38.19 21.14 10.98
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 .0 0 0.00 0 .6 0 0 .6 0 0 .0 2 0.00
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 0 .0 0 0.00 38.28 38.28 54.32 41.48
2 0000 VARASTOT -  FflRRÄQ 0 .0 0 0.00 6.35 6 .3 5 0.1 8 1.85
30000 SIIR TYVÄT  FRÄT -  RFSULTATREGLERINGSPÖSTER 0 .0 0 0.0 0 1.95 1.95 1.6 7 2.51
40000 RAHAST.FR.KATTEET -  FONDERNAS SPEC! ALTÄCKNING 0 .0 0 0.00 1.09 1.09 2 .5 2 0.4 2
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 0 .0 0 0.00 13.53 13.53 20.1 4 41.3 6
60000 ALIJÄÄMÄ -  UNDFRSKOTT 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 1.40
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0.0 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
P ASSIIVAT  -  PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA -  FRÄMMANOE KAPITAL 0 .0 0 0.00 17.93 17.93 25.75 24.16
20000 VARAUKSET -  RESFRVFRINGAR 0.00 0.00 40.53 40.53 22.65 20.90
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPÖSTER 0 .0 0 0.00 3.58 3.58 3.78 4.75
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 0 .0 0 0.00 18.27 18.27 10.95 7.14
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 0 .0 0 0.00 16.20 16.20 19.65 41.24
60000 YLIJÄÄMÄ -  rtVERSKOTT 0 .0 0 0.00 3.48 3.4 8 17.02 1.78
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .0 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.1973  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .  
A K T I IV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FIN AN SIERINGSTILL3ÄNGAR
1973
0 .0 0 0.00 18.54 18.54 24.51 14.43
V AR AST..S I IR T .E R Ä T .E R . K A T T . -F Ö R R . .R E S . .S P E C .T Ä 0 .0 0 0.00 2 .2 6 2 .2 6 1.42 1.32
5 1000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 0 .0 0 0.00 16.84 16.84 5.78 5.81
52000 RAKENNUKSET -  BYG3NA0ER 0 .0 0 0.00 28.74 26.74 34.76 43.58
53000 K J IN T.R A K E N T.J A  L A I T T . - F A S T A  KONSTR. 0 . ANLÄ33N. 0 .0 0 0.00 16.82 16.82 5 .0 8 2 .9 3
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 0.00 0.00 3.44 3 .4 4 7.67 7.01
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 .0 0 0.00 4.7 9 4.7 9 13.82 12.36
60000 LAINANANTO JA MUUT SAAT.-U TG.L Ä N O.ÖVR.FORDR. 0.00 0.00 5.3 0 5.3 0 0 .4 5 1.19
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 0 .0 0 0.00 3.2 6 3.2 6 6.5 3 11.37
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .0 0 0.0 0 100.00 100.00 100.00 100.00
PAS SIIVAT  -  PASSIVA
10000 VIERAS RAHOITUSP.OMA-FRÄMM.FINANS.KAPITAL 0 .0 0 0.00 4 .2 8 4 .2 8 8 .3 6 6.6 5
20000 PIT KÄAIKAISET  LAINAT -  LÄNGFRISTIGA LAN 0 .0 0 0.00 9.8 8 9.8 6 26.10 25.60
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 0 .0 0 0.0 0 0 .4 9 0.4 9 0 .3 5 0.60
40000 HUOSTASSA OI..PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 0 .0 0 0.00 3.9 0 3.9 0 6 .4 3 11.34
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 0 .0 0 0.00 4 .4 0 4 .4 0 3.55 1.96
60000 VARAUKSET -  PE SERVERINGAR 0 .0 0 0.0 0 9 .7 5 9.7 5 7 .3 5 5.75
70000 OMA PÄÄOMA -  E3FT KAPITAL 0 .0 0 0.0 0 67.2 9 67.2 9 47.84 48.09
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .0 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TAULU
TABELI
NRO 5 5 . 2 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1 973 
NUMMER 5 5.2  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1 973
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK./INVÄNARE 0 0 857 857 840 928
00002 KÄYTTÖOM.MK./ A SUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 0 0 4274 4274 1636 2063
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 0 0 58 53 5853 2278 2551
00004 NFTTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./INV. 0 0 4927 4927 1432 1606
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. MK./INV. 0 0 242 242 154 277
00006 IAINAKUST.  MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV. 0 0 48 46 41 59
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULDER P./SKATTÖRE 0 .0 0 0.00 7.27 7.27 13.67 16.68
00022 L AINAKUST.p . / ä y r i - l  ä n e k o s t n .P./SKATTÖRE 0 .0 0 0 .0 0 0. 40 0.40 0 .6 7 1.20
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 0 0 1243 1243 1311 1407
SKULOFR HK./ BEFOLKNINJ I ARBETSÄLOER
1) KERITYSALUEUYÖRYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER SOM FALLER 
UTANFOR U-OMRAOESZONERNA
TURUN-PORIN L ÄÄNI AHVENENKAAN LÄÄNI -  ALANDS LÄN
ABO-BJÖRNEBORGS LäN
U-OMRADESZON kehitysaluevyöhyke- u- omradeszon
3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT- SUMMA
105056 116535 0 8153 0 8153
410550 453680 0 17039 0 17039
4369 4369 0 0 0 0
55119 66010 0 4027 0 4027
19442 20152 0 370 0 370
48395 53306 0 1169 0 1169
43945 52952 0 415 0 415
32583 38570 0 606 0 606
71151 72866 0 3782 0 3782
48670 51932 0 348 0 348
43920 48250 0 5956 0 5956
1 5654 16073 0 0 0 0
27295 29202 0 368 0 368
3444 3467 0 0 0 0
7733 8697 0 743 0 743
188889 207135 0 7610 0 7610
93 347 96707 0 524 0 524
4366 4578 0 91 0 91
230242 240182 0 5820 0 5820
19186 20283 0 1617 0 1617
1426656 1506408 0 41426 0 41426
2489471 2657674 0 83023 0 83023
HAMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN
kehitysaluevyOhyke- u- omrAdeszon kehitysaluevyöhyke
2 3 YHT -SUMMA 1 2
0 3497 93287 96784 0 1374
0 22199 353710 375909 0 4889
0 0 139 139 0 0
0 7849 68750 76599 0 1511
0 604 14881 15485 0 242
0 2113 35510 37623 0 755
0 2346 42803 ■ 45151 0 599
0 830 22509 23339 0 588
0 1993 98851 100844 0 62
0 1975 28407 30382 0 569
0 3470 26597 30067 0 415
0 979 10266 11265 0 0
0 38 4979 5017 0 126
0 500 2803 3303 0 0
0 318 12254 12572 0 151
0 9427 150667 160094 0 2129
0 4273 203974 208247 0 569
0 113 3244 3357 0 12
0 8797 207329 216126 0 3467
0 -4 90 26159 25669 0 673
0 49567 1616828 1666395 0 15152
0 98202 2670256 2768458 0 28415
VASTUUT -  ANSVARSEdRBINDELSER
1232 1260 0 127 0 127
79556 93878 0 4808 0 4808
9388 10697 0 300 0 300
90176 105855 0 5235 0 5235
0 49 992 1041 0 0
0 5026 98815 103841 0 1302
0 0 1278 1278 0 45
0 5075 101085 106160 0 1347
27.21 26.22 0.0 0 17.95 0.00 17.95 0.00 34.42 28.69 28.91 0 .0 0 29.72
0.0 4 0.04 0 .0 0 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.44 0.4 2 0.0 0 0.00
35.37 35.87 0 .0 0 45.51 0.00 45.51 0.00 26.46 35.76 35.41 0 .0 0 42.73
3.65 3.51 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 0.71 4.68 4.53 0 .0 0 1.44
2.6 6 2.83 0 .0 0 0.95 0.00 0.95 0.00 0.87 3.54 3.44 0.00 0.54
1.97 1.89 0 .0 0 0.75 0.00 0.7 5 0.00 0.32 5.14 4.96 0.00 0.20
27.68 28.4 ? 0 .0 0 30.73 0.00 30.73 0.00 34.04 21.57; 22.05 0.0 0 25.38
1.2? 1.2? 0.00 1.10 0.00 1.10 0.00 3.19 0.17 0.29 0.00 0.0 0
100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100.00
PASSI IVAT - PASSIVA
16.30 16.04 0 .0 0 32.52 0.00 32.52 0.0 0 12.53 13.28 13.25 0.00 16. 16
34.79 33.88 0 .0 0 23.12 0.00 23.12 0.00 31.52 29.44 29.52 0.00 40.79
1.48 1.69 0 .0 0 4.1 4 0.0 0 4 .1 4 0.00 5.01 2.59 2.68 0 .0 0  . 3 .26
14.77 14.29 0.00 2 .4 4  - 0 .00 2.4 4 0.00 15.72 29.42 28.90 • 0 .0 0 6.6 4
28.54 29.22 0 .0 0 30.23 0.00 30. ?3 0.00 33.70 21.39 21.87 0.0 0 25.06
4.12 4.08 0.00 7.54 0.00 7 .5 4 0.0 0 1.43 3.88 3.79 0.0 0 7.89
100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0.00 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100.00
OMAISUUSTASEET -  FORMdGENHETSBALANSER
AK TII V A T  - AKTIVA
16.65 16.57 0 .0 0 19.25 . 0 .00 19.25 0.00 17.30 17. 11 17.12 0.0 0 21.67
2.2 5 2.20 0*00 1.42 0.00 1.42 0.0 0 0 .5 4 3.52 3.42 0.00 0.65
11.37 11.02 0 .0 0 13.68 0.00  . 13.68 0.00 5.69 11.96 11.73 0.0 0 4.28
32.86 33.48 0.00 33.72 0.00 33.72 0.00 38.06 39.88 39.82 0.00 45.00
15.12 14.36 0.00 9 .9 7 0.00 9.9 7 0.00 6.9 9 11.01 10.86 0.0 0 0.1 5
4.5 7 4.73 0.00 3.76 0.00 3.76 0.00 6 .6 4 3.02 3.15 0.0 0 6.00
7.54 7.85 0 .0 0 6.13 0.00  . 8 .1 3 0 .0 0 13.00 6.10 6.3 4 0.00 14.65
2.2 9 2.21 0 .0 0 0.76 0.00 0.7 6 0.00 2.12 1.71 1.72 0.0 0 0.00
7.3 6 7.58 0 .0 0 9.32 0.00 9.3 2 0.00 9.67 5.69 5.83 0.0 0 7.59
100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0.0 0 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.0 0 100.00
PASSIIVAT  - PASSIVA
4.2 2 4.3 0 0.00 9.82 0.00 , 9 .8 2 0.0 0 3.5 6 3.49 3.50 0.0 0 4.84
16.63 17.20 0 .0 0  , 20.52 0.00 20.52 0.0 0 23.11 i 13.35 13.70 0.0 0 17.21
0.31 0.33 0 .0 0 0.89 0.00 0.6 9 0.0 0 0.3 2 0.46 0.45 0.0 0 0.53
7.5 9 7.7 9 0.0 0 9.17 0.00 9.1 7 0.0 0 9 .6 0 5.64 5.78 0.0 0 7.49
3.9 3 3.81 0 .0 0 0.7 4 0.00 0 .7 4 0.0 0 4 .4 7 7.76 7.64 0.0 0 2.04
9.2 5 9.0 4 0.0 0 7.01 0.00 7.01 0.0 0 8.9 6 7.76 7.81 0 .0 0 12.20
58.06 57.44 0 .0 0 51.84 0.00 51.8 4 0.0 0 49.98 61.53 61.12 0 .0 0 55.69
100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0.0 0  ' 100.00 0.0 0 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100.00
824 832 0 1152 0 1152 0 930 715 724 0 555
2824 2754 0 2629 0 2629 0 2454 3057 3031 0 1766
3662 3563 0 3442 0 3442 0 3149 4007 3970 0 2328
2816 2710 0 2262 0 2262 0 2210 3274 3228 0 1762
143 153 0 239 0 2 39 0 180 160 161 0 119
50 51 0 58 0 58 0 46 41 41 0 29
10.04 10.46
ooo 14.59 0.00  . 14.59 0 .0 0 13.39 8.75 8.92 0.00 12.04
0.61 0.64 0 .0 0 0.74 0.00 0 .7 4 0.00 0 .6 6 0.5 0 0.51 . 0 .00 0.64
1226 1240 0 1770 0 1770 0 1391 1055 1069 0 854
TAUL li NRO SO.? -  OMAISUUSTASEET 31.12.1 973 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEITTAIN -  1000 MK JATKUU 
TABELI NUMMER 5 0.2  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1.1 2.1973 EFTER LÄN OCH U-OMRÄOE -  1000 MK FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ KYMEN LÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI -  S'T MICHELS LÄN
IDENT RAt ANSPOST KYMMENE LÄN
PAS SIIVAT -  PASSIVA U-0MRÄ0ES20N KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄOESZON
3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
10000 T IL I V E L A T  JA KASSAlA INAT-KONTOSKULD.O.KASSALÄN 44326 45700 0 27077 0 27077
2 1000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETl ÄN 176661 181570 0 130020 0 130020
21100 flBL IGA AT IOT -  OBLI GATI0N6R 0 0 0 0 0 0
2 1200 VALTIO LTA -  AV STATEN 48400 49911 0 31396 0 31396
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENSIONSANST 9051 9293 0 3679 0 3679
21400 POSTIPANKILTA -  AV POSTBANKEN 18878 19633 0 18379 0 18379
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPAR8ANKER 20499 21098 0 12942 0 12942
21600 OSUUSPANKEILTA -  AV ANDELSBANKER 10269 10857 0 13251 0 13251
21700 LI IKEP ANKEILT A * AV AFFÄRSBANKER 27514 27576 0 18621 0 16821
2 1 flOO K II NN IT Y S LUO TTO LA IT • -  AV HYPOTEKSINRÄTTN. 17214 17803 0 7609 0 7809
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FÖRSÄKRINGSANSTALT. 17015 17430 0 15588 0 15586
2 1910 MUILTA R A H O IT US LA IT .-  AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 6132 6132 0 1416 0 1416
21920 MUILTA -  AV ANORA 1708 1834 0 6736 0 6738
22000 MUUT PIT KÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 2478 2478 0 782 0 782
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGIERIN3SPOSTER 3876 4029 0 5057 0 5057
40000 HUOSTASSA 01 EVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 116916 119045 0 53840 0 53840
51000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT! -  EGNA FONOER1 KAPI T A I 1 63981 64550 0 25407 0 25407
52000 LAHJ.RAHASTOT! P-OMATI -  OONAT.FONOER( KAPIT AL) 777 789 0 1677 0 1677
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 66551 90018 0 64878 0 64878
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 21927 22600 0 6513 0 6513
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 907138 922290 0 384595 0 384595




FRäiNTVHäTT.IND.KOROTUKSET -  IN0EXFÖRHÖJN1NGAR 377 377 0 317 0 317
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVIIJADE BORSESFÖRBINO. 57891 59193 0 19009 0 19009
3 MUUT VASTUUT -  (lVR.ANSVARSFORBINDEt.SER 6896 6941 0 1503 0 1503
0 y h t e f n s A -  summa 65164 66511 0 20629 0 20829
TAULU NRO 50.5  -  RAHO ITUSTASE ET 3 1.1 2.1973
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA <*)
TABELI NUMMER 50.5  -  EINANSIERINGSBALANSER 31.1 2.1 973
PHSTERNAS ANOEL AV RALANSENS SLUTSUMMA ( S )
A K T I IV A T  -  AKTIVA
l 1000 RAHAT JA PANKKISAAMISET -  PENGAR O.B AN KTILLG. 28.67 28.70 0.0 0 25.05 0.00 25.05
12000 ARVOPAPERIT -  VÄR0EPAPP6R 0.01 0.01 0.00 0 .1 0 0 .0 0 0.10
l 3000 SAAMISET -  EORDRINGAR 32.02 32.28 0 .0 0 40.6 4 0.00 40.64
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 2.7 3 2.70 0 .0 0 2.9 7 0 .0 0 2.97
30000 SIIR TYV Ä T  ERÄT -  RESULTATRFGLERINGSPQSTER 0.4 5 0.45 0 .0 0 0.5 7 0.00 0.57
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  E0N06RNAS SP6CIALTÄCKNING 1.02 1.00 0 .0 0 1.22 0. 00 1.22
50000 HUOSTASSA OI E VAT VARAT -  FÖRVÄLTAOE MEDEL 35.09 34.85 0 .0 0 29.39 0 .0 0 29.39
60000 ALIJÄÄMÄ -  UNOERSKOTT 0 .0 0 0.00 0.0 0 0 .0 5 0 .0 0 0.05
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA -  FRÄMMANOE KAPITAL 13.73 13.79 0.0 0 14.72 0.0 0 14.72
20000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 25.79 26.16 0 .0 0 34.91 0 .0 0 34.91
30000 SIIR TYV Ä T  ERÄT -  RESULTA TREGLERINGSPOSTER 1.66 1.70 0.00 3.2 7 0.0 0 3.27
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  EONQERNAS KAPITAL 17.46 17.19 0 .0 0 14.57 0 .0 0 14.57
50000 HUOSTASSA OI. F VAT PÄÄOMAT -  FÖRVALT AT KAPITAL 34.84 34.60 0.0 0 28.9 7 0.0 0 28.97
60000 YLIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT 6.53 6.57 0.0 0 3.56 0.0 0 3.56
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.19 73  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 . 1973
A K T I IV A T  -  AKTIVA
1 0000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTlLLGÄNGAR 14.30 14.44 0.0 0 17.41 0.0 0 17.41
V A R A S T..S I IR T .E R Ä T .E R .K A T T . -F Ö R R . .R E S . .S P E C .T Ä 1.06 1.05 0.0 0 1.26 0 .0 0 1.26
5 1000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 11.50 11.36 0.0 0 12.32 0.0 0 12.32
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 30.27 30.56 0 .0 0 35.95 0 .0 0 35.95
5 3000 K IIN T .R A K E N T .J A  LA I T T •-EASTA KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 20.14 19.75 0.0 0 10.55 0 .0 0 10.55
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 4 .2 9 4.32 0.0 0 6 .7 4 0 .0 0 6 .7 4
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPGR 8.72 8.6 4 0.00 7.18 0 .0 0 7.18
60000 LAINANANTO JA MUUT SAAT.-U TG.L Ä N O.ÖVR.FOROR. 1.45 1.42 0.00 0.77 0 .0 0 0.77
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVÄLTAOE MEDEL 8.2 7 8.25 0.0 0 7.81 0 .0 0 7.81
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 100.00 100.00 0 .0 0 *100.00 0 .0 0 100.00
PAS SIIVAT -  PASSIVA
10000 VIERAS R AHOITUSP »OMA-ERÄMM.F INANS.KAPI TAI • 3.11 3.15 0 .0 0 3.87 0 .0 0 3.87
20000 P IT KÄAIK AIS ET LAINAT -  IÄNGFRISTIGA LÄN 12.56 12.67 0.00 18.69 0.00 18.69
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0.2 7 0 .2 8 0.00 0.72 0.0 0 0.72
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 8.21 8.19 0.00 7.69 0.0 0 7.69
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 4.5 5 4.5 0 0.00 3.87 0.00 3.87
60000 VARAUKSET -  R6SFRVERINGAR 6.0 8 6.2 0 0 .0 0 9.27 0 .0 0 9.27
70000 OMA PÄÄOMA -  EGEt KAPITAL 65.21 65.03 0.00 ' 55.88 0 .0 0 55.88
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00
T A U L U
T A B E L I
N R O  5 5 . 2  -  E R Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 3  
N U M M E »  5 5 . 2  -  V I S S A  R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 3
0 0 0 0 1 V E L A T  M K . / A S U K A S  -  S K U L O E R  M K . / I N V Ä N A R E 6 6 7 6 6 3 0 7 4 1 0 7 4 1
0 0 0 0 ? K Ä Y T T Ö O M . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V . 3 1 6 6 3 1 4 2 0 2 3 9 1 0 2 3 9 1
0 0 0 0 3 V A R A T  M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V Ä N A R E 3 9 0 3 3 8 5 2 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0
0 0 0 0 4 N E T T O V A R A L L . « K . / A S U K A S  -  N E T T O F Ö R M . M K . / I N V . 3 2 2 7 3 1 7 9 0 2 2 6 8 0 2 2 6 8
0 0 0 0 5 V A S T U U T  M K . / A S U K A S  -  A N S V A R S F Ö R 8 .  M K . / I N V . 1 9 4 1 9 2 0 9 7 0 97
0 0 0 0 6 L A I N A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  L Ä N E K O S T N . M K . / I N V . 3 8 3 8 0 4 3 0 4 3
0 0 0 2 1 V E L A T  P . / V E R O Ä Y R I  -  S K U L O E R  P . / S K A T T Ö R E 8 . 2 9 8 . 3 7 0 . 0 0 1 2 . 2 6 0 . 0 0 1 2 . 2 8
0 0 0 2 2 L A  I N A K U S T . P . / Ä Y R I  — L Ä  N E K O S T N . P . / S K A T T Ö R E 0 . 4 8 0 . 4 8 0 . 0 0 0 . 7 1 0 . 0 0 0 . 7 1
0 0 0 3 1 V F L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 9 9 0 9 8 6 0 1 1 2 0 ^ 0 1 1 2 0
SKULOER MK./ BFFOLKNING I ARB6TSÄL0ER
POHJOJ S-KARJALAN -LÄÄNI KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN , KESKI-SUOMEN LÄÄNI
NORRA KAREL6NS LÄN MELLERSTA FINLANDS LÄN
KEHITY SALUEVYttHYKE-U-OONRÄDESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZON KEHITVSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZON
1 2 3 YHT-SUMNA 1 2 3 VHT-SUMHA 1 2 3 YHT-SUMMA
23364 0 0 23364 9966 30821 0 40787 0 36822 0 38822
87248 0 0 87248 44948 143090 0 188038 0 149242 0 149242
0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0
35943 0 0 35943 18235 27285 0 45520 0 49291 0 49291
1730 0 0 1730 1721 5707 0 7428 0 3664 0 3664
11919 0 0 11919 7616 18414 0 26030 0 17074 0 17074
4670 0 0 4670 3141 11000 0 14141 0 14901 0 14901
5469 0 0 5469 2100 10003 0 12103 0 9970 0 9970
8466 0 0 8466 2547 29670 0 32217 0 16197 0 18197
5951 0 0 5951 3466 19999 0 23465 0 13965 0 13965
10330 0 0 10330 4657 14282 0 16939 0 14675 0 14675
332 0 0 332 1078 4089 0 5167 0 5143 0 5143
2438 0 0 2438 387 2392 0 2779 0 2362 0 2362
0 0 0 0 0 11115 0 11115 0 1696 0 1696
3997 0 0 3997 1607 4127 0 5734 0 4916 0 4916
60515 0 0 60515 23193 61555 0 84748 0 81170 0 81170
23101 0 0 23101 4087 27789 0 31876 0 29515 0 29515
1197 0 0 1197 198 1003 0 1201 0 634 0 834
38155 0 0 38155 22430 57065 0 79495 0 65158 0 65158
5281 0 0 5281 1701 -*4881 0 -3 18 0 0 11478 0 11478
343183 0 0 343183 108531 362980 0 471511 0 467806 0 487808
586041 0 0 586041 216660 694665 0 911325 0 870641 0 670641
VASTUUT -  
243
ANSVARSFflRBINOELSER
0 0 243 9703 411 0 10114 0 1082 0 1082
16789 0 0 16789 9309 18566 0 27875 0 76370 0 76370
3408 0 0 3408 652 10033 0 10685 0 50 0 50
20440 0 0 20440 19664 29010 0 48674 0 77502 0 77502
R AHOI TUSTASEET -  FINANSIERINGS8ALANSER 
A K T I IV A T  -  AKTIVA
1 6.45 0 .0 0 0.0 0 16.45 16.98 17.40 0 .0 0 17.29 0.00 23.29 0.00 23.29
0.00 0.0 0 0 .0 0 . 0 .0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 .0 0 0.0 0 0.02 0.00 0.02
39.75 0.0 0 0.0 0 . 39.75 42.89 36.48 0 .0 0 38.10 0.0 0 37.32 0.00 37.32
2.72 0 .0 0 0 .0 0 2.7 2 2.50 4.00 0.0 0 3.62 0.0 0 2.16 0 .0 0 2.16
0.84 0.0 0 0 .0 0 0.8 4 0.66 1.94 0.0 0 1.62 0.00 1. 13 0.00 1.13
1.94 0.0 0 0.0 0 1.94 0.33 2 .4 4 0 .0 0 1.91 0.00 1.07 0.00 1.07
38.12 0 .0 0 0 .0 0 38.12 36.41 32.87 0.0 0 33.76 0.00 34.79 0.00 34.79
0.18 0.0 0 0.0 0 0.1 8 0.22 4.87 0.00 3.7 0 0.00 0.22 0.00 0.22
100.00 0 . 0 0 0 .0 0 100.00 .1 00.0 0 100.00 0.0 0 100.00 0.00 100.00 0 .0 0 100.00
PASSIIVAT  - PASSIVA
14.98 0 . 0 0 0 .0 0 14.98 15.74 16.37 0.0 0 16.21 0.00 16.70 0.00 16.70
24.46 0 . 0 0 0 .0 0 24.46 35.42 30.30 0 .0 0 31.59 0.00 28.03 0 .0 0 28.03
2.63 0.00 0 .0 0 2.6 3 2 .5 4 3.08 0.00 2.9 5 0.0 0 2.20 0.00 2.2 0
15.58 0 .0 0 0 .0 0 15.58 6 .7 7 15.29 0.0 0 13.14 0.00 13.06 0.00 13.06
38.79 0.0 0 0 .0 0 38.79 36.63 32.68 0 .0 0 33.68 0.00 34.91 0 .0 0 34.91
3.57 0 .0 0 0 .0 0 3.57 2.91 2 .2 8 0 .0 0 2.4 4 0.0 0 5.10 0 .0 0 5.10
> 100.00 0 .0 0 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0.0 0 100.00 0 .0 0 100.00
OMAISUUSTASEET -  FflRMflGENHETS8ALANSER 
AKTII V A T  -  AKTIVA
14.96 0.00 0 .0 0 14.96 17.50 14.61 0.00 15.30 0.00 16.19 0 .0 0 16. 19
1.46 O.no 0 .0 0 1.46 1.02 2 .2 7 0.00 1.97 0.00 1.17 0.00 1.17
7.41 0 .0 0 0 .0 0 7.41 3.76 9 .6 0 0 .0 0 8.21 0.0 0 9.84 0 .0 0 9 .6 4
43.18 0.00 0 .0 0 43.18 39.84 39.72 0.00 39.75 0.0 0 42.43 0 .0 0 42.43
9.94 0.00 0 .0 0 9 .9 4 10.87 11.61 0.0 0 11.43 0.00 8.05 0.00 8.05
6.64 0.00 0 .0 0 6 .6 4 6.3 0 3.57 0.0 0 4 .2 2 0.00 4.04 0 .0 0 4 .0 4
5.59 0.00 0 .0 0 5.59 9.4 7 8 .4 2 0.00 8.6 7 0.00 6.92 0 .0 0 6.92
0.66 O.ftO 0 .0 0 0.6 6 0.6 0 1.29 0.00 1.13 0.0 0 2.07 0 .0 0 2.07
10.15 0 .0 0 0 .0 0 10.15 10.64 8.91 0 .0 0 9.3 2 0.00 9.29 0.00 9.29
100.00 0.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
PAS SIIVAT  - PASSIVA
3.99 0.00 0 .0 0 3.99 4.60 4 .4 4 0.00 4.48 0.0 0 4.46 0 .0 0 4.46
14.89 0.0 0 0 .0 0 14.89 20.75 22.20 0 .0 0 21.85 0.00 17.34 0.00 17.34
0.68 0.00 0 .0 0 0 .6 8  . 0 .7 4 0 .5 9 0.00 0 .6 3 0.0 0 0 .5 6 0 .0 0 0.56
10.33 0.00 0 .0 0 10.33 10.70 8.86 0 .0 0 9.3 0 0.00 9.32 0.00 9.32
4.15 0.00 0 .0 0 4.1 5 1.98 4 .1 4 0.00 3.63 0.0 0 3.49 0 .0 0 3 .4 9
6.51 0 .0 0 • 0 .0 0 6.51 10.35 8.21 0.00 8.72 0.00 7.48 0 .0 0 7.48
59.46 0.0 0 0 .0 0 59.46 50.88 51.55 0.00 51.39 0.00 57.35 0.00 57.35
100.00 0 .0 0 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0 .0 0 100.00
620 0 0 620 735 1045 0 953 0 802 0 802
2391 0 0 2391 2038 2861 0 2617 0 2622 0 2622
2953 0 0 2953 2593 3575 0- 3283 0 3337 0 3337
2304 0 0 2304 1834 2508 0 2308 0 2513 0 2513
114 0 0 114 263 163 0 193 0 327 0 327
35 0 0 35 43 63 0 57 0 44 0 44
11.19 0 .0 0
ooo 11.19 15.49 15.62 0 .0 0 15.59 0.0 0 12.19 0 .0 0 . 12.19
0.6 4
ooo
0 .0 0 0.64 0.90 0.95 0.00 0 .9 4 0.00 0.67 0 .0 0 0.67
929 0 0 929 1120 1567 0 1436 0 1193 0 1193
TAULU NRD 5 0.?  -  OMAISUUSTASEET 3 1.1 2.1973 LÄÄNEITTÄIN JA K6HITY SA LUEITTAIN - 1000 MK JATKUU
TA8ELL NUMMFR 50.2  -  FÖRMÖGENHFTSBALANSER 31.12.19 73  EFTER IÄN OCH U-OMRÄOE - 1000 MK FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN OULUN LÄÄNI
I DENT RALANSPOST ULEÄBORGS LÄN
PASSI IVAT -  PASSIVA KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OMRÄDESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
10000 t i l i v e l a t  j a  k a s s a l a i n a t - k o n t o s k u l d . o . k a s s a l ä n 0 75704 0 75704 28357 63358
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BU03ETL ÄN 0 291806 0 291806 63390 169148
21100 o b l i g a a t i o t  -  o b l i g a t i o n e r 0 1750 0 1750 0 0
21200 VALTIOLTA -  AV STATEN 0 65494 0 6 5494 24671 45519
2 UOO KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENSIONSANST 0 8514 0 8514 1839 4306
21400 POSTIPANKILTA -  AV P0ST8ANKEN 0 37551 0 37551 9867 20334
2 1500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPARQANKER 0 31827 0 31827 3563 10657
21600 OSUUSPANKEILTA -  AV AN0ELSBANK6R 0 17001 0 17001 5143 15473
2 1700 LIIKEPANKEILTA -  AV AFFÄRSBANKER 0 27724 0 27724 3359 8492
2 1 ßOO K II NN I TY SIU OTTOLA IT.  -  AV HYPOTEKS INRÄTTN. 0 29971 0 29971 2619 24700
2 1900 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FÖRSÄKRINGSANSTALT. 0 42598 0 42598 8536 26282
2 1910 MUILTA R A H O IT US LA IT .-  AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 0 15861 0 15861 3395 4999
21920 MUU TA -  AV ANORA 0 13516 0 13516 398 8386
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGER I S T .  LÄN 0 698 0 698 0 2017
30000 SIIR TYV Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERTNGSPOSTER 0 8974 0 8974 3511 3955
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRV ALT AT KAPITAL 0 153809 0 153809 38986 113196
51000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT! -  EGNA FONOER<KAP I TAL I 0 52216 0 52216 6750 29006
52000 L AH J. RAHASTOT( P-OMATI -  OONAT. FONDER( KAP I TAL 1 0 3476 0 3476 251 859
60000 VARAUKSET -  RE SERVER INGAR 0 102302 0 102302 38854 41162
7 1000 YLIJÄÄMÄ/AL1JÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 0 17979 0 17979 2439 1186
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS -  NETT0FÖRMÖ3ENHET 0 686739 0 688739 245949 602851
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 0 1395703 0 1395703 428484 1026744
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 826 0 826 373 834
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFÖRBINO. 0 94664 0 94664 18954 117114
3 MUUT VASTUUT -  ÖVR.ANSVARSFÖRB! NDELSER 0 12586 0 12586 2140 15014
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 106076 0 108076 21467 132962
TAULU NRO 50.5  RAHDITUSTASEET 31.1 2-1 973 
ERIEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( ? )
TAREL1 NIJMMFR 50.5  -  F INANS IE R INGSBALANSER 31.12.19 73  
PDSTFRNAS ANDEL AV BAIANSENS SLUTSUMMA
A K T I IV A T  -  AKTtVA
1 1000 RAHAT JA PANKK ISAAM I SET -  PgNGAR 0 . BANKTI LL G. 0.00 20.02 0.0 0 20.02 23.13 13.62
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROFPAPPER 0 .0 0 0.12 0 .0 0 0.12 0.00 0.0 0
1 3000 SAAMISET -  FHRDRINGAR 0 .0 0 36.95 < 0 . 0 0 36.95 40.45 36.35
70000 VARASTOT -  FÖRRÄD 0.00 1.72 0.0 0 1.72 2.05 3.26
30000 SIIRTYV ÄT  ERÄT -  RFSULTATREGLERIN3SP0STFR 0 .0 0 1.20 0 .0 0 1.20 0.69 0.26
40000 RAHAST.FR.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNlNG 0.00 2.49 0 .0 0 2.49 0.3 2 0.6 3
50000 HUOSTASSA OI EVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 0.00 3 7 . OB 0 .0 0 37.08 33.31 45.15
60000 ALIJÄÄMÄ -  UNDERSKOTT 0 .0 0 0.43 0 .0 0 0.4 3 0.06 0.73
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA -  FRÄMMANOE KAPITAL 0 .0 0 18.04 0 .0 0 18.04 23.79 24.76
70000 VARAUKSET -  RESFRVFRINGAR 0.00 24.38 0.0 0 24.38 32.59 16.10
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RE SULTATREGLERINGSPOSTER 0.00 2.95 0.0 0 2.95 2.94 1.96
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 0.00 13.27 0 .0 0 13.27 5.87 i l . 66
5 0000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 0 .0 0 36.65 0 .0 0 36.65 32.70 44.28
60000 YLIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT 0 .0 0 4.72 0 .0 0 4.7 2 2.11 1.19
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET 31.12.19 73  -  FÖRMÖGENHFTSBALANSER 31.12. 
A K T I IV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F INANS 1 ERIN3STILL3ÄN3AR
1973
0 .0 0 17.17 0.0 0 17.17 17.69 12.44
V A R A S T . .S I [R T .E R Ä T .E R .K A T T . -F Ö R R . .R E S . .S P E C .T Ä 0 .0 0 1.62 0.0 0 1.62 0.85 1.03
5 1000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 0.00 5.94 0 .0 0 5.9 4 4 .8 8 14.39
57000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 0 .0 0 37.54 0 .0 0 37.54 44.70 33.04
53000 K IIN T -R A K E N T .J A  L A I T T . - P A S T A  KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 0 .0 0 11.43 0 .0 0 11.43 5.72 14.35
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER- 0.00 6.23 0.0 0 6.2 3 9.0 5 4.89
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 .0 0 7.92 0 .0 0 7.9 2 7.67 7.64
60000 1AINANANT0 JA MUUT SAA T.-U TG.L Ä N O.ÖVR.FORDR. 0 .0 0 1.01 0 .0 0 1.01 0.16 0.96
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTADE MEOEL 0 .0 0 11.15 0 .0 0 11.15 9.2 7 11.24
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00
PASSII 
1 0000
VAT -  PASSIVA
VIERAS R AHO! TUSP »OMA-FR ÄMM.FINANS-KAPITAL 0 .0 0 5.42 0 .0 0 5.42 6.6 2 6.17
70000 PITK ÄAIKAISET  LAINAT -  LÄNGFRISTIGA LÄN 0.0 0 20.96 0 .0 0 20.96 14.79 16.67
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 .0 0 0.6 4 0 .0 0 0 .6 4 0.8 2 0.3 9
40000 HUnSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 0 .0 0 11.02 0 .0 0 11.02 9. 10 11.02
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 0 .0 0 3.99 0 .0 0 3.99 1.63 2.91
60000 VARAUKSET -  R£SFRVFRINGAR 0 .0 0 7.33 0 .0 0 7.3 3 9 .0 7 4.01
70000 OMA PÄÄOMA -  EGFT KAPITAL 0 .0 0 50.64 0 .0 0 50.64 57.97 58.83
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0.0 0 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00
TAULU
TA8ELI
NRO 5 5.2  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1.1 2.1973 
NUMMER 55.2  -  VTSSA RELATIONSTAL 3 1.1 2.1973
OOOOl VFLAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK./ INVÄNARE 0 870 0 870 697 874
00002 KÄYTTÖOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 0 2277 0 2277 2348 2844
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TlLLGÄNGAR MK./INVÄNAR6 0 2930 0 2930 2957 3396
00004 NFTTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM. MK./INV. 0 2043 0 2043 2238 2516
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. MK./INV. 0 255 0 255 163 495
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./ INV. 0 54 0 54 33 54
00021 VELAT P-/VFROÄYRI -  SKUlOER P./SKATTÖRE 0 .0 0 13.91 0 .0 0 13.91 13.22 13.66
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTÖRE 0.0 0 0.8 7
ooo 0.8 7 0 .6 4 0.85
00031 VFLAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 0 1320 0 1320 1075 1322
SKULOE» HK./ BEFOIKNING I ARBETSAl DER
OULUN LÄSN! LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANOS LÄN KOKO MAA -  HELA RIKET
ULEÄRORSS LAN
U-OMRÄOESZON KEHITVSALUEVYÖHYKE-U-GNRÄOESZON KEHITVSALUEVYÖHVKE-U-OMRÄDESZON
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
0 91715 43476 0 0 43476 106581 258865 518980 884426
0 232538 119634 0 0 119834 319846 966137 1567823 2853806
0 0 189 0 0 169 189 2000 161394 163583
0 70190 44750 0 0 44750 124066 242796 240649 607511
0 6145 3204 0 0 3204 8729 27561 56114 92404
0 30201 25592 0 0 25592 55437 120257 132254 307948
0 14220 7452 0 0 7452 20617 91705 159668 272190
0 20616 4630 0 0 4630 17959 73092 80210 171261
0 11851 7566 0 0 7566 21987 110407 280051 412445
0 27319 6092 0 0 6092 16534 102212 128321 249067
0 34818 15466 0 0 15466 39204 127373 134639 301216
0 8394 3793 0 0 3793 8598 32906 137656 179160
0 8784 ' n o o 0 0 n o o 4326 35830 56867 97023
0 2017 0 0 0 0 0 16831 19319 36150
0 7466 7172 0 0 7172 16346 29146 55632 101124
0 1521R2 78383 0 0 76383 202168 499891 707917 1409976
0 35756 21754 0 0 21754 56221 172130 639336 867687
0 1110 214 0 0 214 1933 8204 13986 24123
0 80016 71607 0 0 71607 172293 357342 1153166 1682601
0 3627 10759 0 0 10759 21118 34236 121232 17 6586
0 846800 546246 0 0 546246 1251082 2705697 8237466 12194245
0 1455228 899445 0 0 899445 2147585 5048488 13034858 20230931
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINOELSER
0 1207 679 0 0 679 10998 3694 8460 23152
0 136068 25463 0 0 25463 71592 350104 451786 873482
0 17154 4822 0 0 4822 11022 40840 54680 106542
0 154429 30964 0 0 30964 93612 394638 514926 1003176
R AHOI TUSTASEET -  F INANS!ERIN3SBALANSER 
A K T II V A T  -  AKTIVA
0.0 0 16.64 20.36 0.00 0.00 20.36 19.52 19.75 32.92 27.94
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.0 1 0.01 0 .0 5 0.39 0.26
0.0 0 37.65 41.31 0.0 0 0.00 41.31 41.01 37.45 36.50 37.25
0.00 2.88 2.8 9 0.00 0 .0 0 2 .8 9 2.60 2 .5 6 5.07 4.13
0.00 0.40 1.37 0.00 0.00 1.37 1.01 1.05 2.33 1.84
0.0 0 0.53 0 .1 5 0.00 0.00 0.15 0.71 1.58 2.14 1.83
0.00 41.38 33.86 0.00 0.00 33.86 35.04 36.46 20.37 26.27
0.0 0 0.51 0 .0 5 0.00 0.00 0 .0 5 0.11 1.10 0.29 0.48
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PASSIIVAT - PASSIVA
0.00 24.47 18.90 0.00 0.00 18.90 18.57 18.71 16.16 17.10
0.00 21.34 30.53 0.00 0.00 30.53 29.78 25.80 35.44 32.25
0.0 0 2.28 3 .1 7 0.00 0.00 3.17 2.91 2.82 2.74 2.78
0.00 9.83 9 .3 6 0.00 0.00 9 .3 6 10.05 13.02 19.89 16.97
0.00 40.60 33.42 0.00 0.00 33.42 34.94 36.09 21.76 27.02
0.00 1.48 4 .6 4 0.00 0.00 4 .6 4 3.76 3.56 4.01 3.86
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET -  FftRMÖGENHETSBALANSER
A K T II V A T  - AKTIVA
0.00 13.99 16.07 0.00 0.00 16.07 16.30 15.70 17.42 16.87
0.0 0 0.98 1.18 0.00 0.00 1.18 1.18 1.42 2.39 2.02
0.0 0 11.59 4 .9 6 0.00 0.00 4.9 6 5.50 9 .8 3 14.21 12.19
0.00 36.48 37.97 0 .0 0 0.00 37.97 40.90 37.72 31.98 34.36
0.00 11.81 11.53 0.00 0.00 11.53 9.82 10.91 15.67 13.86
0.00 6.12 9.67 0.0 0 0.00 9.67 8.36 5.27 3.66 4.56
0.00 7.65 9 .4 3 0.00 0.00 9 .4 3 8.07 7.93 6.01 6.71
0.00 0.73 0 .3 6 0.00 0.00 0.36 0.43 1.21 3.57 2.65
0.00 10.66 8 .8 3 0.00 0.00 8.83 9.4 4 10.00 5.09 6.78
0 .0 0 100.00 100.00 0 .0 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PASSIIVAT - PASSIVA
0.00 6.30 4.83 0.00 0 .0 0 4.8 3 4.9 6 5.13 3.98 4.37
0.00 16.12 13.32 0.00 0.00 13. 32 14.89 19.47 12.18 14.28
0.0 0 0.51 0 .8 0 0 .0 0 0.00 0 .8 0 0.76 0.58 0.43 0.50
0.00 10.46 8.71 0.00 0.00 8.71 9.41 9.90 5.43 6.97
0.00 2.53 2 .4 4 0.00 0.00 2.44 2.71 3.5 7 5.01 4.41
-  0 .00 5.50 7.96 0.00 0.00 7.96 8.02 7.08 8.85 8.32
0.00 58.58 61.9 3 0.00 0.00 61.9 3 59.24 54.27 64.13 61.15
0.0 0 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 816 830 0 0 830 725 867 792 806
0 26ftl 3365 0 0 3365 2653 2526 3506 3099
0 325? 4171 0 0 4171 3307 3173 4652 4031
0 2424 3309 0 0 3309 2555 2289 3822 3194
0 386 157 0 0 157 159 275 193 214
0 47 48 0 0 48 40 52 45 47
0.00 13.54 13.02 0.0 0 0.0 0 13.02 12.79 13.69 8.23 9.9 4
0.00 0 .7 9 0 .7 5 0.0 0
ooo 0 .75 0.71 0.82 0.47 0.58
0 1241 1266 0 0 1266 1102 1308 1163 1199

